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- 7.00 id. 
| 3.75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Ha dejado de ser agente del DIAEIO 
DE LA MAHINA en Matanzas el señor 
D . Angel Pérez Campo, habiendo sido 
nombrados para sustituirle, los señores 
González y Hermanos, con quienes se 
entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores de este periódico en la 
mencionada ciudad. 
Habana 19 de Enero de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Fumariega. 
•f i 
O e a n o c h e 
Madr id* Enero 3. 
ACCIDENTE 
Esta tarde, á los pocos momentos 
de salir á inspeccionar las tropas que 
se eBcnentran en Getafe, el Rey Don 
Alfonso X I I I . se cayó del caballo que 
montaba. 
La noticia al pr incipio causó mucha 
alarma, pero luego se vió que no te-
n í a importancia, pues el Monarca 
salió, por fortuna, ileso. 
OPTIMISMO 
E l Minis t ro de Estado niega en ab-
soluto que ninguna nac ión haya to-
mado una ac t i t ud belicosa con oca-
sión de la p róx ima Conferencia I n -
ternacional sobre Marruecos; agre-
gando que el Gobierno tiene gran 
confianza en que se rán satisfactorios 
los resultados de la conferencia. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 81-53. 
Se rv i c io ele l a F s f é a f t Asoc i ada 
ELECCION E A T I F I C A D A 
Nueva York, Enero «í.- 'Se ha i'eci-
bido en Albany la Legislatura del 
Estado y Mr . Wadsworth ha sido of i -
cialmente proclamado Presidente de 
la misma. 
EJECUCIONES S U M A R I A S 
Moscow, Enero t ' í . - -Anunciase que 
un gran n ú m e r o de revolucionarios 
han sido sumariamente ejecutados 
en esta ciudad y que las prisiones 
c o n t i n ú a n sin i n t e r r u p c i ó n . 
SOEPRENDENTE D E C L A R A C I O N 
San Petersbttrgo, Enero S.—Ha cau-
sado profunda impres ión y es objeto 
de toda clase de comentarios una 
carta que ha publicado hoy en el 
Novue VremAa con au to r i zac ión del 
Almirantazgo el Almi ran te Kojest-
veinsky, en la cual declara que la es-
cuadra inglesa estaba preparada pa-
ra e c h a r á pique la de los rusos, en 
caso de que el resultado de la bata-
lla del Estrecho de Corea hubiese si-
do contrario á los japoneses. 
D I M I S I O N Y N O M B R A M I E N T O 
Nueva York, Enero 3 . -Mr. John A. 
Me Cali ha presentado su dimis ión 
como Presidente de la C o m p a ñ í a de 
Seguros de Vida "New Y o r k " y M r . 
Alexander Orr ha sido nombrado pa-
ra d e s e m p e ñ a r dicho cargo. 
PEDIDO MONSTRUO 
B e r l í n , Enero 5.-La Admin is t ra -
c ión general de los ferrocarriles ha 
hecho un pedido de veinte m i l vago-
nes de carga á los fabricantes de cin-
co países extranjeros, cuyos vagones 
h a b r á n de ser entregados durante el 
p róx imo mes de Febrero. 
Los motivos d é l a premura de la en-
trega se debe á que el Estado Mayor 
do Alemania desea poder t ranspor ta r 
todo el e jérc i to que sea necesario en 
un momento dado. 
Alemania no piensa cambiar las i n -
tenciones pacíficas que observa, pero 
esta medida se estima prudente en 
vista de la r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r que 
es tá efectuando Francia. 
F I R M E Z A D E L G OBIERNO 
San Petersburgo, E n e r ó .?.-El go-
bierno sigue hac iéndose cada vez m á s 
d u e ñ o de la s i tuc ión y emplea medios 
enérg icos para terminar con las re-
voluciones que azotan e l Imper io 
Moscovita. 
E L TELEFONO 
E l servicio telefónico entre esta ca-
p i ta l , Moscow y otras ciudades, fun-
ciona con bastante regularidad; pero 
sólo puede ut i l izar lo el elemento 
oftcial. 
A los particulares les e s t á p roh ib i -
do; mas mediante un permiso espe-
cial pueden hacer uso de dichos te-
léfonos. 
ARRESTO 
Con t inúan las detenciones en gran-
de escala. Las cárceles e s t á n reple -
tas, y muchas de ellas contiene ac-
tualmente c u á d r u p l e n ó m e r o de per-
sonas de lo que permi te su capa-
cidad. 
E M I G R A C I O N DE JUDIOS 
Dice la Gaceta Comercial que m á s 
de noventa m i l hebreos han emigra-
do para Amér i ca desde que empeza-
ron las matanzas. 
B A J A S 
Washinrffon, ©«gro S e g ú n des-
pachos recibido-s en el Dspartamento 
de Estado, hubo en el combate que 
se l ibró ayer en Puerto Plata ve in t i -
cinco muertos y numerosos heridos. 
T R A N Q U I L I D A D 
Shanghai, Enero ,9.—La s i t u a c i ó n 
en esta plaza se ha normalizado y 
han sido reembarcados las dos terce-
ras partes de los soldados de infante-
r í a de Marina que los buques degue-
r r i CTítraujeros surtos en el puerto 
hab í an enviado para proteger los i n -
tereses de sus naciones rectivas. 
" ^ E X P L I C A C I O N P E D I D A ' " ™ 
San Petershurgo, Enero 3.—El M i -
nistro de la Gran B r e t a ñ a ha pedido 
hoy oficialmente al gobierno ruso una 
expl icación ca t egó r i ca respecto de l a 
dec la rac ión que ha hecho el a lmi ran-
te Rojestvensky, relativa al p ropós i to 
de la escuadra inglesa de echar á p i -
que los buques rusos en caso de que 
hubiesen sido vencidos los japoneses. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Enero 3 
Bonos de Cab.i, 5 por ciento (ex-iaterés 
105.3^ 
Bonosra^istradosda los Estados Un i -
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 103l.i2 | 
Centenes, á $1.78. 
Descnento papel comecclal, 63 d.jv, 
fl 6 p. g . 
Cambios sobre Londres, 6') div, ban-
queros, á $4.82.15. 
Cambios .sobre Londres á la vista 
4.85.45. 
Cambios sobre París, fil d[V. banque-
ros á 5 francos 17.1(4 céntimos. 
Idem sobre flamburgo, 6!) d[V. ban-
queros, ¡l 94.15 [16. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 ots. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2,lj4 Ots. 
Maseabado en plaza, á 3.1[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7[8 cts. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, $7.75 
líarina, patente Minnesotíi, ¡t $5.00. 
Londres. Enero s 
Azúcar centrífuga, pol.S)6, A 9.<. '¿d. 
Mascabado, á S.-Í. M . 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8*. 2.1(2'/. 
Consolidados ex-interés, 89. 3[16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOO espailol, ex-cupón, 91.3f4. 
París , Enero 3 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 07 céntimos. 
a y m á s 
que sa lch ichones 
6 a l g o p a r e c i d o q u e se d i c e p a r a i n d i c a r q u e á t o d o le l l e g a 
s u t u r n o . H e m o s e s t a d o d e m a s i a d o o c u p a d o s p a r a a n u n c i a r 
q u e e n l a E x p o s i c i ó n de L e w i s & C l a r k , e n P o r t l a n d , O r e -
g o n , l a ^ ü n d e r w o o d " f u é l a m á q u i n a q u e se se l l e v o e l p r e -
m i o m á s a l t o d sea l a M E D A L L A D E O R O . Y q u i z á s n o l o 
l i a r í a m o s a h o r a á n o ser q u e l o s f a b r i c a n t e s de o t r a m á q u i n a 
de e s c r i b i r se h a n e q u i v o c a d o é i n o c e n t e m e n t e h a n d a d o a l 
p ú b l i c o l a n o t i c i a de q u e e l l o s r e c i b i e r o n e l p r e m i o c u a n d o e l 
h o n o r es s o l a m e n t e de l a " ' U n d e r w o o d " . 
Champion á ¿Pascua/, Obispo n. /OI . 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
1 1 i i H D - P i H i l 
son de exactitud cronóméfr ica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 4G0, Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O - R E I L L Y 51. 
c 2405 15-d30 15a-30 
O B S E I i ¥ A C I O N E S 
correspondientes al día 3 de Enero, hecha 
al aire libre en EL ALMSNDARBá, Obis-
po 54, para el DIARIO DS LA. MABINA.. 







Barómetro á las 8. 764 mim. 
Enero 3 de 1905. 
Azúcares.—La venta efectuada ayer eu 
New York de una partida de 15.000 sa-
cos á precio lleno y una pequeña alza 
que ha tenido hoy efecto en Londres hau 
estimulado la demanda aquí; pero como 
los precios ofrecidos no llenan todavía 
las aspiraciones de los hacendados, nada 
que sepamos se ha hecho. . 
Cambios.—Sigue el mercado con regu-
lar demanda y baja eu las cotizaciones 
por letras sobre los Estados Unidos. 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amigmtos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
i f f a r r o 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean eu todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. Teléjono 6140. í a b n c a Campanario 2% 
Escames 
Cotiisaxnoa: 
C&mpaSíadel Dique Flotante N 
Ked Toietónica de la HaDana. N 
Kuevra irlbrica de Hielo 120 
Compabla Lonj&de Víveres del» 
Habana N 
Compañía de Oonstrnociones, R«-
paraeiones 7 Saneamiento de 
Cuba N 
Accoiones do la Habana Electric 
Railway Co (preferidas^ 86 
Idem de la id id. id. (comunes) 





VENTAS EFECTUADAS A Y E R 
Aimactn: 
Brochi y C 
19.1T2 







Londres 3 drv 
utí0 div 
Parla, 3 djv 
Sstadoa Unidos 3 >1( v 
EspaOa, s/ plaaa y 
santidad 8 drv. 
Dto. papel Gomn?roial 10 á 12 aaui l . 
Momda» evtra,ijei\u.~~'&Q cotizan hoy 
como sícrue: 
Sroanbacfecs 9.1 [4 á 9.3i8 
Plata a^aariüna'i . ., , 
Plata española . 83.7I8 á 84 
Valores v Aomon«*.~ Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones del Banco Español, á 115.3^4 
400 Ci vermouth Torino, J. 
§17.75 c. 
250 gfnes. id. id. id. §8.25 gf. 
50 C[ 14 manteca La Cubana, |l4 qt. 
25 Ct % ,. „ S14.50 qt. 
25 C[ X „ „ §15.50 qt. 
pe-
OLEÍIO BE GOSiOOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqasrüs Cemeroio 
Londres, Sdpr 20% tS% 
„ 60 d{v 15*4 18% 
París, B djy „ 514 
Hamburgo, 3 dp iJi 
60dív *% 
Estados Unidos, 3 á\v 93̂  9 
España B\ nlaza y cantidad, 
S d^ . ..." 15'̂  










934 9M P§ 
83% 84 pg 
AZÜCAMES. 
AeCicar oentrífusra de. aruaram. polsrizAofón 
96% en almacén á precio de embarque 4 5[16 rs. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
Habana, Enero 3 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, tóiailio Alfonso. 
G 0 T I M 0 I 0 M O F Í O l i l 
DJ-; LA. 
B O L S A P R I V A D A 
aiLLETSS DEL BANCO EaPAííOL de la íil* 
de Cuba contra oro 4J¿ & 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: connr.t oro 837̂  A 84K 




Empréstito de la Rapáblica de 
Cuba 
Obligaciones hipofceoarla Ayun 
tamientol; biñotooa Excp 
Obligraciones 11 ipo teoar i ai 
Ayuntamiento 2* 
Obligaciones Hio otacarias F. C. 
Cisnfnegos á Vlllaclara 
id. id. id.."* 
Id. 1! Ferrocarril Caibarion 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. líSaa Oa<er.ano á Viñalos 
Bonos Hipotecarios do la Uompa. 
ñia de Oaa y Electricidad <ií> ^ 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
RaUway Co. en circ iiación 
Id. Compañía Qas CabanaSxcp 
Bonos de la Renóblics. de Cuba 
emitidos en 1893 y 18S7 
Bono» '¿' fllpotecii The Matanzas 
WateB Workes 
Bonos Hipotecario 1 Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
VRdoni»,a 
Bonos Hipotecarios de los F. C. 
Fusionados —. 
/.CCIONEa. 
Bsnco j£Bpa^o! ds la Isla de uno» 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de (juba 
Compañía de Farrocarruos üm-
dos do la Habana y Almacenos 
ds Eegla (limitada) „ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Mat&azaíi íl Sabanilla.. 
üompaülaoet Ferroc&iril del Oe» 
te , 
Compañía Cabana Contr*! Itaii-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. scciones 
iferrocarn' ce Gibara & Holeaín-
Compañía Cabana ce Alambraao 
de Gas 
OompañJa de Gas y Eiectricmad 
















•Til?0SS8 DE TRAVESÍA 
SE ESPERAN. 
Enero 4 Alfonso XI I I , Santander y escalas. 
„ 4 La Navarro, Saint Nazaire. 
„ 4 Wathflel, Amberes y escalas, 
,, 3 Coblenz, Bremen y Coruná. 
„ 3 Lugano, Liverpo! y escalas. 
,, 3 Gracia, Liverpool. 
,, 4 Mobila. Mobila. 
,, 4 Conde Wifredo. Barcelona y eso. 
„ 5 Prince Arthnr, Nueva Orleans. 
,, 8 Yucatán, New York. 
„ 8 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
., S Calmctte, New Orleans. 
,, 10 Morro Castle, New York. 
., 10 Emento, Liverpool. 
,, 14 La Navarro, Veracruz. 
,, 15 Esperanza, New York. 
,, 15 Seguranca, Veméruz y Progreso. 
,, 15 líipley. Buenos Aires y escalas. 
„ 17 Irmgard Horn, Amberes. 
„ 19 Miguel Gallart, Barcelona. 
Ene 
SALDRAN 
3 Antonio López, Cádiz y escalas. 
3 Alfonso XlIL Veracruz. 
4 La Navarre, Veracruz. 
5 Mobila, Mobila. 
5 Mimi Korn. Bremen y escalas. 
6 Monterey, New York. 
6 Prince Arthur, New Orleans. 
8 Yucatán, Progreso y Veracruz. 
9 Vigilancia, New York. 
9 Chaimette, New Orleans. 
13 Morro Castle, New Orleans. 
15 La Navarre, Saint Nazaire. 
15 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
16 Segu ranga, New York. 
Ripley, Buenos Aires. 
P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 2: 
De las Palmas, en 41 días, gta. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Pieras, ton. 157, con 
carga, á H. Astorqai. 
De New York, en 15 días, gta. am. Agnes Ma-
min, cap. Sbepend, ton. 9SS, con carbón, á 
la Havana Coal. 
De Guanta, en 7 días, vap. ngo, Carmelina, ca-
pitán Andersen, ton. 1C93, con ganado, á 
Silveira y Comp. 
Dia 3: 
De New York, en 3J¿ días, el vap. am. Monte-
rrey, cap. Stevens, ton. 4702, con carga y 
117 pasjs., á Zaldo y Comp. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Veracruz, vap. al. Prinz Joachin. 
Veracruz y eses., vap. am. Seguranca. 
C. Hueso y Tampa. vap. am. Gussie. 
líamburgo y sses., vía Coruña, vap. al. Al-
bingia. 
Daiquirí, vap. ing Areola. 
Día 3: 
N. Orleans, vap. am. Chaimette. 
N. York, vap. am. Esperanza. 
C. Hueso, vap. am. Martiniqae. 













M o v i m i e n t o ds p a s a í s r D s 
LLEGADOS 
De Nueva York ¿n el vp. ara. Monterey: 
Sres. S. Gheman—J. M. Fisk v fam—M Past 
—H. Barcón—R. Canllff—F. A. Meiholland y 
1 de fam—R.' M. Davis—S. Zxlorgansod—í>avi"d 
Del Monte—Eiadio Oancedo y 1 de fam—J. M 
Lacgh—T. Suarez—Amelia Deschapelle—An-
na Campbell—F. Astento—C. Poberts—B. Ris-
nar—N. Hevia—E. Halt-A. Wilson-G. Sala-
zar—A. López—R.. Wiliir.ns y 1 de fam—Gena-
ro Willians—José Miguel Góme;-,—Oreste Fe-
rrara--J. Menoias Anna Eard y 2 de fam— 
Concepción de Pau 0. Stonehonce H. de 
âu—W. Grimes—E. Perice—Juan y Cristina 
Alvarez—L. de la Torre y 1 de fam—M. Pere-
da—R. Narganes—J. Menendez—T. Granda— 
Alice Maltón—Rodolfo y Aída Gonzaga—Ja-
mes Caxon—James Me Conn—J. Hrig—John 
Simpsion—J. Stempel—S. Samborin S. Na-
glc y 1 de fam—Á. Gamb a—J. Farld y 1 de 
fam—.1. M. Ciellon—L. Ross—C. Buhie y 4 de 
fam—T. Bu.ster—C. Harris M. Estevez—A. 
Olive—W: G. North y fam—J. Peniberton—M. 
Cáidonas—L". Beaman—C. Ramos—Joaquín y 
Federico Blanco—Teresa Lacker-H. Zai-as— 
Celia Murphy—J. Meroner—J. Forran—James 
Crocet—T. Phillips—D. Kesoes—"\V. Garner— 
E. Rutón—J. Rusk—N. Wilson—D. Page. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
,OAPrTAi^.-jf.^f.^.^;.ffl.!c¿:¿.'' s ^,000.000.00, 
ACTXVOX E X / p W . . / $ 1 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITARIO DEL G0BIERNO3DE LA REPUBLIC.ÉDE C l C i 
OFICSNA PRINCIWlTCÜBA ZT^MÁ^NÍf ^ 












¡JOSE A.̂ OONZALEZ LANUZA 
JOilN O. CARLISLH 
JOSE ¡«AR'A BERRiZ 
JULES 5. BACHE 
AL LUCIANO DIAZ 
(IGNACIO NAZABAL 
TKORVALD C. CULMELL 
EDMUND G. VAUQHAN. 
^V. A. MERCHAfiX 
MAÑUELSILVEÍRA 
rPEDRO GOMEZ MBN^ 
SAMUEL MU JARVIS; 
'Woi. I . BUCMANAN/' 
2 E 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placó 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por M. 
B. Kinebury. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V Placé. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Placó 
Veracruz y esc, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Nue-sa Orleans, vp. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kinsgbury. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Daiquirí, vap. ing. Areola, por L. V. Placé, 
lastre. 
Veracruz y eses., vap, am. Seguranza, por 
Zaldo y Comp., con 4 cajas cigarros, 1 ídem 
dulce y 1-íd. sombreros. 
Hamburgo y eses, vía Coruña, vap. al. Albin-
gia, por Heilbut y Rasch, coa 7 c. tabacos, 
7 caías ajos y 198 sacos cacao. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Gussie, por 
J. McKay, con 46 tercios t^beco, If^hs. plá-
tanos, 13 barriles frutas y 13 seros viandas. 
é s u p l i c a 
á los que tengan miembros de sus familias in-
humados en el panteón que levantó la "Ar-
chieoíradía del Santísimo Sacramento del Es-
píritu Santo" en el ''Cementerio de Colón", 
abuaan brevemente á practicar lo oportuno 
para sacar sus restos. Enero, 2 de 1906.—El 
mayordomo tesorero, Antonio Serpa de Silva. 
160 4-4 
'M M i l " í 1 1 i í l i 
PRECIOS que regirán en estas Fábricas de 
Panales uesde el dia 1 de Enero de 1906. 
12 Panales $ 0.10 cts. 
ALMIBAR BLANCA 
1 Garrafón $ 2.50 „ 
14 Garrafón 1.̂ 5 
1 Botella 0.15 „ 
ALMIBAR DE COLOR 
1 Garrafón $ 2.00 ,, 
14 Garrafón 1.00 ,. 






1 Garrafón | 4.00 
3-2 Garrafón 2.00 
1 Botella 0.20 
HORCHATA. 
1 Botella .., 
1 Piiquete pasta 
Habana 3 de Enero de 1006. 






CONTRÁTiSTAS DE OBRAS 
Acordada la formación de UN PARQUE en 
la villa de JOVELLANOS, la comisión encar-
gada invita á los contratistas de obras para 
que presenten proposiciones. 
Para dates é informes pueden dirisrirse al 
que subscribe.—Por la Comisión, Julián Fie-
rros, Secretario. C. £-M 6-29 
COMPRA-YENTÁ Y PIGNORACION 
de todos ios valores q 1© se cotizan en la Bois* 
Pritada de esta ci&dád. 
Dedica au prefeyents atención y su trabajo 
desde 1885 á este ilhporr-an:e ramo de iaa in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puutouet, Per i to >IercaatU, 
Domicilio: Lealtad 112 y lli.—ffln la 3oha: 
de 2 á 4^ de la tarde.—'Jorre spondanoia: 3 JI-
sa Prviadíi. 17409 26-7 D 
A V I S O 
A los señores Tenedores de Certificados ds 
la Compañía de Inversiones "El Guardián". 
Habiendo fallecido el señor Cándido Zabarte, 
Presidente de la expresada Compañía, se hace 
presente que no quedan por ello interrumpi-
dos los negocios de la Compañía, pues se na 
nombrado para sustituir accidentalmente al 
señor Ẑ abarte con el cargo de Presidente al pri-
mer Vicepresidente, señor Perfecto S. López. 
C. n*. 87 4-3 
Comisión k Menes exciptnaSosieCMenas 
Presidencia 
En cumplimiento de los acuerdos adoptados 
para la fusión de esta Empresa Unida de Cár-
denas y Júcaro con la de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de Regla' 
Limitada, Compañía Internacional, se hace sa-
ber á los señores accionistas: 
BRIMERO. Qus para el canje de sus accio-
nes por los Scrips de la nueva Empresa fu-
sionada, deben presentar previamente sus tí-
tulos en la Casa de Banca de los Sres. Hijos de 
R. Argüe!!es , en esta ciudad, calle de Merca-
deres número treinta y seis, cualquier dia há-
bil, de 12 á 3 p. re., ó fin de que estampándose 
en dichos títulos Ja palabra •'comprobado", 
pueda electuarse el canje por la referida Em-
presa fusionada; y 
SKGUNDO. Que los señores Hiios de R. Ar-
guelles satisfarán á nartir del primero de Ene-
ro próximo en el local antes citado y de doce 
á tres p. m. los dividendos pendientes y no 
prescritos, de la Empresa Unida de Cárdenas 
y Jó caro. 
Habana, Diciembre treinta de mil nove-
cientos cinco. 
Juan Arguelles. 
Presidente de la Comisión, 
c 241o 5-31 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j anse 
á n u e s t r a o ñ e i n a 
n ú m . 1 . 
^ ¿ ¿ p 772 CS T I T I 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7a-
A m a r g u r a 
O* 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l an to s mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190 i . 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L A T 8 Y O O ^ I P 
C—1553 166 U Ag 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 4 de 190(5. 
i l e i s i l 
E n t r e los asuntos de m a y o r i m -
p o r t a n c i a que t i ene ante s í e l 
Congreso cubano p i d i é n d o l e so-
l u c i ó n , e n c u é n t r a s e e l de u n nue -
v o A r a n c e l de A d u a n a s . L a ley 
de 16 de E n e r o de 1904 puso en 
manos de l E j e c u t i v o u n a a u t o r i -
z a c i ó n para a u m e n t a r con c a r á c t e r 
t r a n s i t o r i o los derechos que de-
ben satisfacer á su en t r ada en l a 
R e p ú b l i c a las m e r c a n c í a s e x t r a n -
jeras, hasta la p r o m i i l g a c i ó n de los 
nuevos aranceles. L a expe r i enc i a 
h a demos t rado que esa l ey fué 
u n a e q u i v o c a c i ó n . Es, pues, do-
b lemen te , c o m p r o m i s o de h o n o r 
e l que e l Congreso t i ene con e l 
p a í s , de p roveer p r o n t o y b i e n á 
l a necesidad, por él m i s m o p r o -
c lamada , de s u s t i t u i r con otras 
las an t icuadas tarifas p o r q u e en 
l a a c t u a l i d a d se r ige nues t ro co-
m e r c i o de i m p o r t a c i ó n . 
E l Senado i n i c i ó este asunto 
hace u n a ñ o , poco m á s ó menos, 
bajo l a p r e s i ó n d e l t e m o r en que 
p o r entonces se es tuvo de que e l 
c o n v e n i o de r e c i p r o c i d a d pacta-
d o con los Estados U n i d o s o r i g i -
nase u n a baja considerable en l a 
r e c a u d a c i ó n de las A d u a n a s ; y á 
este i m a g i n a r i o t e m o r o b e d e c i ó 
l a f a c u l t a d o torgada luego a l Eje-
c u t i v o para recargar p r u d e n c i a l -
m e n t e los adeudos, hasta e l Lími-
te d e l 30 por 100, a s í que la a l ta 
C á m a r a se c o n v e n c i ó de que no 
p o d í a l l egar á u n acuerdo en t a n 
v i t a l ma te r i a . 
E l fracaso de entonces fué de-
b i d o á la fa l ta de p r e p a r a c i ó n y 
de p l a n adecuado, lo que o b l i g a 
por m á s de u n concepto a l Con-
greso á proceder ahora con p r e v i -
s i ó n y sistema; aparte de que e l 
e r ro r s e r í a menos d i scu lpab le 
d e s p u é s de haber ev idenc i ado l a 
expe r i enc i a que c a r e c í a de j u s t i -
f i c a c i ó n e l recelo de que e l con-
c i e r to m e r c a u í i l pactado con e l 
g o b i e r n o de AVash ing ton m e r m a -
se los ingresos de l Tesoro. C u a n -
tos p r o p ó s i t o s y proyectos fue ron 
conceb idos entonces bajo l a i n -
fluencia de esta idea an de ver-
se desechados a l i n t e n t a r n u e -
vamen te l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a 
Reloj de Oro enchapado á $3.98. 
m):-$ n Jamás ofrecido hasia ahora. 
U t=V^\'°^ Le enviaremos este bonito Jgdli^/ «u " reloj grabado á mano, de oro doble enchapado de 14 quila-tes, con tapas, remontoir, ^ con máquina montada sobre /íSSlos mejores rubíes per $3.98 ^oro americano al contado. ? (Jcrantizado por 20años, cada reloj con cadena y dije. Esto reioj no se pone negro como 103 relojes dorados, y marca Ridjcm-roiB la hora mejor que ninguno da los relojes jamás ofrecidos y usados por em-pleados de ferrocarriles. Tienen la. apariencia de un raíoj de oro macizo de S40.00v algunos traficantes lo venden hasta $10.00, Todos loa pedidos deben ir acompañados del importa completo. Envíese el dinero por medio do Giro Postal. ĜRATIS.—Un reloj si Vd. compra 6 vende seis. Menciónese si se desea tamaño para señora 6 caballero. 
ATLAS JEWELRY C0.. Uepí.l601C!iicas8,!lls.>E.ü.deA. 
que hace u n a ñ o se d e j ó pen-
d i en t e , en presencia de hechos 
que t a n dec i s ivamente t e s t imo-
n i a n en con t ra , como los sobran-
tes que rebosan en las arcas p ú -
bl icas po r exceso de r e c a u d a c i ó n . 
T a m p o c o puede reproduc i r se , 
s in r iesgo de que e l poco é x i t o 
v u e l v a á m a l o g r a r los buenos de-
seos de nuestros legisladores, el 
p r o c e d i m i e n t o que entonces se 
s i g u i ó de so l i c i t a r po r separado 
de diversas corporaciones e c o n ó -
micas sendos proyectos de A r a n -
cel , pa ra e leg i r luego en t re é s t o s 
e l que se est ime mejor ; que á e l l o 
se redu jo , en p u r i d a d , la l abo r d e l 
Senado, ó de los m i e m b r o s de la 
C á m a r a que en el debate i n t e r -
v i n i e r o n ; m a n t e n i e n d o c ie r to n ú -
m e r o de ellos s in d i s t ingos el 
p r o y e c t o de una de las corpora-
ciones, que la C o m i s i ó n de A r a n -
celes h a b r í a hecho suyo de una 
p l u m a d a a l e m i t i r f á c i l m e n t e 
d i c t a m e n , y s e ñ a l a n d o otros se-
nadores deficiencias y yer ros en 
el t rabajo objeto de t an d e c i d i d a 
p r e d i l e c c i ó n de par te de sus c o m -
p a ñ e r o s , pero s in apor ta r f rente 
a l m i s m o conclusiones de c a r á c -
ter p r á c t i c o que p u d i e r a n ser 
t r aduc idas en u n c o n j u n t o de ba-
ses de donde d e r i v a r las nuevas 
tar ifas . 
Y para que t o d o fuese s i n g u l a r 
y e x t r a ñ o en aque l l a o c a s i ó n , e l 
p royec to p r o h i j a d o por la C o m i -
s i ó n de Arance les de la A l t a C á -
mara era obra de una c o r p o r a c i ó n 
e c o n ó m i c a que h a c í a poco t i e m -
po h a b í a s ido fundada , 3- que 
ya. n o existe; y en e i de ta l l e y 
a r t i c u l a d o de las tar i fas que se 
p r o p o n í a n se aspiraba á coho-
nestar los na tura les efectos d e l 
c o n v e n i o de r ep roc idad u l t i m a d o 
con los Estados U n i d o s , g r a v a n d o 
despiadadamente los a r t í c u l o s de 
este o r i g e n que no e n c u e n t r a n en 
el mercado cubano compe tenc ia 
de i m p o r t a c i o n e s s imi la res , aun -
que fuesen de p r i m e r a necesidad; 
l o que m o t i v ó que po r m u c h o s 
se e n t e n d i e r a que en esta . R e p ú -
b l i c a se t r a taba de hacer i l u so -
rias las concesiones es t ipuladas 
en aque l pacto i n t e r n a c i o n a l . 
E n vez de p r o c e d i m i e n t o que 
tan poca f o r t u n a t u v o y de t a n 
pobre u t i l i d a d , fué para e l Sena-
do, aconsejan de consuno e l b u e n 
sen t ido y l a fe l iz c o m p e n e t r a c i ó n 
en que v i v e n nuestras fuerzas 
p roduc to ras , que se p r o c u r e u n a 
i n f o r m a c i ó n a r m ó n i c a de las m i s -
mas, en que c o n c u r r a n todos los 
valiosos e lementos de l a r i queza 
y e l t rabajo . De esta suerte, en 
vez de 1 p royec to de u n a ú o t r a 
c o r p o r a c i ó n , f o r m a d o s in el con-
v e n i e n t e c o n o c i m i e n t o de las 
conc lus iones de las otras y de las 
razones en que las f u n d a m e n t a n , 
p o d r í a tenerse á l a v i s t a e i t r a -
bajo en c o n j u n t o de todas ellas, 
en que se h u b i e r a n depu rado , 
po r l a c o m p a r a c i ó n y el cont ras-
te, las m á s opuestas ó var iadas 
aspiraciones, y en que j u s t a m e n -
te enenotrasen p o n d e r a c i ó n y 
e q u i l i b r i o los l e g í t i m o s intereses 
d e l p a í s . 
L a eficacia de las corporac iones 
que au to r i z adamen te representan 
á las clases esencia lmente p r o -
duc toras y su e s p í r i t u de so l ida -
r i d a d é i d e n t i f i c a c i ó n con e i b ien 
genera l , las h a l l e v a d o s iempre á 
posponer en ocasiones a n á l o g a s 
a l fin co l ec t ivo c u a l q u i e r o t r o de 
h o r i z o n t e m á s r e s t r i n g i d o ; y de 
e l l o t u v o e l Es tado m e m o r a b l e 
t e s t i m o n i o cuando á esos pres t i -
giosos Cent ros a c u d i ó , y n o en 
balde , a l hacerse necesario t r a t a r 
con los Estados U n i d o s , por i n -
v i t a c i ó n d é l a poderosa R e p ú b l i c a , 
para ajustar u n c o n v e n i o comer-
c i a l ; y t a m b i é n cuando m á s ta rde 
fué ind ispensable aceptar Jas en-
m i e n d a s que el Senado de W a s h -
i n g t o n t u v o á b i e n a d i c i o n a r á l o 
t r a t ado . 
P res t a ron entonces las Corpo-
raciones u n se rv ic io á la R e p ú -
b l i c a que ahora pueden comple -
men ta r , i n f o r m a n d o de m o d o 
adecuado para l a a d o p c i ó n de l 
n u e v o arancel , des t inado en p r i -
m e r t é r m i n o á afianzar y f a c i l i t a r 
el c u m p l i m i e n t o d e l p r i n c i p i o 
de r e c i p r o c i d a d , c o m o r e g u l a d o r 
constante d e l t r á f i co en t re los Es-
tados U n i d o s y Cuba, s in p e r j u i -
c io de las rentas p ú b l i c a s n i me-
noscabo de nues t ro comerc io con 
los d e m á s p a í s e s d e l m u n d o . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Esmalte fie Oro " O U R F f i f O R i T E ! ' 
(Lavable) 
ff 
S I m á s inexper to pxiede -usarlas 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen-
tas, marcos de cuadros, crucifijos, etc. 
Tarece y dura como oro puro. Uses© 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , . 
B A R N I C E S í 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales pa.ra producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. (JBRSTBNDORPER BROS. * - NUEVA YORK, B. U. de A 
n 
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28 de Diciembre. 
A los remolacheros y tabacaleros 
arnericauos les ha perjudicado, ante la 
opinión general, ese plan que oponen 
ai proyecto de ley por el cual se reba-
ja el 75 por 100 en los derechos de im-
portación sobre el azúcar y el tabaco de 
Filipinas y se suprime todo derecho 
sobre los demás productos del A r c h i -
piélago. Ya expuse, hace dos dias, en 
qué consiste el tal plan: en pagar p r i -
mas de exportación al azúcar y al ta-
baco filipinos con el derecho de impor-
tación que hoy pagan ellos aquí. 
Si los tabacaleros y los remolacheros 
persistiesen en combatir toda conce-
sión á sus rivales filipinos, fundándose 
en que, por ese camino, vendría la rui-
na de dos industrias americanas, unos 
lo creerían; otros, no; pero habria al-
guna lealtad en esa táctica. Pero no la 
hay en ese plan que aconsejan y que, se-
gún ellos, íbraentará la producción fi-
lipina, sin perjudicar la producción 
americana; porque, una de dos: ó el 
azúcar filipino se vende aquí más que 
el americano y eso no es lo que se bus-
ca; ó siguen las cosas como están y la 
producción filipina permanece estacio-
naria. A l tabaco, no lo incluyo, por 
haber división entre los tabacaleros; 
mientras unos apoyan ese plan, otros 
admiten que se haga aquí la rebaja, y 
hasta que se suprima el derecho, siem-
pre que, en Filipinas, se le oree la mis-
ma situación á la rama americana. D i -
cen que será negocio llevar allí la hoja 
obscura y fuerte de los Estados Unidos 
para mezclarla cou la hoja clara y floja 
de aquellas islas. 
Los partidarios de la proposición de 
ley formulada por la Comisión de Ha-
cienda de la Cámara de Eepresentantes. 
esto es, de la rebaja del 75 por 100, 
rechazan el plan de los azucareros, par-
tiendo de la base de que la producción 
americana nada tiene que temer de la 
producción filipina, con ó sin derecho, 
con ó sin prima de exportación. Sos-
tienen que ninguna de esas medidas 
influirá en el precio de una manera 
perceptible. Keconoceu que la prima, 
ó devolución del derecho, podrá ser un 
alivio para los filipinos, pero agregan 
que no ejercerá acción alguna sobre el 
mercado, porque los Estados Unidos 
necesitarán seguir importando azúcar 
de otros países, que pagan derecho y 
que el beneficio para los filipinos de-
penderá de que el precio se mantenga; 
si baja, se "comerá" la prima. Y de 
todo esto concluyen que, no habiendo 
lesión para el azúcar americano ni en 
la prima n i en la reducción, ahora, y 
la supresión, en 190Í), del derecho, lo 
mejor es i r á la reducción y á la supre-
sión, pues el sistema de primas priva-
rá de recursos al Tesoro filipino. A este 
se le entrega, ahora, cuanto se recauda 
aquí por derechos de importación so-
bre las mercancías filipinas; ese dinero 
constituye uno de los ingresos de aque-
lla Hacienda, que no está boyante; si 
se le merma, habrá déficit. Esto, sin 
contar con que el pago de las primas es 
una complicación administrativa. 
En esta argumentación se prescinde 
del aspecto político del asunto, que se 
hará valer, sin duda, en las discusiones 
del Congreso. Es este: el azúcar y el 
tabaco de Filipinas son tan nacionales 
como los de Puerto Rico y tienen dere-
cho á igual trato en los Estados Unidos. 
Mr. Taft, el ministro de la Guerra, que 
es uu espír i tu elevado y liberal, así lo 
ha proclamado. Ha visto en el cabota-
je un acto de justicia y, además, uu 
hábil recurso político, para ligar los 
intereses de Filipinas con los de la Me-
trópoli y contrarrestar;all í la tendencia 
separatista. 
Esa reforma es tanto más urgente 
cuanto que la política seguida en el 
Archipiélago no ha dado todos los bue-
nos resultados que de ella se espera-
ban. He elogiado, antes de hoy, el pro-
ceso por el cual se ha ido organizando 
una administración municipal y pro-
vincial á la moderna, que tendrá por 
coronamiento, dentro de un año, la 
institución de una Asamblea Legisla-
tiva; y, entonces, habrá allí un siste-
ma completo de autonomía. Se ha tra-
bajado mucho; se ha Innovado mucho; 
y, sin embargo, el país no está conten-
to; y los observadores estudiosos y des-
apasionados, unos americanos, otros 
extranjeros, afirman que se han come-
tido errores. 
Se ha evitado el de dar al elemento 
"forastero" la parte del león en las 
funciones públicas, puesto que hay en 
ellas unos 37 mi l filipinos y solo unos 
3 mi l americanos. En lo alto, los se-
gundos preponderan. La Comisión de 
Gobierno, que tiene facultades legisla-
tivas, se compone de 5 americanos y 3 
filipinos; el Tribunal Supremo, de 4 
americanos y 3 filipinos; de 23 jueces 
de primera instancia, hay 16 america-
nos y solo 7 filipinos. Pero de 40 Go-
bernadores de Provincia, solo 8 son 
americanos; y ningún americano es 
alcalde ni concejal n i Secretario de. 
Ayuntamiento ui agente de la policía 
urbana; en la rural, hay 315 america-
nos y 7 mi l indígenas. Esto es plausi-
ble; pero creo que no se debe menos á 
la necesidad que á la vir tud. Sobre que 
no se podría importar americanos para 
ganar sueldos de 40 pesos, hay el fac-
tor del lenguaje; los gobernantes ha-
blan uno y los gobernados otro. Ya en 
tiempo de España, en el nersonal infe-
rior de la administración y de la fuer-
za armada, la proporción del elemento 
indígena era muchísimo mayor en F i -
lipinas que en las Antil las. 
La principal tacha que se le pone al 
régimen americano en Filipinas es que 
sale caro y que es, en cierto sentido, 
demasiado adelantado. Los G% millo-
nes de pesos empleados en mejorar los 
puertos, están bien gastados; pero se 
va un dineral en investigaciones cien-
tíficas, en publicaciones lujosas, que 
nadie lee, en un servicio raeteorológi-
co, de escasa utilidad en un país de 
cosechas poco variadas, Se levantan 
planos hidrográficos; pero no hay uu 
hospital para leprosos, que está^ ha-
ciendo mucha falta. Y con la actividad 
de la administración central, de la bu-
rocracia, propiamente dicha, contrasta 
la apatía de los organismos provincia-
les y municipales. E l pueblo es espec-
tador y no actor; y, con frecuencia, es-
pectador indiferente;delo cual se quejáis 
algunos de los americanos y extranjeros 
que han escrito sobre la materia. Opi-
nan que lo indicado no era que los 
americanos hicieran para los filipinos 
todas esas cosas, sino que pusieran á 
los filipinos en conuiciooes de hacer-
las, aunque se retrasaran algo. 
X . Y. Z. 
_ _ _ _ _ nuuMBt*1 — 
P a r a B R I L L A N T E S " b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o ' v S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g i n a r . ^ 
JJ-CL c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
C A L i es c o m o e l d i a m a n t e ne-
g r o ; l a c lase e x t r a d e esa b e -
b i d a . 
EL CONGRESO 
Ayer tampoco pudieron celebrar se-
sión rfw t&te¿*i'üü ¿¿yr huía ue quoruiií. 
Créese que hasta el día 8 no volve-
rán á funcionar. 
f u e í v e el S u e ñ o Res t a t s r a^g 
despu's de un baño con 
Jabón 
Sulfuroso de 
Cura al mismo tiempo que lira-
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpmnao, las quemaaas,nenaas, 
la caspa, pronto se sorntteri a sus 
efectos, curativos. 
C. N. CRITTENTON C'O,, 
US Fultoq St., New York, U. S. A. 
PKr^ l.ÜCION:—El Jebón Sulfuroso - 3» 
Gienn (el único "original' ) es iui'ompai«teo 
t^aravillosoeu sus efectos enrí-tive . Ñí>$& 
weuaújjtúnotrc. Véndese an lab cJ SMÁÍB 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
í a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a é é | ! E Í C I > ] i L a ^ es l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o K a c i o n a l , a l ana l i za r l a . , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e de g rasas e x t r a ñ a s . 
rucos em e s 
c 2514 S0-1 8N 
SUNSET 
ROUT& 
V a p o r e s d e t r a y e s i a o 
mimimn 
entra 
LA E A B A N i 
NEW-ORLMNS 
SERVICIO B I - S E M A N A I i . 
La K u t a m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
eajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiaen pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
ic en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino, 
JLa linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás'ciudades de 
los Kstados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de IB Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g - s b n r y , 
> gente eeneral y Consignatario, Obispe 49 
Teléfono 462. 
C 2412 19 D 
X5 JB 
de Barcelona 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
cap i t án Lloverás 
I?ecibe carera en Barcelona hasta el 20 de 
Enero que saldrá para 








y Cor u ñ a . 
Habana 2 de Enero de 1905. 
VAPOR CÜBANO 
Canitan VICENTE R1POLL. 
3 3 
Fste rápido vapor hará sus viajes á NUEVA 
GERONA todos los domingos, saliendo de Ba-
tabanó á la llegada del tren directo, y llegan á 
NUEVA GERONA á las 4K de la tarde. Los 
señores pasajeros que residan en Santa Fe en-
contrarán coches que están en combinación 
con dicho vapor, que los trasladarán á esa po-
blación por UN PKSO. 
La salida de Nueva Gerona será los lunes 
á las siete de la mañana llegando á Batabanó 
á las 3>á de la tarde. 
Los coches de SANTA. FE saldrán ó las cin-
co de la mañana para estar en NUEVA GE-
RONA á la salida del vapor. 
Pasaje en primera $5 plata española. 
Id. segunda $4 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
Cajigas 
c78 
Gu t i é r r ez v Cp 
31m-2 30t-2 
cS9 




C I E N F U E G 0 S 
ESC.) 
Días de salida de los vaoores de esU Empresa durante el presente mes de 
Enero de Batabanó íl Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 












lleina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Josefita. 
Beina de los Angeles. 
Antinógenes Menéndez. 
Los vapores de I03 miércoles recibirla carga hasti las dos de la tarda de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen loi domingos recibirán carga hast̂  el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para IOT vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la ncche,"deberán tomar e:tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
' El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día lé de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisamente en las Agencias de esti Empresa é.i la Haoana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener ei correspondiente billete, pasarán su pasaje con 
fe aumento de). 10 por ciento. 
Dichos pasajes se exoiden en esta hasta lis cuadra do la tari=! del di v de a i l i i i . 
Para más informes dirigirse á la Agencia, de la B npresa, OBISPO 3J. 
c 18S4 lo» 
CÜBMIIIC Sénéralc TransallantiQüe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo cactrato postal con el Gobierno íraajcs. 
PARA VERACRDZ, DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 de Enero el rápido va-
por francés 
LA NAVARRE 
Cap i t án Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t , MonPRos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
6-29 
V a p o r e s ; c o s t e r o s ^ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó. los LUN-KSy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros) que sale de 
de ia estación de Villanueva ¿ las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ba i lén y 
Cortés , 
saliendo de este último puntólo s MIKKCOLBS 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) # las 8 de la mañana, p ara llegar 
á Batabanó los dias siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe diañamenie en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, aeúdase á la ComoafUa 
C73 
ZIJLÜETA lO (bajos) 
78 1E 
DE 
SOBRINOS DE m u m 
8, en C. 
SALIDAS D E L A HABANA 
d u r a n t e e l rnes d e E I S Í E R O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r MEYITAST 
D í a 5, á las 5 de l a t a rde 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á u a m o , 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
D í a 8. á las 5 de la ta rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre (solo á 
la ida) Gibara, Baracoa, G u a u t á u a -
mo (solo á la ida), Sautiagro de Cuba, 
Santo IDonünjro, San Pedro de Maco-
ris, Ponce, Mayafíüez y San Juan de 
Puerto I t ico . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gna de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á -
namo (solo á la ida) y Santiag-o de 
Cuba. 
V a p o r MARIA HERRERA, 
D í a 15, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜÁN 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ñes , Baracoa y Santiago deCuba. 
V a p o r MEVITAS 
D í a 25 á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á n a m o , 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba, 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
ino, solo á la ida, y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Ca ibar ién , tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe nasla I43 tres de la taria del día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loa vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y <íe los d'.as 8, 15 y 30, atraca-
rán al de Caimanera. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los iomnps á las im M tía. 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
Ce Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en V $ 7*00 
Id. en3í | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Paeaie en l i flO-80 
Id. en3í , $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía - 0-50 
T A B A C O 
De Ca ibar ién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
El carDuro paga como mercanola 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera . Ca iba r i én . 
Para más informes dirigirse ií los armadores 
Sobrinos de Hortera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 72 78-1° E 
G I R O S D E 
N . G E L A T S Y C o m o . 
¿ O * , Aguiar , 108, esqumet 
a Amargurcu 
Hacen pagos por el caale. facilitan 
cartas de c réd i to y gi ran le t r&i 
a corta v larara visca. 
pobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruí 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romie 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toalousi 
Venecia, Florencia, Tarín, Masimo, etc., a 
como sobre toda las capitales y provincia di 
Espacia é Islas Canarias. 
1541 156-11 A2 
¡ S S a J L c i o v 0 ^ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giraíi letras i o? 
ta y larga vista y dan castas de crédito sobra 
New York ,Filaaeiaa, New Orleans, San Prao 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y da 
más capitales y ciud-ides importantes de loj 
Estados Unidos, México y Europa, asi comí 
sobie todos los pueoloi de España y capital y 
uertos de Mexioo. 
En com binación con los señores F. E. Hollín 
&Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó aocio.ies cocizi-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuya? oooia i-
ciones se reciben por cable diariatnenta. 
• c 73 73 I .E 
0. Lawíi Clis 1 Cupi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origmainiente establecida en ÍSÍ4 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 





78-1 E J. á. BiNCES Y GOME 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita carbn da 
crédito y gira letras á corta y lar?a vista sobra 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad H 
Unidos, México, Argentina ,Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y oaeblai 
de España, Islas Baleares, Canarias a Ita'i 
o 75 78-2 E 
HIJOS DE R. ARSÜELIES. 
BANQUEROS. 
M E R C A DERES 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramoaargas 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—DapásifcD-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Raí 
misión de diviüendos ó intereses.—Préstiaui 
y Pignoración da valores y frutos.—Compra/ 
venta de valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cooro 
de letras, cupones, etc. por cuenta age.ui.— 
Giros sobi e las prinoipaleí; plazas y taoabióa 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares 7 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orá-
dito. C1S78 153m?l-Oc 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U K K E 5 
Hacen pagos por el cable, Facilitaa carfci de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Novr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibralbir, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nanbos, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Veri-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., eti. 
sobre todas las capitales y puerto? sobre Pi-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz di 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sancti SpUitus, Santiago de Cao* 
Ciego de Avila, Maníattillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 76 78 1 E 
B A L G E L L S 7 COMP. 
(S. en C,) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á ooe 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos da B3« 
paña e islas Baleares y Canarias. 





D I A E I O DE LA. M A E t f í A . -Ed ic ión de !a nc<iñ};i:a.—Enero 4 de 1906. 
L a f u n d a c i ó n de u n a « A s o c i a -
c i ó n de Vete ranos de l a i n d e p e n -
d e n c i a » , i n i c i a d a po r e l Sr. M a r i o 
M e n o c a l y a p a d r i n a d a p o r La 
Discusión, le parece u n a idea ex-
celente á La Opinión Nacional, 
sa lvo que n o cree p u e d a n a d i e 
l o g r a r l o que n o h a l o g r a d o M á -
x i m o G ó m e z . 
I -
I Nos parecen—dice—muy atinadas 
I las observaciones hechas por el colega 
en su editorial de ayer, sobre el papel 
! importante que han venido desempe-
! fiando los veteranos en nuestro esce-
nario político, y también creemos, como 
La Discusión, que sería muy conveaien-
! te que los veteranos tuviesen un campo 
común á todos donde asociarse como 
camaradas, olvidando sus diferencias 
políticas. 
N o es prec isamente eso l o que 
pers igue el s e ñ o r M e n o c a l , q u i e n 
— c o m o ayer hemos v i s t o — n o 
q u i e r e que los Ve te ranos a b d i -
q u e n de sus p r i n c i p i o s , s ino que 
conserven sus ideales, l o c u a l l l e -
v a consigo l a d i f e r e n c i a c i ó n p o l í -
t i ca . 
Pe ro a ñ a d e e l colega: 
No lo ocultamos: somos pesimistas 
en esta materia, pues creemos que lo 
que no pudo alcanzar el Mayor Ge-
neral Máximo Gómez, con su in-
menso prestigio de general en jefe del 
Ejército y en circunstancias más propi-
cias que las presentes, es difícil que ha-
ya persona alguna que lo logre; pero, 
no obstante lo que dejamos dicho, pue-
de estar seguro el director de La Dis-
í elisión, de que no seremos los últ imos 
en apoyar la campaña por él iniciada, 
con la cual simpatizamos y por la cual 
i le ofrecemos nuestra más sincera con-
| gratulación. 
Pues y a es a lgo e l apoyo d e l 
! ó r g a n o d e l Genera l N t i ñ e z , g r a n -
1 de a m i g o d e l c a u d i l l o d i f u n t o y 
que , c o m o t a l , debe conocer b i e n 
t o d o e l pensamien to que perse-
g u í a M á x i m o G ó m e z con los V e -
teranos, 
P o r q u e eso reve la que, si en l a 
r e a l i z a c i ó n de ese p e n s a m i e n t o 
f r acasó e l G e n e r a l í s i m o , puede 
t r i u n f a r e l Sr. M e n o c a l . 
S e r í a de desear que emi t i e sen 
su o p i n i ó n sobre l a c o n v e n i e n c i a 
de l a n u e v a empresa los p e r i ó -
dicos franca é i n c o n d i c i o n a l m e n -
te m i n i s t e r i a l e s . 
N u e s t r o a n t i g u o c o m p a ñ e r o en 
l a prensa, e l exrepresen tan te se-
ñ o r Cata, d ice en u n colega, ha-
b l a n d o de l a i n d i f e r e n c i a con que 
se h a m i r a d o s iempre en esta is-
l a e l ar te de l a p i n t u r a : 
J amás gobierno alguno hizo nada por 
el arte; y en todos los tiempos que he-
mos disfrutado sólo recordarmos, y lo 
consignamos con muchísimo gusto, el 
cortámen con que la sociedad gallega 
"Aires d'a miña t é r r a " est imuló á los 
que consagraban sus esfuerzos á dar en 
Cuba al arte que hizo inmortales á 
Velázquez, Rubens, Tintoreto, Ticiano 
y á tantos otros que dejaron en subli-
mes lienzos las maravillas de su ge-
nio. 
Hoy vivimos peor; se respira un am-
biente más empobrecido que el de an-
tes 
Confesamos nues t ra pena en 
tener que recor ta r estas declara-
ciones de los p o l í t i c o s d e l p a í s . 
Y c o m p r e n d e m o s e l d o l o r con 
que deben hacerlas esos m i s m o s 
hombres . 
E n t r e los p e r i ó d i c o s de l a m a -
ñ a n a , s ó l o E l Liberal y El Mundo 
d a n u n a b i e n v e n i d a i n c o n d i c i o -
n a l á D . J o s é M i g u e l G ó m e z . 
La Opinión Nacional deja tras-
l u c i r que t a m b i é n l o f e l i c i t a r í a s i 
v in iese , como d i c e n que v iene , 
pa ra dedicarse á la a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l c e n t r a l aCiego de A v i -
l a " y no para c o n t i n u a r a l f ren te 
de u n p a r t i d o . 
V é a n s e sus palabras: 
Mañana llega el general. Los que 
fueron sus correligionarios le preparan 
una manifestación política. Y este ac-
to será el que nos diga la verdad. Si el 
general Gómez no la ecepta, serán 
ciertas las noticias de que trae el pro-
pósito de retirarse á la vida priva-
da, y si la acepta tendremos q u e 
convenir, y lo sentiremos, en que ha 
decidido continuar contra sus intereses 
por la senda de los errores. 
¡ C u á n t a a b n e g a c i ó n r eve l a l a 
frase subrayada l 
V a y a , gracias á D ios ! Y a t i e n e 
el genera l q u i e n m i r e por é l m á s 
que él m i s m o . 
N i Pancho M a r t i o f r e c í a con 
m á s generos idad á su d e p e n d i e n -
te l a m a n o de l a h i j a de l a m u -
l a t a Tomasa. 
El Comercio le sa luda " c o n s i n -
c e r i d a d " y dice: " jus to es que 
rec ibamos a l genera l G ó m e z con 
la c o n s i d e r a c i ó n que nos merece 
p o r sus antecedentes". 
Pero como en t re esos a n t e c e -
dentes e s t á , s e g ú n el colega, e l 
que se deduce de estas pa labras : 
— " Y no fué e r ro r e l de l ex-go-
be rnado r de las V i l l a s presen-
t a n d o su c a n d i d a t u r a para l a 
Pres idencia , no . M é r i t o s t e n í a 
pa ra t a n e levado puesto, s i m p a -
t í a s n o le f a l t a ron . E r r o r g r a n d e 
fué su c a m p a ñ a p e r s o n a l í s i m a 
c o n t r a e l gob ie rno , sus v i o l e n -
cias, m demagogia, que l l e g ó en 
ocasiones á i n s p i r a r recelos ha-
c i endo poco gra ta su pe r sona l i -
dad" ;—resu l t a que e l genera l G ó -
mez le merece c o n s i d e r a c i ó n á 
El Comercio p o r q u e fué dema-
gogo. 
Nos parece demasiado since-
r i d a d esa. 
¿ N o le bastaba a l colega re-
conocer que no fué u n e r ro r de 
J o s é M i g u e l la p r e s e n t a c i ó n de 
SAPOSANA: como su nombre lo indica, es 
el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no usaréis otro. 
LANMAN & KEMP, NEW YORK, propieta-
rios y únicos fabricantes. 
¡ V i v a l a p a z y 
V i v a l a g u e r r a ! 
Viva la paz entre nosotros los cu-
banos! Se acabaron los guapos y los pa-
seos en autómoviles de guagua. V i -
va la guerra contra los mosquitos! 
G u e r r a G u e r r a G u e r r a 
Ayudemos al Departamento de Sani-
dad, destruyendo los mosquitos. Acabe-
mos con la cría. 
Hay que aniquilarlos á todo trance. 
Enseñemos á los niños á matarlos. Los 
mosquitos no solo trasmiten la fiebre 
amarilla sino otras enfermedades. 
Cantan sin afinación; no dejan dormir; 
clavan la trompa sin permiso: chupan la 
sangre y se van! Eso merece la muer-
i te violenta. 
i Quemando en las habitaciones sobre 
; ascuas POLVOS P I R E T B I , se atolon-
I dran con el humo y caen los mosquitos 
; en el suelo y allí zapatazo limpio. La 
, mejor hora de quemar los polvos es á 
i prima noche, tres ó cuatro horas antes de 
i acostarse. Los POLVOS P I R E T R I se 
venden en la Botica SAN JOSE del doc-
: tor González calle de la Habana número 
i 112 esquina á Lamparilla. Allí se vende 
i también el famoso 
i LICOR DE BREA DEL DR GONZALEZ 
| que es el remedio soberano contra los ca-
i tarros, toses, asma y bronquitis. Allí se 
I vende el célebre 
TE JAPONES DEL DR GONZALEZ 
el favorito de las damas, que ha resuelto 
el problema de la curación del extreñi-
Udiento. Y se vende también la 
PASTEÜRINA DEL DR GONZALEZ 
que es el mejor antiséptico para la boca. 
Las señoras elegantes se lavan los dientes 
todos los días con una copa de agua en 
la que se pone media cucharada de Pas-
teurina. Así queda la boca fiagante y 
lista hasta , para besar. 
¡ V i v a l a Paz y G u e r r a 
á l o s m o s q u i t o s y a l m a l h u m o r 
B o t i c a S / k U J O S E 




Aplica e! moderno elcatrfzanís 
antiséptico á toda !a supercie infla-
mada. © © 
E! mal que conocemos con el nombre de 
ALMORRANAS ó Hemorroides, es una en-
! :-rmcda,l tiei intestino rec'.o y se manifiesta en 
f/̂ itia de una intensa picazón y de dolorosas 
, . : La iiíicullad de aplicar el remedio ál 
tó3a !a superficie irritada la hace difícil del 
aliviar y de curar. EL LAPIZ PREVENTIVO | 
c> de tamaño y íorma que permite su introduc-1 
ciért V alcance á las partes inflamadas y consiste 
de potentes ingredientes antisépticos y cicatri-
zantes que alivian v curan instantáneamente. 
No es ÚVGUENTO ni SUPOSITORIO sino 
un vehículo para el medicamento, aprobado por 
etninemes facultativos, y que proporciona la 
curación positiva y permanente. Pida Vd. al 
boticario ei LAPIZ PREVENTIVO para las 
ahncrranas. 
W I L L A R D C H E M I C A L C C , 
| «> No. 3 Cornhíi!, Boston, Mass. « 
Lrrá, Tohnson. y principales í 
«. i'.s de Cuba. 
* ' * • * 
i» 





su c a n d i d a t u r a y que t e n í a m é -
r i to s para la Presidencia? 
Por m u c h o menos nos exco-
m u l g a r o n á nosotros c ier tas gen-
tes. 
* ' .* 
Por l o d e m á s n o tenemos i n t e -
r é s en defender a l Sr. G ó m e z de l 
cargo de demagogo , n i creemos 
que de l a demagog ia h a y a que-
r i d o hacer u n a v i r t u d e l colega. 
T a l vez en esto le p a s ó que, p o i 
e r ro r de caja ó fa l ta de e x p r e s i ó n , 
d i j o l o c o n t r a r i o de l o que que-
r í a , como nos p a s ó á nosotros d í a s 
ha, h a c i é n d o n o s dec i r e l cajista, 
po r l a s u p r e s i ó n de u n ño , l o con-
t r a r i o de l o que h a b í a m o s escr i to 
en este p á r r a f o que r e p r o d u c i m o s 
ahora, subsanando l a errata . 
T r a t á b a m o s de l a L e g a c i ó n de 
Cuba en M a d r i d , y d e c í a m o s : 
. Y aquí la diferencia está bien mar-
cada, puesto que la Legación de Ma-
dr id viene desempeñándose por el Se-
cretario, desde la muerte del señor 
Merchán (este es el hecho); pero la 
asignación de su cargo NO dejó de figu-
rar en presupuesto (y este es el dere-
cho). 
L a fa l ta de esa p a r t í c u l a nega-
t i v a , que p o d í a supl i r se por t o d o 
e l sen t ido del. suel to , ha hecho 
c a v i l a r á a lgunos moderados , co-
m o l a demagogia que e l colega 
a t r i b u y e a l s e ñ o r G ó m e z h a r á 
c a v i l a r á m u c h o s l ibera les . 
E l d í a 2 no h a p o d i d o celebrar 
s e s i ó n p o r fa l ta de quorum e l Con-
sejo P r o v i n c i a l . 
A ñ o n u e v o . . . v i d a v ie ja . 
A u n n o asamos y y a p r i n g a m o s . 
L a c o m i s i ó n de senadores y re-
presentantes de P i n a r d e l R í o 
que, a c o m p a ñ a d a d e l a lcalde de 
aque l l a cap i t a l y de los vegueros 
de var ios t é r m i n o s de V u e l t a 
Aba jo , fué r e c i b i d a an teayer por 
los Secretarios de A g r i c u l t u r a y 
Obras P ú b l i c a s , y m á s ta rde por 
e l s e ñ o r Es t r ada P a l m a , de qu ie -
nes s o l i c i t ó a y u d a y recursos para 
reparar d e l me jo r m o d o posib le las 
p é r d i d a s sufr idas con los ú l t i m o s 
temporales , ab r iga grandes espe-
ranzas de ser a t e n d i d a po r e l i n -
t e r é s que t o d o e l e l e m e n t o o f i c i a l 
ha demos t rado en su causa. 
Pero como n o es de las regiones 
de l E j e c u t i v o de d o n d e h a de 
v e n i r el r e m e d i o , s ino de las C á -
maras, á las cuales debe presen-
tarse de u n d í a á o t ro , s e g ú n nos 
d i cen , u n p r o y e c t o de l e y enca-
m i n a d o á f a c i l i t a r med ios con 
que a tender á l a l a m e n t a b l e s i -
t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a aque-
l l a p r o v i n c i a , de desear s e r í a que 
el poder l e g i s l a t i v o i n s p i r á n d o s e 
en l o t e r r i b l e de esa s i t u a c i ó n y 
puesto que n o se t r a t a de n i n g ú n 
asunto p o l í t i c o , acudiese á sal-
va r la , s in dejarse l l e v a r d e l e s p í -
r i t u de p a r t i d o , a t en to s ó l o a l ca-
r á c t e r b e n é f i c o y p a t r i ó t i c o de l a 
m e d i d a que se prepara . 
G R A N P R I X P A R I S 1 9 0 0 
El Eeloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
e n u n g r a d o s o l o v a r i ó 0 , 2 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
nez , Almacén Importador de Joyas, 
Brillantes y Eelojes. 
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P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , c^ue 
es u n c ú r a l o t o d o . 
C o n s e j o d e S e c r e í a r i o s 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia son los siguientes: 
NO HAY FIEBRE AMARILLA 
El Secretario de Gobernación infor-
mó que la Junta de Sanidad consi-
dera extinguida la fiebre amarilla. 
LAS ORDEN'ATZAS SANITARIAS 
El Secretario ya citado dio lectura 
al Decreto poniendo en vigor las Or-
denanzas Sanitarias, las cuales empe-
zarán á regir á los veinte días de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Eepública. 
INDULTADO 
Fué indultado totalmente Guillermo 
González Ulloa. 
Tssloi áupímisstfl 
Habana Enero 3 de 1906. 
Sr. D. Alfredo M . Morales. 
Presidente de la 'Asociación de la 
Prensa". 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Es con el más profundo sentimiento 
que la comisión de periodistas da Chi-
cago y sus esposas se ven obligados á 
La fórmula de las ' 'Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co- I 
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de las 
señoras y señoritas. 
Las "Grantillaa" son el mejor tónico 
uterino que "existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni puedenj 
contener alcohol. Otras preparaciones; 
l íquidas contienen gran proporción do: 
este veneno que no otra cosa es el^ 
alcohol. 
Pídase el l ibro número 12 que trata] 
de las enfermedades del sexo bello. I 
Diri j irse á la casa fabricante doctorl 
Grant's Laboratories, 55 W o r t h Street, | 
New York. 
La misma casa manda grát is un fras-
co muestra de £*Grantillas". Pídase. 
De ven 
\ W M m i . 
! m p o t e n c i a . P é r d i -
d a s s e m i n a l e s ^ - ' E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - ' S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
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¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTERPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente daríno. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. 
Preparado únicamente cor 
• B. A. FAHMESTÓCK CO. 
Píttsbursh, Ra. E. U. de A. 
S BLANCOS 
D E Ira CLASK 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la Joyeria importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 30 2 e 
L a ú n i c a que cura el salpull ido. 
1241 alt 442-10 Ag2 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n 
26-2 E 
m ¡mmi w m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreaŝ  estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la. Pepsina y Rui&arbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto lega á la curación completa. 
Los principales médicos la receban. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
E S L E G Í T I M O ? 
W n n fin h 
m m i m m m i m m m m m 
I M P ® E T A D 
Esta. cas», ofre^'e at,l -póblic® ea g-eiaera!. tset g^ran 
giartíáto de b r i l í an tes scseStos <í« todos tamaiftoa, can*-
da¿c?9 d® S&nUaaías aisl?t»íií>, para s e ñ o r a desde 
i é 12 kUasoe, ei par, eolitsrios para esballero, 
éLesde l i 2 á ® %aiat«s, sortijas, briflantes de faata-
uta para señor» , ríSpeciaímeEÉ^ forma marquesa, á e 
ferillantes setos ó con preciosas perlas al cea t r©; 
rub íes ©rientaíes, esmeraldas, s aün j s ó t u rquesa» » 
cuanto en joye r í a d© brillantes se puede desear* 
9 f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , c e s c a n d o d e m o s t r a r d3 
v ina m a n e r a p r á c t i c a su r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
c37 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U S © r t e o 9 d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a i e m á s de l o s c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T i l A O R D I N A R I O S c o n e x p . r e s i p n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s fo rza rnos p a r a c o n v e n c a r a t p ú b l i c o d o q u e n o s an v a n a s nues -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas Fnstale* Mdyi.c is. en las que por un procedi-
miento «eucillisimo y r á p u l o se ohcieneua é t i t o sbfprertrteate. Nuda más 
nuevo que estas portales iK5í V E L VOOi í A.S, quo se i n c l u i r á u t a m b i é n entre 
los premios extraordinarios. 26-2 B 
EL REY DE PARIS 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
ce Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
fkrna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
inspiraban las travesuras cometidas 
por su querida madre bajo este nom-
bre tudesco y poco armonioso. 
—Roger, tenga usted cuidado, cami-
na usted hacía su perdición. 
El joven se detuvo delante de la ba-
ronesa, la miró ír íamente y dijo con 
acento áspero: 
—De todos modos voy á mi perdi-
ción. Toda la dificultad estriba en sa-
ber si me estrellaré contra el obstáculo 
ó ei podré evitarlo. Estoy harto de ha-
cer equilibrios sobre los innumerables 
abismos y precipicios que licúan el ca-
mino de mi vida a2tual. Dolió asegu-
mr mi porvenir con algo sólido y defi-
Bitivo. Cree haberlo encontrado en 
anestra bella Elis.i, y será preoiao ma-
tarncie, ¿entiende usted, querida mía? 
para hacerme desistir de la empresa. 
Me juego el todo. Hago pároli, lo 
arriesgo todo de una vez, al juego del 
destino. Demasiado sé lo que aventuro, 
pero nada temo. Ei hombre que me 
c^rte el camino no se ha presentado 
aún. Y, si se presenta, ¡pobre de él! 
Ya verán que tengo bueno amigos. Y 
el más fuerte de esos amigos, soy yo 
mismo. 
— E l más peligroso, también. 
—Usted lo ha dicho. 
—Para los demás y para usted 
mismo. 
—Sobre todo, para los demás. 
—Yo le he dado consejos; sígalos us-
ted si tiene juicio. 
—Yo yo no soy juicioso. 
Eso es lo qne temo. 
•La señora Sauvelys se había levan-
tado. 
—Le dejo á usted. ¿Le veremos á 
usted esta noche en la representación 
de las "Mujeres del mundo", en el 
Casino? 
—¿Qué pregunta me hace usted? 
¿Puede, acaso, representarse sin mí? 
— Adiós, pues. 
Y le alargó la mano. Él la atrajo 
hacia sí y con mucha dalzura, con un 
gracejo que la bi^o estremecer evocan-
do en su memor ia u n recuerdo de amor, 
la besó en la frente. 
Ella se separó sin hablar, abr ió la 
puerta que daba sobre un gran vestí-
bulo rodeado ¿ e üores, y después de 
lanzarle una últ ima mirada, bajó al 
¡jardín. Roger volvió al fumadero y en 
j el mismo sitio que acababa de dejar la 
j baronesa encontró sentado á horcajadas 
| sobre uua silla, un hombre de aspecto 
sinietro, que era el señor Rascol, el 
amigo de la señora Mascart. 
—¡Diablo! No sé si aún te quedarán 
pelos en las mejillas;—exclamó alegre-
mente ei recién llegado;—pero, ¡vaya 
un jabón! 
—Ya lo ve usted. 
—Sí, hijo mío. Esa Sauvelys tiene 
buen corazón, pero desconfía. No me 
sorprendería que se declarase en favor 
de Hiénard ; y de eso, á defender la 
fortuna de la vieja, no hay más que un 
paso. Por tanto, abre el ojo bueno, 
que el dote de la novia lo merece. 
—La baronesa no me traicionará 
nunca. 
—¡Hermosa confianza! Las mujeres 
traicionan siempre, sin quererlo, sin 
saberlo. Son traidoras por tempera-
mento. ¡El hombre que cree en la mu- I 
jeres está perdido! 
Roger frunció el entrecejo y repuso 
con aspereza: 
—Si quisiera usted guardarse sus ar-
gumentos, se lo agradecería. ¿Qué pre-
tende usted demostrarme con todo eso? 
¿Ya usted á echárselas de personaje á 
lo Balzac? Crea usted que uo soy tonto, 
como el pequeño Rubcmpré, y que us-
ted uo se parece al canalla maravilloso 
de Vaatriu. Por lo pronto, ahórreme 
usted sus consejos y aguarde mis ór-
denes . 
—¡Ah, ah! estamos de mal humor, y 
la culpa la tieue el estreno de ese bue-
nazo de San-Vicente. Pues, hijo mío, 
desabotónate si en ello encuentras ali-
vio, eso me tiene completamente sin 
cuidado. Ya sabes que te obedezco y, 
sobre todo, que hago obedecer á los 
otros. Esto es lo importante. ¿Qué te 
han hecho esta mañana? 
—¡Oh! la duquesa no me deja v iv i r . . . 
—Considera que tiene ciento die-
ciocho rail francos de renta, y que me-
rece paciencia y miramientos. ¿Has 
pensado en las satisfacciones que puede 
proporcionarse, con la fortuna de esa 
buena amiga, un hombre amante del 
lujo y de los refinamientos de la vida? 
— Es preciso que piense para so-
portarla. Pero hablemos de nuestros 
negocios. 
—He venido para explicártelos. 
—¿Qué es esa reclamación de Ras-
leigb que recibí anoche? 
—¡Ah, mira! Le parece que el tanto 
por ciento cobrado á los corresponsales 
ingleses que venden los tí tulos nomina-
les robados, es insuficiente. Ya me ha-
bía indicado algo acerca de esta pre-
tensión. Esos pillos desearían percibir 
la mitad de las ganancias.. Y es mu-
cho. Yo se lo he explicado; pero, ya 
sabes, los ingleses son extraordinarios 
y no cuentan más que sus penas; de las 
nuestras no se ocupan. Cuando estuve 
en Londres, úl t imamente, con los seis-
cientos mi l francos de las acciones de 
la Sociedad Agrícola en mi maleta. 
pudieron echarme el guante... ¿Pero 
eso, qué les importa á ellos? Están bien, 
sentados tranquilamente en sus habita-
ciones junto al fuego, en su insopor-
table ciudad, tragando hol l iu por boca 
y narices: gracias á su legislación, que 
parece hecha adrede para proteger á 
los granujas, pueden mangonear los 
títulos á su antojo, y cuando se les re-
fieren los peligros que ha corrido uno 
para adquirírselos, no quieren saber 
nada, no entienden nuestra lengua y, 
mi palabra; creo que hasta se olvidan 
de la suya. 
—En ese caso, hay que mandarles á 
paseo y no darles nada más. Y estoy 
harto, también, de esos negocios sucios 
en que podemos vernos comprometidos. 
Es un residuo de nuestras antiguas 
operaciones con el que es preciso con-
cluir. Es el juego viejo, y hay otros 
mejores por explotar. 
—Será un juego todo lo viejo que 
quieras, pero bonito y lucrativo. E l 
negocio del hotel del conde de Reynie, 
con Claveau como subdelegado de po-
licía, era una operación de primer 
orden. El robo de las alhajas de la po-
brecita Nina de Coutances, por Béru-
liu , tampoco era saco de paja. Tú no 
comprendes más que las operaciones del 
juego. Pero los golpes bien dados, siem-
pre son buenos. 
—Todo eso es romanticismo; la tra-
dición de Muddriu y de Cartouche; 
material idóneo para los folletines da 
los barrios. Eso es común, vulgar; re-
cnerda el abismo, el lodo del arroyo, la 
puñalada. ¡Me infunde horror! 
—Creo que si tuvieras que suprimir 
á alguno no te pesaría que yo cots-
servase bajo mis órdenes al antiguo 
personal. 
—¿Suprimir á alguno? 
—¡Oh!.. . rae parece que el señor Hié -
nard es de los que te estorban en tus 
grandes cúbalas. 
Hubo un momento de silencio. La 
cabeza terrible do Rascol ensayaba una 
sonrisa. Roger permanecía grave f 
pensativo. Entre aquellos dos hombres 
mediaban secretos terribles, sobre los 
cuales y en pocas frases, Rascol acaba-
ba de lanzar algunas alusiones terrorí-
ficas. Desde el día en que, al salir de 
la casa de la señora Mascart, consoli-
daron su alianza, con el primer delito, 
¡cuántos crímenes habían cometido 
protegidos por transformaciones hábi-
les y por coacciones incontestables 
¿Qué partida de siniestros malhechores 
conducían al asalto de la socidad? ¿No 
estaban complicados en la mayor parte 
de los crímenes que se cometían y cuyos 
autores quedaban ignorados? Todo po-
día esperarse de la audacia fría de Ras-
col y de la ambición sin escrúpulos de 
Roger. Si uno era más brutal, el otro 
era más hábil, más sutil . ¿Pero cuál d» 
los dos sería más peligroso? 
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abandonar su maravillosa á la par que 
linteresaute ciudad, para regresar á sus 
'hogares. 
Es para nosotros motivo de gran sa-
tisfacción poder manifestar nuestro 
¡agradecimiento por la cordial acogida 
jque nos han dispensado sus conciuda-
,danos y la cortesía y amabilidad con 
¡que han combinado nn extenso progra-
¡ma que fué regiiosamente llevado á efec-
jto en obsequio de sus visitantes. Abru-
¡mados por el verdadero di luvio de tan 
'espléndida hospitalidad, comprende-
mos que se necesitará una década de 
¡incesantes esfuerzos de nuestra parte 
(para corresponder debidamente á tan-
tas atenciones como nos han sido pro-
digadas. 
i Tantas deferencias, amabilidad y 
Ifranqueza con que hemos sido tratados 
¡desde que entramos en la bahía de la 
¡Habana, ha dejado en nuestros corazo-
¡nes una impresión tan profunda que 
;hará que les estemos eternamente agra-
decidos. 
Nuestra misión es de enseñanza, se-
gún lo ha dicho recientemente, el Ho-
norable Presidente Estrada Palma, y 
I tal debe ser el propósito que anime á 
I todas las delegaciones que les visiten 
jen el porvenir, cada una con arreglo á 
jsus fuerzas, á f ia de que diseminen por 
i el mundo entero los mismos informes 
¡que hemos reunido durante nuestra 
permanencia en Cuba. 
Nuestra satisfacción más grata será 
de aquí en adelante, llamar continua-
, mente la atención sobre.el nuevo conti-
• tiente de cortesía que acabamos de des-
; cubrir en Cuba. 
i Permítanos agregar que los i l imita-
I dos preparativos hechos para nuestra 
comodidad por el pueblo habanero, han 
sido agradablemente aumentados por 
los incomparables esfuerzos de los em-
ipleados del ' ' I l l inois Central Rail 
Road", Southern Pacific S. S. Line y 
el señor Urbano González, propietario 
del "Hotel Pasaje". 
E l agradecimiento que sentimos por 
todos establecerá, según lo esperamos, 
una continua corriente de buena volun-
tad y amistad entre nosotros y la H a -
bana y sus habitantes. 
De Y . muy respetuosamente. 
E. G Westlake, Chicago JEvening Pos/. 
S. Gleuu Andrus, Chicago Record-
Herald. 
George Odell, Chicago Tribune. 
Walter N . Burns, Chicago Journal. 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c l i a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c ts . , 9 0 cfcs., $>i, 
$ 1 . 3 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E K O Y C O L O M Í X A S . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
CONSEJO?, CONTEA CONSEJOS 
Tanío so repite un error ó tanto se 
predica una verdad, basta que se logra 
sugestionar á las más poderosas inteli-
gencias; y si así pasa con las inteligen-
cias poderosas ¿cómo no ha de resultar 
con las inteligencias débiles? De ahí 
se deriva el deber que todos tenernos 
de no divulgar, ni repetir errores que 
puedan sugestionar á las personas de 
escasa fuerza inteleétual. A doña Ber -
ta los consejos que le dieron, en las v i -
sitas de Pascuas, sus vecinas, llegaron 
á fomentar la duda de si convendría ó 
no dar á su niño otro alimento además; 
del hecho. 
Hizo venir á su médico para consul-
tarle sobre tan importante problema. 
ISl doctor H . es un señor algo entra-
do en años, si bien no tan viejo que no 
crea en los microbios, ni tan joven que 
todo lo espere de los antisépticos. 
— A q u í me tiene usted. Yamos á ver, 
¿quién está enfermo en esta casa?, dice 
el doctor H . saludando á Berta. 
—Nadie, haacias á Dios, doctor; pe-
j ro necesito oir su opinión, para rai tan 
' digna de respeto, sobre siípnedo dar á 
I m i chiquitín algún otro alimento ade-
más del pecho. 
—iQuién le ha dado á usted ese con-
; sejo! ¿Es insufieieate el alimento de 
j que puede usted disponer para su hi-
| jo ! Está grueso, tieiae buen color 
— Y puede usted asegurar que no 
! hay, en la Mabana, niño más alegre ni 
más manso. 
i —Cuando una mujer puede criar á 
¡ su hijo, no debe hacer experimentos. 
! variáadol© el alimento; lo expone á 
| gravísimas enfermedades. La natarale-
i za es más sabia que todos los médicos, 
y si usted, por seguir los consejos de 
1 gente ignorante, la contraría ó quiere 
enmeadarla, paga oara su novelería. 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O R A S . 
Pueden Atajar la Caída del Cabello 
con el Herpicide. 
Las señoras fi quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caída y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Newbro, 
que es además una de lus más deliciosas locio 
nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y e¡ cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola rauestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
El Mor te las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Deati-
taao de Jíamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo fe tomará una cuchara-
dita t i es veces al dia. Si las hemo-
^ rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
\ da en una parte de agua tibia to-
| mando también 3 cucharaditas al 
/ día. Este extracto produc3 la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
r hemorroides. Es un poderoso reme-dio para las hemorragias de íanariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
¿re vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
C 53 23-1 an 
— ¿T qué puede resultar, doctor? 
—Ohl Tantas cosas! Suponiendo que 
usted le dé leche de vaca, natural ó 
condensad», puede contraer una ente-
ritis infecciosa, puede enfermarse del 
cólera infantil, puede volverse tuber-
culoso intestinal, etc. 
—¡Dios rae libre! Pero cuidándole 
bien la leche que se le da, quizá no 
adquiera esas enfermedades. 
— Y ¿si hay un descuido? Y ¿si la le-
che se altera por cualquier motivo? Yo 
me explico que esto albur lo juegue 
una madre que no puede lactar á su 
hijo, pero la que puede Vamos, 
señora, es criminal la que expone su 
niño á morir. 
—Pero, doctor, si el niño no engor-
dase 
—ISTadie conoce si un niño pierde ó 
gana, á no ser que lo pese. 
— Entonces yo pesaré el mió todos 
los días. 
—No es necesario, péselo cada ocho 
días. 
—Yo no sé; pero se me figura que 
no voy á poder lactario todo el tiempo 
que necesite. 
—Ya veo yo que usted se pone el 
parche antes de tener la herida: mu-
chas madres se hacen las engañadas, 
para quedar bien con el público; pero 
es difícil engañar á los médicos. 
—¿Y no cree usted que puedo darle 
algunas migas? 
—Bajo el punto de vista de mi nego-
cio har ía usted bien; pero moralmente 
cometería usted un crimen. 
—Ya lo veo. ¿Y caldo? 
—Peor mi l veces. 
—Pues mire usted doctor, es la opi-
nión de muchas de mis vecinas, el que 
le dé de comer; ellas afirman que así 
han criado á sus hijos. 
—Así lo dicen; pero vea usted las 
estadísticas del Departamento de Sa-
nidad, y se convencerá de la gran 
mortalidad de niños; casi todos mue-
ren de infecciones intestinales, y si se 
.ahonda mas, se ve que el neventa y 
nueve por ciento de los que mueren no 
son lactados á pecho solo. Se hacen 
muchas barbaridades cuanto á la al i-
mentación de los niños. 
—Ya lo sé. 
—Mire, Berta, hay madres que dan 
á sus niños recién nacidos, caldo, otras 
le dan leche alterada, muchas los ati 
borran de sopas, de carne y otras cosas 
más. La luz natural nos dice que hasta 
que el niño ha echado todos sus dien-
tes, no se le deben dar ciertos alimen-
tos. 
— Y ¿qué haré yo, doctor, para evi-
tar que me den tantos consejos respec-
to á la lactancia de mi hijo? 
—Pregunte á los que la molesten en 
qué libros han leiclo esas doctrinas; de 
segnro que se callarán. 
—ISTo lo crea, invocarán su experien-
cia. 
—En cambio puede usted invocar 
las estadísticas. 
— Usted no sabe hasta donde llega 
ia terquedad de la gente. 
— Y ustedes son blanditas de cora 
zón: oyen más los consejos de los intru-
sos quo las amonestaciones de la cien-
cia. Con que ya usted sabe: mientras 
usted pusda, á pecho solo; cuando us-
ted no pueda, tome consejos de los que 
están obligados á saber; y hasta otro 
día. Feliz año nuevo. 
D. M. DELFÍN. 
Diciembre 30, 1905. 
i i r o p a y 
L A G U A R D I A D E L C Z A R 
Entre las tropas que acaban de ser 
llamadas á proteger á la familia impe-
rial de Rusia, durante su permanencia 
en Tsars-Koe-Selo, figura un cuerpo 
elegido, poco conocido de la muche-
dumbre, y designado por los familiares 
de la corte bajo el nombre de ^cosacos 
de á pie ' ' . 
Ahora bien: dichos cosacos ofrecen 
la particularidad de que no son rusos. 
Todos ellos son originarios de Córcega, 
de donde los mandó á buscar el genera! 
Trepoff hace algunos meses; es decir, 
cuando juzgó dicho general que era 
preciso colocar en torno del Czar hom-
bres de una fidelidad y de una abnega-
ción á toda prueba. 
E l papel encargado á esos bravos 
compatriotas del gran emperador no 
está exento, en efecto, de peligros y 
atestigua la confianza que aquéllos ins-
piran. 
Hállanse encargados, á la vez, de la 
vigilancia de las habitaciones particu 
lares y de las cocinas imperiales y es 
á ellos á quienes se dan á probar los 
manjares destinados á l a mesa del Czar. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A tome el LAXATIVO BRO 
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de tí. 
W. GROVE. se halla en cada carita. 
UN JABON 
MARAVILLOSO 
E l Jabón Facial de Wooibury encierra en 
sus compuestos la Salud y la Hermomia. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preserva el cutis de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jabones higiénicos. 
De venta en los principales establecimien-
tos que venden Perfumería. 
Exclusivos Propietarios. 
T7ie Andrew Jerrjens Co. 
385 & 387. Broadway New-Vork . 
P í d a n s e muestras g-rátis. 
cuando los han probado y han podido 
convencerse de que no se ha producido 
en ellos ningún sintonía anormal, en-
tonces son dichos alimentos colocados 
en platos de plata y llevados á la mesa 
por los valetsde pied, á quienes escoltan 
cuatro corsos, sable en mano. 
Puede decirse que entre el Czar y la 
corteza, no queda espacio para el c r i -
men. 
S I E T E A Ñ O S E N L A S R E G I O N E S 
A R T I C A S 
Léese en el Daily Chronicle, de L o n -
dres, que ha llegado felizmente á 
Dundee el famoso explorador norteame-
ricano Mr. G. Cleveland, que ha pasa-
do siete años consecutivos en las regio-
nes árticas, viviendo en ellas como 
miembro de una tr ibu de esquimales. 
L A N U E V A Z E L A N D I A 
NO Q U I E R E J A P O N E S E S 
Telegrafían de Well ington al Daiy 
Telegraph de Londres, que mister Sad-
don, primer ministro de Nueva Zelan-
dia, declaró en un discurso pronuncia-
do recientemente en la capital, que no 
se permi t i rá la inmigración de japonés 
alguno en aquella colonia bri tánica, 
aun cuando de la metrópoli se le man-
dara lo contrario. 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . 
Habana, Enero 3 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE I.A MARINA 
Ciudad. 
Señor: Enterado el señor Secretario, 
de los deseos expresados en el comuni-
cado inserto en la edición de la tarde 
del periódico de su merecida dirección, 
correspondiente al 19 del actual, y fir-
mado por varios suscriptores de Viña-
les, me encarga le haga presente á us-
ted, para que á su vez tenga la bondad 
de hacerlo llegar á conocimiento de 
aquéllos, que á esta Secretaría no le es 
dable modificar las obras que están 
comprendidas en las leyes especiales 
que vote el Congreso y sancione el Ho-
norable señor Presidente, debiendo por 
tanto los interesados recabar de sus 
liepresentantes gestionen lo conducen-
te, á fin de que sean complacidos. 
Atentamente de usied. 
L u i s F E L I P E CUETO, 
Secretario particular. 
Nota: Lo mismo, y como contesta-
ción á su carta fecha 1? del corriente y 
que salió en la edición de la mañana de 
hoy, sírvase manifestarlo al señor José 
Antonio Fernández, de Bolondrón. 
Tale. 
C-17C1 alt 0-12 
fiiid I l iB í l 
El Sr. Eufino Collado, corredor no-
tario de Cienfuegos, nos ofrece favore-
cer semanaimente con una nota de las 
llegadas, exportaciones, existencias y 
ventas de azúcares en aquella plaza, 
así como las noticias más importantes 
de la zafra en la misma jurisdicción, y 
á la vez que aceptamos gustosos su 
bondadoso ofrecimiento, nos satisface 
poder publicar á continuación, la p r i -
mera de dichas reseñas, cuyo valor 
apreciarán seguramente nuestros lec-
tores. 
Azúcares recibidos de la nueva za-
fra, hasta Diciembre 30. 
Central Andreita 4,333 sacos 
Caracas 4.200 ,, 
,, San Agustín 3.220 ,, 
,, Hormiguero., 640 ,, 
,, Pastora 428 ,, 
Total 12.821 sacos azúcar de gua-
rapo. 
Ventas de azúcares efectuadas el día 
29 de Diciembre: 
Compradores: Cardona y Comp? 
5,000 sacos azúcar guarapo Andreita 
3,000 S. Agustín. 
8,000 sacos polarización 95? á 4.40[04 
reales arroba. 
Cienfuegos, Diciembre 31 de 1905. 
EUFINO COLLA Da. 
DE AYER 3 
Presidió el cuarto teniente de A l -
calde señor Eamírez Tovar. 
A propuesta del señor Sedaño se 
acordó solicitar de los Tribunales de 
Justicia que obliiguen al Estado á dar 
posesión al Municipio de la planta ba-
ja del edificio de ia cárcel que es pro-
piedad del procomún. 
Ese acuerdo se adoptó por la reite-
rada negativa del Estado á entregar 
dicho edificio al Ayuntamiento. 
El señor García, apoyado por el se-
ñor Valladares, presentó una moción, 
en la cual solicita que se acuerde 
cambiarle el nombre al parque de 'íSan 
Juan dje D ios ' por el de *''General 
Emil io N u ñ e ú " . 
E l Cabilde por unanimidad aprobó 
la moción. 
Una comisión de concejales, presidi-
da por el Alcalde,visi tará al Goberna-
dor Provincial, general Isufíez, para 
comunicarle el anterior acuerdo. 
A informes de la Comisión de Obras 
Municipales paso al expediente que 
trata de la erección en un parque pú-
blico de esta capital de una estatua 
del general Máximo Gómez. 
A petición de los señores Valladares 
y García ae acordó que el Ayuntamien-
to en pleno, presidido por el Alcalde, 
que llevará la voz en el acto, acuda á 
la Secretaría de Gobernación, autes 
que el señor Freyre de Andrade abun-
done ese cargo para ocupar el de Ee-
preseutante. con objeto de felicitarle 
en nombre del pueblo habanero por 
las gestiones que ha practicado y la 
energía demostrada en el desempeño 
del mismo. 
El señor Valladares solicitó que se le 
informara oficialmente si ya se hab ía 
cumplido el acuerdo del Ayuntamien-
to relativo al establecimiento de una 
Bolsa del trabajo en esta capital. 
E l Secrerario le informó que desde 
hace dos meses se había comisionado 
al conserje de esa bolsa, que ya estaba 
nombrado, para que buscase un local 
apropiado donde instalar la misma, 
pero que éste aun no había encontrado 
ninguno apropósito. 
Entonces el señor Valladares pidió, 
y así se acordó, nombrar una comisión 
de Concejales para que se encargue de 
buscar un edificio donde poder instalar 
la Bolsa á la mayor brevedad y, ade-
más, de redactar, asesorado de los 
obreros, el reglamento de orden inte-
rior de la misma. 
Para formar la Comisión fueron de-
signados los señores Valladares, Potts 
y Sedaño. 
A petición del señor Morales se acor-
dó que cuanto antes se obligue á la 
Empresa del Frontón Jai-Alai á cum-
pl i r el acuerdo del Ayuntamiento, por 
el cual se dispuso la colocación de una 
red metálica desde la primera fila de 
cancha hasta el techo, con objeto de 
evitar desgracias. 
La sesión terminó á las cinco de la 
tarde. 
EN PALACIO 
Los alcaldes de los términos m u n i -
cipales de nroyincíá de Pinar del 
Eio, en i i ; 6n el de la ciudad, señor 
Portas, visu ii ayer tarde al Jefe del 
Estado, con el fin de robustecer la 
gestión entablada ya ante el Ejecutivo" 
por Senadores, Eepresentantes y de-
más entidades de valía de aquella re-
gión, en pro de los vegueros que han 
quedado en la miseria á causa de las 
excesivas lluvias. 
CESANTIAS 
Han sido separados de sus destinos, 
per conveniencia del servicio, los se-
ñores don Alejo Casimajou y don Ar -
turo Fernández de Castro, Inspectores 
de 2^ clase de los Impuestos del E m -
présti to en la provincia de Matanzas, 
y don Alejandro Muxó, Inspector de 
1? clase de la provincia de Santa 
Clara. 
DINAMITA 
Consignadas al Sr. Luis Aguirre im-
portó de jSTew York ayer tarde el va-
por cubano Bayamo sesenta cajas con-
teniendo dinamita. 
EN TRISCORNIA 
En el mes pasado han sido inspec-
eionados por el Dr. Osorio, en el De-
partamento de Triscornia, 3,895 i n -
migrantes, entre hombres, mujeres y 
niños, habiendo sido revacunados 930 
individuos. 
Con tan buen servicio de vacunación 
se ha rá difícil la propagación de la 
viruela. 
CON MUCHO GUSTO 
E l señor Freyre de Andrade, Secre-
tario de Gobernación, encareció ayer 
á los repórteres de los periódicos que 
concurren á Palacio, que se encargasen 
de felicitar en su nombre á la mult i -
tud de personas que le han dirigid© 
cartas y tarjetas de felicitación, con 
motivo de las Pascuas y Año Nuevoj 
CURA EL 
REUMATISMO, 





E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LIBRtTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO ds S W A I M 
JAMES F. BALLARD, ST. LOU1S, MO., E .U.de A . 
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PEPSINA DE CASTEL 
i l l i i i t í L i i i i f é ^ 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
Sus maravillosos efectos son onocidoi en toda la Isla desde hace más de veinte año s. Mi 
ilares de enfermos curados responden d© sus buena; propiedades. Todos los médicos la rae o 
mlenáan. 
c 22 99 26 Ifd 
indicando al mismo tiempo, que adop-
ta dicha determinación bien á pesar 
suyo, para que la contestación fuera 
recibida dentro del término correspon-
pondiente, cosa que no ocurrir ía si 
hubiese de contestarlas una por una. 
COBROS DE CEXSOS DEL ESTADO 
La Administración de Kentas é I m -
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos 
de censos del Estado que vencieron en 
el mes de Drciembre próximo pasado 
sin recargo alguno, y trascurrido este 
plazo, incurr i rán los deudores en el 
5 p. § de recargo, precediéndose al eo-
bro por la vía de apremio. 
DON ADRIAN COLLADO 
Desde ayer, acompañado de su dis-
tinguida esposa, se encuetra hospeda-
do en el Hotel "Flor ida" , nuestro 
muy querido amigo el señor don 
Adrián Collado, uno de los miembros 
más caracterizados de la colonia es-
pañola de San José de Costa Rica 
donde preside varias institucioues ban-
carias. 
Saludamss á los atentos esposos Co-
llado, deseánaoles que su permauen-
eia en la Habana le sea grata. 
DON PELAYO GARCIA 
Procedente de los Estados Unidos, 
donde permaneció nna corta tempora-
da atendiendo al restablecimiento de 
su salud algo quebrantada, ha regre-
sado por la vía de Tampa nnestro ami-
go el licenciado don Pelayo García, á 
quién enviamos el saludo de bienvenida. 
PENA DE MUERTE 
La Sección primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia dictó ayer 
tarde sentencia en la ruidosa causa co-
nocida por " E l B a ú l " , condenando al 
procesado José Delgado Calveti, á la 
pena de muerte en garrote, por robo y 
asesinato del señor Carmena, en la ca-
lle de la Muralla. 
BEOS DE MUERTE 
Hoy, á las ocho de la mañana, en-
traron en capilla los reos de muerte 
Domingo Boucourt y Víc tor Molina, 
quiénes serán ejecutados en garrote 
mañana, á la misma hora, en la Cár-
cel de esta capital. 
CONFERENCIA. 
E l general Pedro Diaz conferenció 
ayer con el Secretario de Agr icu l tu ra 
sobre la pérdida de la cosecha en Pi-
nar del Eio, manifestando que a d e m á s 
de las crecidas pérdidas del tabaco, las 
de los cafetales han sido proporcional-
raente aún mayores, porque el tempo-
ral cogió al cafó en tendales, arras-
trando muchos de éstos y haciendo que 
el resto reventara por la humedad; que 
muchos habitantes de las lomas han per-
manecido incomunicados bastantes días 
á causa de la creciente de los rios, que 
los puentes rústicos de que se valían 
para sacar los productos de las fincas, 
han quedado en tales condiciones que 
son prácticamente inservibles, y que 
es necesario atender á todo esto, pro-
porcionando trabajo á gran número de 
hombres que no podrán ocuparse in-
mediatamente en las faenas agrícolas. 
En cuanto al tabaco, agregó, toda-
vía es posible, á no ser que el tiempo 
venga muy en contra, obtener alguna 
cosecha, que unida á lo poco que se ha 
salvado, resulte una aminoración no 
despreciable en las pérdidas;y que mu-
chos vegueros de las lomas están en 
buenas condiciones para regar semilla 
y obtener posturas en tiempo oportu-
no, si supieran que por parte del go-
bierno les había de ser comprada bas-
tante cantidad de posturas para distri-
buirlas entre los vegueros más pobres. 
El doctor Casuso prometió al gene-
ral Diaz que cuanto de él dependa se 
hará para satisfacer sus aspiraciones 
en beneficio de los campesinos de Pi-
nar del Rio. 
1Í0ÍM1 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S ü P i t i r d O . 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Limbano Valdés en 
causa seguida contra Abelardo Fe rnán-
dez por rapto. Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Letrados: Ldos. Car-
tañá y Castaños. 
Impugnación Fiscal al recurso de ca-
sación interpuesto por Vicente Blanco, 
en causa por atentado. Ponente: señor 
Gispert. Fiscal: señor Travieso. Letrado: 
Ldo. Castro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
D i c i e m b r e 3 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—I hembra blanca le-
gítima, I varón blanco idem. 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas le-
gítimas, l varón idem idem. 
DISTRITO ESTE.-—NO hubo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
Manuel Fernández Trevejo con María 
Ruiz v Machado.—José García y López 
con Aurora Canal y Huertas.—Francisco 
Araujo y Tabares con Consuelo Fox y 
Pita.—Manuel Lluch y Beato con María 
Isabel Ortega y Beltrán.—Tomás Suazo 
con Fermina García.—Manuel Mosquera 
y Troitero con Carmen Sánchez. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Prudencio Santa 
Cruz, 8 ra, Habana, Ancha del Norte 
131. Enteritis. 
DISTRITO SUR.—Nicolás Morell, 21 d, 
Habana, Gervasio 126. Debilidad congé-
nita.—Saturnino Martínez, 67 a, Espa-
ña, Monte 40. Cáncer de la próstata.— 
Carmen Carranza, 25 a, Habana, Suarez 
108. Tuberculosis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Eulogio Basarrate, 
47 a, Habana, Cerro 607. Tuberculosis.— 
Mauricia Diaz, 39 a. Habana, B. Aires 
19. Tuberculosis. — Margarita Ventura, 
9 m. Habana, San Rafael 155. A trepsia. 
—Jesús García, 21a, Habana, La Bené-
fica, Fiebre amarilla.—María Ortega, 25 
a. Habana, San Ramón y Romay. I n -
fluenza. —Juan Lara, 21 d. Habana, Vi r -
tudes 156. Persistencia del agujero del 
botal.—José Herrero, 3 a, Habana, Ze-
queira 23. Bjonco-neumonia. — Ruperta 
Alúm, 68 a,"Africa, Chaple y Esperanza. I 
Hemorragia cerebral.—Antonio Durán, j 
16 a, España, Quinta de Dependientes. 
Fiebre tifoidea.—Manuel B. Us, 9 m. Ha- ¡ 
baña. Castillo 63. Castro enteritis.—An-1 




Matrimonios religiosos 6 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 15 
D i c i e m b r e 3 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 varón blanco le-
gítimo.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR—1 hembra blanca legí-
tima—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legíti-
mo.—1 hembra negra natural. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR—Félix Sanca Ledesma, 
con Rita Sánchez y Rivero.—Pedro Eche-
varría y Cano, con Sara Véliz y Córdova. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR—Andrés Díaz Escobar, 
con Juana Cabanas.—Rufino Palomares, 
con Modesta González.—Manuel Pérez y 
Oro, con Amada García Rodríguez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Atanasia Eduardo, 
8 meses. Habana, Zulueta 6, meningo-en-
cefalitis.—Cándida Mora, 4 años, Haba-
na, Cuba 5, enteritis.—Rosa Núñez, 35 
años, Habana, Belascoaín 51, anemia. 
DISTRITO SUR.—Amelia Valdés, 42 
años, Habana, San Miguel 107, tubercu-
losis. - Antonio Otero, 63 años, España, 
Suárez 130, embolia cerebral. 
DISTRITO ESTE.—Asunción Rodríguez, | 
26 años, Cuba, Aguacate 39, brouco-neu-
monía. 
DISTRITO OESTE—Josefa García, 7 días. 
Habana, Infanta 92, cirrosis de los re-
cien nacidos.—José Hierro, 9 meses. Ha-
bana, Cepero 15, bronco-neumonía.—Ro-
salía Llaues, 60 años, Cuba, Cristina 10^ 
reumatismo capilar. 
R E S U M E N 
Nacimientos n 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 9 
ca . : 
U n cuero cabelludo delgado es 
tegido gastado, sin nu t r i c ión para 
el pelo. Por l o cont ra r io , un cuero 
cabelludo espeso significa carne, 
* salud y fer t i l idad. E l pelo crece na tura l -
amante en cuero cabelludo fértil . Es esc su 
lugar apropiado. 
E l T r i c ó f e r o de B a . r r y a l i m e n t a e l 
cuero cabe l ludo delgado 
con elementos vegetales que reconstituyen 
los tegidos gastados. Res t r iegúese le diaria-
mente. Obsé rvese como el cuero cabelludo 
se suaviza y engrasa. Nó te se como cesa de 
caerse el pelo y se vuelve lustroso y fuerte. 
Obsérvese como b r o t a n los nuevos re tofos! 
Fer t i l ícese el terreno del cv.cro eabclhido CCB 
Tricófero de S a r r y . s, — 
É H P E R I I E D A D E S D E L A S V I A S U R l f A E I A S 
de E D U A R B O JPALU, F A U M A C E V T 1 C O de P A R I S 
..angre poi i 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones dé las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la RETENCION DE O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patoló-dcode 
órganos genito-urinarios. 
JJógis: cuatro cucharaditas de café al día. es decir, una cada tres horas, en 
media en pita de agua. 
^%óe¿lta: Botica Fra i l c«sa ' ^a'» R vfael esquina á Campanario y en 
todas las d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . 2 - E 
D I A E I O DE LA. MARINA,—Edic ión de la mañana.—Enero 4 de 1906. 
f ELPmFmÉGUifl) 
1 Be cree con más ó menos fundamento, 
que los egipcios anteriores á Ramsés I I 
fueron los primeros que hicieron tablas 
parecidas á cartas geográficas, en que fi-
guraban caminos, tierras y mares para 
guía y uso de los viajeros y navegantes. 
Parece que los rudimentarios planos for-
mados por los egipcios para hacer el ca-
tastro de los terrenos é imponer las con-
tribuciones, fueron los primeros ensayos 
que en ese sentido se hicieron. Cuando 
los fenicios hicieron sus famosos viajes, 
ila geografía puede decirse que estaba ya 
muy adelantada. Los hebreos heredaron 
esta ciencia como otras muchas de los 
egipcios, 6 hicieron un mapa de Canaán 
cuiindo llegaron á la tierra prometida. 
Y los gastrónomos hemos hecho en la 
edad presente, un mapa de los pueblos 
que toman el incomparable chocolate de 
L A ESTRELLA , y resulta que no hay uno 
que deje de ser tributario por ese produc-
to á los señores Vilaplana, Guerrero y 
Compañía. 
E3CEITA EXPRESAMENTE PARA Eb 
D I A U I O D E L A M A H I N A 
Madrid, Io de Diciembre de 1905. 
En otra ocasión enumeramos los con-
i ictos que pueden producirse y que 
realmente se producen entre diferentes 
servicios eléctricos establecidos en las 
calles de una población, sobre todo 
cuando las calles son estrechas y el 
subsuelo está sobrecargado por m u l t i -
tud de servicios municipales, como por 
ejemplo el de las alcantarillas, el del 
abastecimiento de agua, el del gas pa-
ra el alumbrado y el del alumbrado 
eléctrico. 
En casos tales, en diferentes pobla-
ciones, como sucede en Madrid, se ha 
renunciado á la vía subterránea y se 
ha llevado, por decirlo así, por los ai-
res los hilos de los teléfonos y los hilos 
de los t ranvías eléctricos, sin contar 
con los hilos telegráficos. 
De aquí las probabilidades de con-
flictos serios y aun de desgracias cuan-
do los hilos del teléfono caen, y po-
niéndose en contacto con los hilos del 
tranvía, sacan de éste una corriente de 
alta potencial y la llevan al suelo á 
t ravés dé coches, carros, caballerías ó 
personas. 
Sin contar con que á veces bajo los 
impulsos del viento ó de una tempes-
tad de nieve, no es un hilo el que cae, 
sino una verdadera maraña de hilos, y 
el pobre transeúnte, como la mosca se 
vé cogida en una telaraña que la suje-
ta y la opiime mientras el insecto cruel 
la saetea con sus picaduras, así el po-
bre transeúnte, repetimos, se enreda 
en la maraña metálica y cae y queda 
prisionero mientras la corriente eléc-
trica le quema con sus mordeduras de 
fuego. 
De estos casos se han visto muchos, 
y aunque en Madrid, por fortuna, por 
casualidad pudiéramos decir, no ha 
habido ningún caso de muerte, hubo 
muchos, por ejemplo en Liverpool. To-
do esto es de temer cuando el invierno 
Be aproxima. 
Que estos conflictos y estas desgra-
cias deben evitarse, ó por lo menos re-
ducir su probabilidad á un mínimo, 
nadie será tan insensato que lo niegue, 
pero que existan'hoy medios perfectos 
para evitar dichos conflictos en abso-
luto, dudamos que haya nadie que io 
afirme. 
Vamos á enumerar algunos de los 
medios propuestos y aun algunos de 
los medios empleados en otras pobla-
ciones, y el lector juzgará por s í ; por-
que después de todo, el problema teó-
rico es tan sencillo que basta el senti-
do común sino para resolverlo, por lo 
menos para tener opinión propia. 
Y desde luego desechamos ciertas 
soluciones inspiradas por la pasión, 
por el enojo, ó por la malquerencia de 
algunas personas contra todos los gran-
des adelantos modernos. 
Son casos de atavismo ó casos pato-
lógicos, de los cuales hay que prescin-
dir en absoluto. 
Para prevenir todos estos acciden-
tes, claro es que bastaría ó suprimir 
los teléfonos, ó suprimir los t ranvías 
eléctricos, ó mejor aun, suprimir am-
bos servicios. 
También sería remedio eficaz hacer 
tabla rasa de todos los derechos crea-
dos y de todos los intereses comprome-
tidos y obligar, por ejemplo, á las Em-
presas de t ranvías eléctricos á supri-
mir el ' ' t rol ley" y el hilo aéreo dando 
por nulos los capitales empleados en. 
esta empresa, y obligarla á establecer 
con nuevos capitales un nuevo servicio 
por cable inferior. 
Aun sería remedio radical obligar á 
las empresas y á todos los servicios te-
lefónicos á construir por todas las ca-
lles un sistema de galerías para tender 
por ellas los hilos de comunicación. 
Pero como ambos medios creemos 
qne serían atropellos ó delirios, nos 
basta señalarlos para dejarlos á parte. 
Antes de hacer una concesión hay 
que pensar lo que se concede. Después, 
medidas violentas, como las que he-
mos señalado, son grandes injusticias 
y grandes despojos cuando se plantean 
en seco, por decirlo así; ó son grandes 
ruinas si á ellas acompaña una enorme 
indemnización: ruinas para la entidad 
administrativa sobre quien la indem-
nización cae. 
Y vengamos ahora á los medios más 
ó menos eficaces pero racionales. 
Los conflictos y los casos principa-
les de peligro son dos: 1? Que un hilo 
del teléfono caiga, como antes decía-
mos, sobre el hilo del t ranvía eléctri-
co y llegue á tierra. 2o Que se rompa 
ó desprenda el hilo de dicho t ranvía 
eléctrico. 
Para el primero de estos accidentes 
se han propuesto diferentes sistemas. 
Primero. Llevar todos los hilos te-
lefónicos por las alcantarillas. Este 
sistema es inadmisible aun en grandes 
poblaciones donde el sistema de alcan-
tarillado es completo y las galer ías 
espaciosas; y mucho más donde no es 
completo el alcantarillado y de redu-
cidas dimensiones las galerías. 
Los hilos expuestos á las influencias 
de gases corrosivos es de suponer que 
no durar ían mucho ó no dura r í an lo 
que deben durar. 
No se comprende además, como para 
el servicio de conservación había de 
convertirse el personal de la limpieza 
telefónica en verdaderas cuadrillas de 
poceros. 
Y además, los hilos al fin y al cabo, 
al llegar al consumidor tienen que 
salir de la alcantarilla; y esto á cada 
paso, para cada casa, pudiera decirse. 
De suerte que una de dos: ó hay que 
sacar de trecho en trecho manojos de 
hilos y acudir á la distribución aérea 
ó hay que acribillar las alcantarillas de 
aguj eros. 
Por úl t imo: si con peligros se sueña 
—y ya decimos que esto es un sueño, 
pero no lo son menos otros que no pa-
san por tales—¿quién nos dice que 
aumentando, por ejemplo en tiempo 
de tempestad, la corriente eléctr ica que 
atraviesa uu hilo telefónico, no puede 
ser causa de alguna explosión en las 
alcantarillas! 
En suma, y sobre todo por las p r i -
meras razones que hemos indicado, 
creemos que á este medio debe renun-
ciarse. 
Segundo. Llevar la red telefónica 
por las galerías ya construidas para la 
tubería del agua. 
Este medio es más racional y con-
vendrá aplicarlo donde se pueda apli-
car: no como sistema absoluto, pero sí 
en combinación con el sistema aéreo. 
Xo podrá aplicarse, repetimos, don-
de estas galerías no existan, como su-
cede por ejemplo en Madrid; pero po-
drá y deberá emplearse como medio 
auxiliar. 
l ío nuede ser sistema absoluto aun-
que en todas las calles existiese una 
galería por la razón que antes indica-
mos. Porque el sistema telefónico es, 
por decirlo así, un sistema de servicio 
domiciliario y á cada paso habr í a que 
sacar un hilo y sería preciso acribil lar 
como antes dijimos, de agujeros la fá-
brica de la galería, lo cual sin ser im-
posible no es conveniente. 
Pero se pueden utilizar grandes lon-
gitudes de la red subterránea; sacar de 
cuando en cuando manojos de hilos á 
derecha ó á izquierda y completar con 
ellos la distribución, pero ya en una 
zona relativamente pequeña, por la 
conducción aérea. 
Por eso decíamos qne este sistema 
nara ser raciona! no debe ser uu siste-
ma absoluto sino un sistema mixto de 
conducción subterránea y conducción 
aérea. 
Tercero. Conservar el sistema ac-
tual do conducción aérea como regla 
general, pero donde se encuentre el 
t ranvía con la red telefónica y, por de 
contado en los cruces, ó acudir á la 
galería de conducción de aguas y si 
esta uo existe ó no es utilizable por no 
constituir un verdadero paso inferior 
del tranvía, construir una galería su-
pletoria de paso inferior y de pequeña 
extensión; la puramente precisa para 
salvar el t ranvía eléctrico. Después 
pueden salir los hilos al exterior y 
acudir al sistema ordinario que hoy se 
sigue. 
Creemos que en algunos casos este 
será el mejor sistema y el gasto tampo-
co será excesivo. 
Cuarto. Algunas compañías telefó-
nicas, renunciando á la comunicación 
subterránea hau pensado acudir á otro 
sistema. 
A saber: Emplear, ya en los cruces, 
ya en las calles en que el t ranvía y el 
manojo de hilos telefónicos ?ean pa-
ralelos, postes de altura tal y tan 
próximos que aunque se rompan unos 
cuantos hilos la extremidad inferior de 
estos quede superior al hilo del tran-
vía. 
Para ello bastará que la altura de 
los postes sea algo superior á la altura 
sobre el suelo del hilo del t ranvía 
aumentada con la distancia entre cada 
dos postes. 
Teóricamente la solución es exacta. 
Prácticamente, para tener fé en ella 
sería preciso que la comprobase la ex-
periencia y desde luego ocurren algu-
nas dudas. 
Como cuestión geométrica—por de-
cirlo así—nada hay que oponer á tal 
sistema; pero ¿y si los hilos se rompen 
por más de un punto y se desprenden 
J. A. GONZALEZ L A N ü Z á 0. A. HORNSBY N O R M A N H. DAVIS 
Presidente. Secretario-Tesorero. Vice-Presidente 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA 
C A P I T A L S 5 0 O . 0 0 O 
O T J S ^ L 3 1 . 
E l Presidente y Directores de T H E TRUST COMPANY OF CUBA (Compañía 
de Crédito de Cuba) manifiestan que las operaciones de dicha Compañía comen-
zarán el día 3 del entrante mes de Enero, en que se abrirán al públieo sus oficinas. 
La nueva Compañía se propone realizar operaciones bancarias, recibir depósi-
tos, desempeñar el cargo de agente o intermediario, emitir, registrar é identificar 
certificados de acciones ó bonos ú otros documentos de deudas. 
Ser agente, apoderado ó administrador 6 representante en general de los de-
rechos é intereses de cualquier persona ó entidad jurídiaa. 
Vender, fomentar y administrar bienes inmuebles y propiedades de todas 
clases. 
Negociar en acciones, bonos, hipotecas, contratos y concesiones, y muy espe-
cialmente se ofrece la Compañía para desempeñar toda ciase de cargos de con-
fianza en calidad de administrador, apoderado ó agente. 
c e a s_2 
de los postes? ¿Y si aunque no se des-
prendan se corren sobre los apoyos y 
alcanzan el hilo del tranvía? 
Además, los postes muy altos corren 
peligro de ser tronchados por el viento 
ó descuajados del suelo como ha suce-
dido ya en algunas poblaciones; y en-
tonces bien pueden caer torcidos y he-
chos uua maraña. 
Por lo demás, cuanto más elevados 
sean los postes mayor brazo de palanca 
tendrá el viento y en los grandes des-
censos de temperatura mayor brazo de 
palanca tendrá también la tensión del 
hilo. 
Por úl t imo: estos postes elevados, á 
menos que no sean de hierro, son com-
pletamente antiestéticos y en todo caso 
creemos que el sistema no ha de ser tan 
económico como se supone. 
Quinto. Eenunciando, como antes de-
cíamos, á la comunicación subterránea 
total ó parcial, que después de todo y 
de analizar todos los sistemas será pro-
bablemente el preferible, se ha ideado 
el colocar bajo los hilos telefónicos una 
red de alambre de anchas mallas para 
que recoja los hilos en el caso de des-
prendimiento. Tampoco este sistema 
satisface de una manera completa y 
también asaltan dudas respecto á su 
conveniencia y eficacia. 
Es, en primer lugar antiestético. 
Agregar á tantos y tantos hilos telefó-
nicos y telegráficos nuevos hilos de me-
tal en forma de red, es convertir las ca-
lles de una población—como antes de-
cíamos—en verdaderas pajareras, des-
truir la vista del cielo l impio y abru-
mar el espír i tu con esas feísimas tela-
rañas colgadas del espacio. 
No hay que sacrificarlo todo á la es-
tética; pero tampoco es lícito, sino en 
casos de absoluta necesidad, afear tan 
cruelmente las modernas poblaciones, ó 
hacer las poblaciones antiguas más feas 
de lo que son. 
Porque obsérvese que tales redes no 
pueden ser muy estrechas. 
Y nótese además, que tampoco el sis-
tema es muy tranquilizador; porque 
arrancados los hilos telefónicos por un 
temporal nadie nos asegura que han de 
caer precisamente sobre la red que bajo 
ellos corra. Caerán donde cayeren; col-
garán donde colgaren, y muy bien po-
drá suceder que á pesar de la red pro-
tectora, caigan hasta el suelo tocando 
de paso con el hilo del t ranvía. 
Más aún: si el temporal es tan fuerte 
que arranca hilos del teléfono ¿por qué 
no ha de arrancar la red protectora, 
que por anchas que sean sus mallas ha 
de oponer más resistencia al viento que 
unos cuantos hilos conductores? 
Sin contar con que estas redes—que, 
como antes decíamos, han de ser bas-
tante anchas—necesitarán muchos pun-
tos de apoyo ó muchos postes firmes y 
sólidos que serán otros tantos obstácu-
los para el movimiento de las calles. 
Se dice que en algunas poblaciones se 
han establecido las redes protectoras á 
que nos referimos: pero ignoramos si 
han respondido á su objeto ó si han 
cumplicado aún más el problema ca-
yendo revueltas con los hilos telefóni-
cos sobre la vía. 
En estas materias la experiencia es el 
único juez inapelable. 
Sexto. También se ha propuesto, co-
mo modificación del sistema anterior, 
l , i sustitución de la red por dos cables 
resistentes que corran á un lado y otro 
del manojo de hilos telefónicos y de 
uno á otro cable por debajo de dichos 
hilos otros en forma de cinchos de tre-
cho en trecho. 
En rigor este sistema es análogo al 
precedente, reduciéndose todo á que la 
red ensancha sus mallas de uno á otro 
cable. 
Aunque por completo no nos satis-
face, nos parece menos malo que el an-
terior. 
Esto de sostener varios hilos telefó-
nicos por un cable de suspensión se 
emplea muchas veces y da buen resul-
tado. Los aislamientos no son difíciles 
porque las corrientes telefónicas son 
muy leves. 
Séptimo. Ya que de aislamientos ha-
blamos, hay quien propone que en toda 
la extensión del cruce ó en todos los 
trayectos que paralelamente coinciden 
los hilos del t ranvía y los hilos teléfó-
nicos, vayan éstos protegidos por una 
envolvente aisladora, para que en el ca-
so de uu desprendimiento se interpon-
ga entre los dos hilos y así no estén en 
contacto el metal sobre el metal, sino el 
hilo con envolvente aisladora del teló-
fono aislado del hilo del t ranvía. 
Este sistema, hoy por hoy, no nos 
parece admisible, mientras no se descu-
bran envolventes aisladoras distintas de 
las hoy empleadas. 
La envolvente aisladora de que pu-
diera recubrir un hilo de teléfono de 
nada serviría bajo la acción de la po-
derosa corriente del servicio del tran-
vía y de las altas potenciales de éste. 
Claro es que tal pudiera ser la envol-
vente aisladora del hilo telefónico que 
uo pudiera romperla la corriente del 
t ranvía ; pero este aislamiento no es de 
los que prácticamente pueden exigirse 
á uu hilo telefónico, ni tenemos noticia 
de que en ninguna población se haya 
acudido á este sistema. 
Hasta aqui todos los medios de segu-
ridad explicados se referían á la red te-
lefónica. 
Veamos ahora los que pueden apli-
carse al trabajo eléctrico. 
Pero la materia es muy extensa, y 
bueno será dejar la continuación para 
otro artículo. 
J. ECHEGARAY. 
Li NOTA DEL Dli 
José Miguel ha llegado, 
bien venido el General 
del voluntario destierro 
donde pudo descansar 
del Waterloo de Septiembre, 
bien venido por acá. 
Después de tan larga ausencia 
como se llegue á fijar 
en las cosas de la Isla 
todas las encontrará 
como las dejó, lo mismo, 
en su punto..., todo igual. 
Palacio, en la Plaza de Armas 
con sus palmeras y la 
estatua de Don Fernando 
Séptimo, de manto real 
y el birrete en una mano, 
como dispuesto á marchar 
con permiso 6 sin permiso 
del quorum, que siempre está 
tan distante de esas Cámaras 
que no lo pueden hallar. 
La Aduana, donde yacía 
cobrando una enormidad 
hasta por el aire que entra 
á fin de poder juntar 
esos millones que sirven 
para la honradez y tal. 
Los políticos comiendo 
el duro y amargo pan 
del presupuesto y pasando 
la vida sin trabajar. 
¿Sanguijuelasf No las cuente 
que miles de miles hay 
y eso que muchas botaron 
después de verlas votar. 
Si usted se va para el campo 
vuelva pronto, General; 
eche las sayas al aire 
y el capote militar. 
cuelgue de un pino cualquiera 
puesto que estamos en paz, 
que freiré, las chuletas 
será el reir y el yantar. 
Llombre, según he leído, 
Covadonc/a ha rotó ya 
la molienda y j^on Peí ayo 
se encuentra en la Habana tan 
repuesto de sus feridas 
que bien puede pelear 
contra los moros, ¿no es suyo?., 
pues á ellos, General; 
no se vaya, no se vaya 
quédese usted por acá. 
C. 
El aire en las iiln 
SEGUN F E E E E B G A N D U X E R . 
De una carta particular de este infa-
tigable obrero do la inteligencia, cuyo 
nombre es bien conocido de nuestros 
lectores y que nos ha mostrado el se-
ñor Orel lana propagador en Amér ica 
de los inventos de aquel, reproducimos 
con gusto los siguientes párrafos: 
Una de las observaciones hechas, y 
que conceptúo de trascendencia,es la de 
que "el aire comprimido que se man-
da al fondo de las minas, es mal sano 
para el obrero." 
A ustedes les sorprenderá esta apre-
ciación mía ; mas creo abundarán en 
mi opinión al considerar que dentro 
del compresor, se eleva considerable-
mente la temperatura, y bajo esta in-
ñueueia se queman los engrases y acei-
tes empleados como lubricantes del 
pistón. 
A l salir el aire comprimido huele 
mal, muy mal y produce náuseas y 
perturbaciones en el sistema nervioso, 
(comprobado) de donde resulta apo-
yada mi aseveración anterior. 
Este defecto no es irremediable ni 
mucho menos. Para corregirlo sería 
suficiente hacer pasar el aire compri-
mido, antes de expedirlo, por una ca-
ja-baño con legía de sosa ó potasa, en 
cuyo líquido quedarían detenidos el 
ácido carbónico, óxido de carbono y 
aceites volátiles desarrollados durante 
la compresión; y si bien al salir del 
baño resultaría el aire húmedo y alca-
lino, esto se corrige tamizándolo á con-
tinuación á través de un filtro de car-
bón vejeta! y cloruro de calcio. Esto 
uo supondría pérdida sensible de pre-
sión, y su gasto sería muy moderado 
para la primera puesta, ya que el en-
tretenimiento si no era remunerador 
(por la saponificación de las grasas vo-
látiles^) sería sumamente económico; y 
los resultados conseguidos en la explo-
tación, serían indudablemente muy re-
productivos por el valor y mejor tar-
bajo que podría rendir el minero. 
CHIRIGOTAS 
¡Oh, mi belén! ¡mi belén! 
Lo compré por un centén 
menos un peso y un real, 
y á fé que no tuvo igual 
ni aquí ni en Jerusalén. 
Cierto es que la población 
no paró en él la atención, 
con palmaria ingratitud, 
ni habló de su pulcritud, 
ni habló de su proporción, 
mas no le faltó clarín, 
y mi belén fué galón 
sin anuncio ni bandín, 
SSESP WW- mam H B 9 n i 
P a r a e l B a ñ o 
Pone el ap̂ ua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en lujo elegante. 
Carga el agua cou energía vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo vigor, estimulando asi las energías latentes del 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caja hay de 
ŝ obra para 25 baños. 17350 alt 15-7 D 
' B.ATG H-£.L'i:£R ÍMP.ÓRTt Nv,C 0 í" PA Y, 3 4J ¿iRd AU«/AY.>tS£W. YORK U S A " 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
l a : i c > i o . a . . 
que cuando no es patatín, 
casi siempre es patatán. 
¡Oh, qué belén! ¡qué belén! 
Siempre me acuerdo del tren 
que del Vedado hasta aquí 
venía, torciendo así, 
por medio de un terraplén. 
Junto á Heredes, que bailaba 
con la criada una jota, 
recuerdo que se encontraba 
un quorum que disputaba 
sobre una camisa rota. 
Y andaba la Sanidad 
recorriendo la ciudad 
con papeles y con lazos, 
y matando á cañonazos 
mosquitos, sin caridad. 
Y llamaban la atención 
un crucero de cartón 
que surcaba la bahía, 
y la banda que se oía 
tocando en el malecón. 
Y pasmaba aquel carrito 
que atrepellando á la gente 
corría como un maldito, 
mientras un guardia bendito 
reía plácidamente. 
Y cerca de un harinero 
que mataba á un secretario 
para robarle el dinero, 
leía un gran caballero 
las Chirigotas del DIARIO. 
Tal era el nuevo belén 
que compré por un centén 
menos un peso y un real; 
belén que no tuvo igual 
ni aquí ni en Jerusalén; 
tan sólo le superó 
el gran belén que me armó 
mi caro gato "Mer l ín" 
una mañana en que, al fin, 
el belén me destrozó. 
IT; 
\ m J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, á las ocho de la noche, en 
el Frontón Jai-Alai : 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termiuacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
AfüÉiiei lela Hata. 
Departamento de Hacienda 
Sección Administrativa 
EJEECICIO DE 1905 A 1906 
SEGUNDO SEMESTRE 
ARBITRIOS Y PATENTES SOBRE 
LAS SIGUIENTES INDUSTRIAS 
Industrias en ambulancia: Ser. trimestre de 
ocupación de terrenos de vía pública, con kios-
cos, baratillos y sillones de limpieza de calza-
dos; juegos permitidos y patentes del segundo 
semestre. 
(INGRESOS VOLUNTARIOS) 
Expedidos lo?, recibos por los conceptos y 
periodos expresados se hace sabar á los con-
tribuyentes á este Municipio que queda abier-
to el cobro durante el próximo mes de Eneroj 
y transcurrido que sea, incurrirán ios morosos 
en los recargos que determina la orden núme-
ro 501 serie de 1900. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de diez de la mañana á tres de la tarde en 
la Colecturía de Propios y Arbitrios del De-
partamento de Hacienda, sita en la planta ba-
ja de la Casa Consistorial, entrada por Merca-
deres. 
Habana, Diciembre 30 de 1905. 
El Tesorero Municipal. 
Rafael G. Osuna. 
C.2U1 4-31 
SUMINISTRO DE MADERA.—SfSCRSTA-
ría de Obras Públicas.—.Habana lr; de F-nero de 
190S.—Hasta las dos de la tarde del día 11 de 
Enero de 190íí se recibirán en esta Oficina, Ar -
senal, proposiciones en pliego cerrado para 
suminietro de madera con destino á las obras 
del Campamento de Inmigración y Estación 
de Cuarentena de Triscornia.—En esta Oficina 
se facilitarán impresos de proposición en blan-
co y se darán informes á quien lo solicite.— 
Juan M. Portuondo, Director General, 
c 65 alt 6-1 
PiMS IMDES 
E n es te a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a e n 
casa de 
J. BORBOLLA C O M P O E m i 58 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A L . 
c 55 1 en 
| raos REPBESSHTAra ESCMS | 
• pan los Anuncios Franceses sen los 
4 1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
OLQRÓoáESTettü 
rD I G E S T I O N E S D I F I C I L E S V Curación Rápida M 
ELIXIR GREZ 
TOS 
* Esputosrfe Sangre,Sudoras/iocíur/ioS, 
RESFRÍA0O8 antiguos, 





clorta por la 
BACiUmERAVENET 
'F*.imoaci :-̂ f-do»~v 23, Rué Vaneau, Paria, 
la cual ha ournrin mi'Iams de enfermos desesperados, i 
lÓa Venta: KA BAÑA, F»»» Viuda de JOSE SARR A é Hijo J 
T ZH TODAS .Ai BUBNIJ riülUCU! y DK0.rrR!AS 
> PC 
CACAO. nt o 
ñ. DE JONGrwoRNERysai. 
OUñAClON ClcRTR en DOS HORAS con los 
REMEDIO INFALIBLE 
Meptadeen lotHoEpílales de Pm's 
Se halla en las principales Farmacias 
Desarollatios, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
el único producto que en doa 
meses asegura al desarollo y la 
firmeza del pedio sin causar 
daño algunoá 1« salud. Aprobado 
por loa potabilidades medicas. 
J. MTI£ .Pii", 5,Pass. VBr(ieau,Fari3 
Frasee con instrucciones en París 6;oi5. 
En 1.a Habana : Dr MANUEL 
.TOKHSC»', V" de JosSS Sarra i 
.Hilo u en todos FarmadoA 
m PESOO 
iRJSMESDIO 
I N F A L I B U 




Modelo de la botella del verdadero 
E L I X I R T O N I C O 
d e l D» Q U I L L I É 
Desdo hace mas noventa 
años, el . K L . I X I B . del Dr 
G U I L X I É es empler.do non 
éxito contra las enfermcdadeB 
del Hígado, del Estómaeo, 
Gota, iíeumatiEirios. Fie-
bres Palúdicas y PernN 
closas, la Biseateria, a 
Grippe ó Influenza, las 
enfermedades dsl úuíís y las 
Lombrices Intestinales. 
x-s uno de les medicamen-
tos mas económicos como 
, . Purgativo y Bepuratlvo, es 




Dr Paul QAGE Hijo 
rene 
rciain, 9, pans 
FARMACIAS 1 O I ' * -
B I E K O I O E l 
los Alimentos 
I R 
del Doc to r M1ALHE, profesor en la Facu l t ad de Medic ina 
P A R I S — 8, r u é Fa^ar t — P A R I S 
M l G O - N U T í U T l V O l [CON 
C 19 
O o n s - U B . l t a - s d o X X ¿ t X y d o 3 O 
2 E 
E l mejor y ei mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades méd icas de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S s 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kalia en las Principales FarmaclaSo 
de T R O U E T T E - P E R R E T I 
á I * J P A J P A I N A (Peps ina vegeta l ) J ' ^ . 
Es el mas roderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTCRIAGO : GASTRIT IS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DR COMER BASTA PARA CUPAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mai/or en Paris : JE. TROVETTE, / i . rué des Immeuiles-Industriels. 
liijir el Sello de li Union de los Fabricantes sobre el fraseo par» evitar las falsiücacioaes. 
X3e i>os i toa o n xod.a.o l a s E3rin.ci3paJ.Q3 Z F a r m a . c i a a . 
D I A E I O D E L A M A E T Ü ^ Á . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 4 de 1906. 
I 
n 
j l í 
m m m ñ i m mw 
a. MMM BE m m 
A n o c h e , como e s t a b a a n u n c i a d o , 
e m p e z a r o n en B e l é n , á l a s ocho en p u n -
to, las c o n f e r e n c i a s d e l P a d r e A r b e l o a , 
E l e spac ioso t e m p l o d e l C o l e g i o de 
los J e s u í t a s h a l l á b a s e c o m p l e t a m e n t e 
l leno, t en iendo a l l í r e p r e s e n t a c i ó n n a 
t r i d a todas las c lases soc ia les . 
A b o g a d o s , m é d i c o s , c o m e r c i a n t e s , 
i n d u s t r i a l e s , modestos obreros , todos 
c o n c u r r i e r o n en g r a n n ú m e r o á escu-
! c h a r l a p a l a b r a c l a r a , p r e c i s a , c o n v i n -
cente , á ratos r e p o s a d a y s e r e n a y en 
ocas iones l l e n a de p a s i ó n y de fuego d e l 
' sabio j e s u í t a . 
S ó l o tres cuar tos de h o r a d u r ó l a 
c o n f e r e n c i a , t i e m p o que á todos p a r e -
c i ó b r e v e en d e m a s í a . 
E l P a d r e A r b e o l a e n t r ó de l l eno des-
de el p r i m e r d i s c u r s o e n e l fondo de l a 
g r a n c u e s t i ó n : l a e x i s t e n c i a de lo so-
b r e n a t u r a l . 
E l h o m b r e no v i v e antes de s u n a c i -
miento . E s t a es l a l ey á que n i n g u n o 
de ios n a c i d o s se sus trae . S ó l o J e s ú s 
é é t á í u e r a de es ta g r a n ley . 
E s e s p e r a d o p o r todos los p u e b l o s en 
u n d í a fijo: en e l m i s m o en que é l a p a -
r e c i ó , se le a g u a r d a p o r todos los pue-
blos en un p u n t o d e t e r m i n a d o de l es-
p a c i o : l a J u d e a , Y es e s p e r a d o como 
r e a l i z a c i ó n de u n a i d e a p r o d i g i o s a , que 
á l a p r e v i s i ó n h u m a n a p a r e c e l o c u r a . 
M á s : E n l a B i b l i a se r e s e ñ a n todos 
los p o r m e n o r e s de s u v i d a , de su p a -
s i ó n y de s u muerte . 
D e s p u é s de u n a e n u m e r a c i ó n deta-
l l a d a de ellos, en l a que , h a c i e n d o s u 
i n t e l i g e n c i a de lente poderosa , h i z o 
c o n v e r g e r en l a frente a u g u s t a de J e -
s ú s los r a y o s d i s p e r s o s de l a s m á s sa-
l i en te s p r o f e c í a s de l a B i b l i a , t e r m i n ó 
c o n a r g u m e n t a c i ó n v i g o r o s a l a p r u e b a 
i n e l u d i b l e de l a D i v i n i d a d de J e s ú s . 
L a s p r o f e c í a s , d i jo , s o n i n n e g a b l e s , 
l l egan á nosotros sus ecos, como tes t i -
gos inf in i tos , en a la s de l a s t r a d i c i o n e s 
de todos los pueb los ; s u r e a l i z a c i ó n no 
a d m i t e d i s p u t a , es la h i s t o r i a de v e i n t e 
s ig los , es l a i d o l a t r í a y l a s inagoga que 
h a n d e j a d o s u puesto a l c r i s t i a n i s m o , 
q u e lo l l e n a todo. P a r a h u i r de l a re -
v e l a c i ó n , de l a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a de 
D i o s , no q u e d a ©tro r e c u r s o que a c u -
d i r á la c a s u a l i d a d . 
¡ L a c a s u a l i d a d ! L a c a s u a l i d a d es de 
u n ins tante y a q u í tenemos 2 ,000 a ñ o s 
de p r o f e c í a y 2 ,000 a ñ o s de c u m p l í -
i inieuto. H a y , pues , que e l e g i r a n t e 
u n hecho c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o , 
e n t r e e l a b s u r d o 6 l a r e v e l a c i ó n d e l 
! C r i s t o D i o s . 
iii»acag3i».i ...«jgsgia»!" • 
m i n a c i ó n de la j u n t a . S i d e s p u é s se 
h u b i e r a t o m a d o a l g ú n a c u e r d o i m p e r -
ante d a r e m o s c u e n t a de é l en l a e d i -
c i ó n de esta tarde . 
Ü i f f l PE mm 
m m y 
D E L A I S L A D E C U B A 
A l a s ocho y m e d i a de l a n o c h e m a -
n i f e s t ó ei s e ñ o r G a l b á n , que h a l l á n d o s e 
p r e s e n t e rin n ú m e r o suf ic iente de aso-
c iados , q u e d a b a a b i e r t a l a s e s i ó n . 
E l S e c r e t a r i o d i ó l e c t u r a á u n tele-
g r a m a d e l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
¡ C o m e r c i o de S a n t i a g o de C u b a , fe l i c i -
t a n d o á l a de l a H a b a n a con m o t i v o de 
s u c o n s t i t u c i ó n , y se a c o r d ó p o r u n a n i -
m i d a d contes tar d i c h o t e l e g r a m a en el 
m i s m o tono de c o r t e s í a y c o r d i a l i d a d 
en que e s t á i n s p i r a d o . 
P r o c e d i ó luego e l S e c r e t a r i o á l a 
Ilectura de l K e g l a m e u t o de l a n u e v a 
C á m a r a , q u e q u e d ó a p r o b a d o con a l g u 
¡ r a s . l e v e s e n m i e n d a s , p r o p u e s t a s p o r los 
! s e ñ o r e s S a n t a M a r í a , V á r e l a , G e l a b e r t 
y F a z á b a l . 
E l P r e s i d e n t e d e c l a r ó entonces sus-
p e n d i d a l a J u n t a por q u i n c e m i n u t o s , 
á fin de que los s e ñ o r e s a soc iados p u -
d i e r a n p o n e r s e de a c u e r d o respec to de 
l a s e o n d l u a t u r a s p a r a l a c o n s t i i u c i ó n 
de l a m e s a y de las secc iones de C o m e r -
cio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n que h a n 
de f o r m a r í a D i r e c t i v a de l a n u e v a 
C á m a r a . 
D e s p u é s de c a m b i a r i m p r e s i o n e s fue-
r o n p r o c l a m a d a s por a c l a m a c i ó n l a s 
s igu iente s : 
M E S A D E L A D I R E C T I V A 
P r e s i d e n t e , don L u i s S . G a l b á n . 
P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e , D . J o s é M a -
r í a B é r r i z . 
S e g u n d o v i c e p r e s i d e n t e , don E o s e n -
do F e r n á n d e z . 
T e r c e r v i c e p r e s i d e n t e , don A n t o n i o 
G o n z á l e z C u r q u e j o . 
T e s o r e r o , don E l i a s M i r ó . 
• S e c r e t a r i o genera l , d o n L e o n c i o V á -
r e l a . 
V O C A L E S D E C O M E R C I O 
D . E m i l i o S . A l v a r é , don B a l d o m c -
ro F e r n á n d e z , don I g n a c i o L l a m b i a s . 
d o n J u l i á n A g u i l e r a , d o n P a b l o M a r -
t iuez , d o n K a m ó n L ó p e z , don J u l i o de 
la T o r r e y don J u a n U s s í a . 
V O C A L E S D E I N D U S T R I A 
D . E n r i q u e A l d a b ó , don J o s é B a -
c a r d í , don M a r c e l i n o O r t i z , don L a -
d i s lao D í a z , d o n A u r e l i o M i r a n d a , don 
E t u e s t o C a l b ó , don A n t o n i o C a b r i s a s 
y don E d u a r d o F e r n á n d e z . 
V O C A L E S D E N A V E G A C I Ó N 
D . J u l i o B l a n c o H e r r e r a , d o n j u á n 
G . S a n t a m a r i n a , don M a n u e l O t a d u y , 
don L u i s V . P l a c é , d o n A l f o n s o P e -
sant , don E n r i q u e H e i l b u t , d o n L o -
renzo B r i d a t y don A u g u s t o B l a n c h . 
P o r lo a v a n z a d o de l a h o r a y de-
seando a d e l a n t a r l a n o t i c i a de l a cons-
t i t u c i ó n d e f i n i t i v a de l a n u e v a C á m a r a , 
nos r e t i r a mos d e l loca l antes de l a ter-
R N O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o -
i f á . G r ^ n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
£ n a , b i s c u i t y t e r r a c o t a , 
í . BORBOLLA, COMPOSTELA 5 6 . 
i C-55 Z e 
POR L0SJEATE0S 
P i q u e r . 
E l a r t i s t a que h a l l egado á s er p a r t e 
i n t e g r a n t e é i n s u s t i t u i b l e en l a C o m p a -
ñ í a de A l b i s u , en l a que figura h a c e 
d iez a ñ o s , d i ó anoche s u beneficio, y , 
como e r a de e sperar , e l benef ic io de 
P i q u e r h a s ido u n a n u e v a y e x p r e s i v a 
m a n i f e s t a c i ó n d e l a p r e c i o en que lo 
t i ene e l p ú b l i c o de l a H a b a n a . 
E l teatro de A l b i s u e s taba l leno á 
rebosar , no s ó l o en todos los pa l cos y 
l u n e t a s y en l a s a l ta s l oca l idades , s ino 
en esa co losa l e n t r a d a de los que, s i n 
as iento , f o r m a n t r i p l e h i l e r a d e t r á s de 
los pa lcos . 
E x i t o tan g r a n d e c o m o m e r e c i d o y 
a l que se u n i ó e l de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a s tres z a r z u e l a s r e p r e s e n t a d a s : JEJl 
$ r . Joaquín, La gran v'ia y Cuadros di-
solventes. T o d o s los i n t é r p r e t e s de esas 
o b r a s se e x c e d i e r o n , a s í p o r c a r i ñ o a l 
c o m p a ñ e r o , como p o r a g r a d a r m á s a l 
p ú b l i c o . 
M i f e l i c i t a c i ó n a l benef ic iado. 
E n e l v a p o r Monterrey l l e g ó a y e r l a 
n u e v a t i p l e l i g e r a c o n t r a t a d a d a en 
I t a l i a p o r l a e m p r e s a de A l b i s u p a r a 
l a g r a n c o m p a ñ í a de ó p o c a que r e a n u -
d a r á en e l teatro X a c i o n a l s u s t a r e a s 
e l p r ó x i m o s á b a d o , s e ñ o r a A i d a G o n -
z a g a . 
Y a n o c h e r e g r e s a r o n los a r t i s t a s de 
l a c o m p a ñ í a — l a m e j o r que h a v e n i d o á 
l a H a b a n a desde haoe m u c h o t i e m p o — 
d e su p r o v e c h o s a e x c u r s i ó n á C i e n f u e -
gos, C á r d e n a s y M a t a n z a s . 
L o s que oyeron a y e r t a r d e p r o b a r 
l a voz á l a s e ñ o r a G o n z a g a q u e d a r o n 
m a r a v i l l a d o s de s u a g i l i d a d , l i m p i d e z 
en l a e m i s i ó n de las notas y e x t e n s i ó n . 
D i c h a a r t i s t a h a r á s u p r e s e n t a c i ó n e l 
m a r t e s con esa pea la de B e l l i n i que s e 
l l a m a Sonámbula, a c o m p a ñ a d a d e l te-
n o r D e l r y y el bajo P e r e l l ó de S e g u -
r ó l a 
A n t e s se c a n t a r á n : e l s á b a d o en l a 
noche, como p r i m e r a f u n c i ó n de abono, 
Manón, de P u c c i n i j e l d o m i n g o , en 
m a t i n é e , Mignon, y como f o n e j ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , p o r l a noche , Hernani. 
E l c o m p a ñ e r o Montecristo, que te-
n í a e l e n c a r g o de h a b l a r de l a a p a -
r i c i ó n en l a e s c e n a de M a r t í de l a t i -
p l e m e j i c a n a s e ñ o r i t a M a r i n , no nos 
h a t r a í d o s u s i m p r e s i o n e s . 
C o n s i g n a r é , pues, que l a a r t i s t a 
h i z o g a l a de sus h e r m o s a s facu l tades y 
s u b u e n a e scue la de canto, y que f u é 
m u y a p l a u d i d a por l a n u m e r o s a cou-
c u r r e n c i a q u e l l e n a b a e l teatro. 
J . E . T . 
A n o c h e á l a s ocho e n t r ó en puer to 
e l v a p o r f r a n c é s La Navarre, proceden-
te de S a i n t N a z a i r e , S a n t a n d e r y Co-
r u ñ a , con c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , 
as» 
A n o c h e es tuvo de t u r n o el L e d o . T r e -
l l e s G a r c í a , a c o m p a ñ a d o d e l e s c r i b a n o 
s e ñ o r C a m p o s y of ic ia l s e ñ o r H e r -
n á n d e z . 
H a s t a l a s doce de l a n o c h e so lo h a -
b í a conoc ido de l a d e n u n c i a f o r m u l a d a 
p o r d o ñ a E o s a r i o A b r e u s , d u e ñ a de l 
t r e n de l a v a d o E l Golfo de Méjico, esta-
b l e c i d o en M o n s e r r a t e , n ú m e r o 135, 
referente á l a estafa de 100 pesos p l a t a 
que le h a h e c h o u n d e p e n d i e n t e n o m -
b r a d o F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
E l a c u s a d o no h a s ido h a b i d o . 
Cámaras lotográficas de al-
macén para 6 y 12 planchas, con 
su buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
grafía gratis. Se venden pelícu-
las. OTERO Y COLOMINAS. 
SAN R A F A E L . 32. 
SHIEÍI 
( R e f i n e r í a e n C á r d e n a s ) 
D e p ó s i t o e n H a b a n a : 
T E N I E N T E K E Y N U M . 9 . 
A partir de esta fecha, regirán los siguien-
tes precios para nuestros azúcares granula-
dos. 
Granulados Corrientes en barriles, á i%cts. 
(cuatro y tres cuartos) oro español la libra, 
más $1 por el envase. 
Granulados Corrientes, en fardos de 4 sa-
quitos de 25 libras cada uno, á % cts. (cinco y 
un octavo centavos) oro español la libra, libre 
de envase. 
Granulados Corrientes, en fardos de 60 sa-
quitos de 5 libras cada uno, á 5J^ cts. (cinco y 
un cuarto centavos) oro español la libra libre 
de envase. 
Estos azúcares tendrán los siguientes des-
cuentos: 
E n lotes de 100 barriles: l^S (un octavo) de 
centavo oro español la libra. 
•-"í'-En todos los casos, las conducciones 
serán por cuenta de los compradores. 
Habana Enero 2 de 1905. 
152 8-4 
mmmm mm DE m m\ 
y A l m e a e j Se R e f l a , l imi ta ia 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
A D M I N I S M E A C I O N G E N E K A L 
Realizada la fusión de ía "Empresa Unida 
de Cárdenas y Júcaro" y los -'Ferrocarriles 
Unidos de la'Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada (Compañía Internacional)" bajo es-
ta ú l t ima denominación, he J ido confirmado 
en el cargo de Administrador General de la 
nueva Compañía , con resider^ia en esta capi-
tal. 
L a correspondencia para, todos los asuntos 
que se relacionen con las antiguas Compañías 
ó con la nueva Compañía , se dirigirá en lo su-
cesivo á esta Edminis trac ión , Apartado n ú -
mero 450, Habana. 
Habana, 1̂  de Knero de IB06. 
E l Administrador General, 
Roberto M. Oír. 
C91 5-4 
ecoEsiloHe M i M a 
E l Consejo de dirección del Establecimien-
to en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año p r ó x i m o pasado, 
acordó en sesión de hoy que se destinen pesos 
50. 000 á la cuenta de saneamiento de créditos 
y se reparta un dividendo de cuatro por cien-
to en oro e s p a ñ o l sobre las 50.000 acciones de 
cien pesos en circulación; pudiendo en conse-
cuencia acudir los Sres. accionistas á este Ban-
co, en días hábiles y horas de once á dos de la 
tarde, para percibir sus respectivas cuotas 
desde el dia 13 del actual en adelante. 
L o que se hace saber á los Sres. accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que, acerca del par-
ticular, previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1906.—El Secretario, 
J o s é A. del Cueto. c S5 10-3 
COMPAÑIA C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Amortización de bonos hipotecarios 
E n el sorteo para la amort izac ión de treinta 
y cinco Bonos celebrado por la Compañía con 
fecha de hoy, han resultado amortizados los 
marcados con los números 36 al 70 ambos in -
clusives. Los tenedores de dichos Bonos pue-
den hacer e í ec t ivo su importe nominal ó sea 
a razón de $100 oro por cada Bono desde esta 
fecha, en las oficinas de la Compañía, Amar-
gura número 31. 
Habana 30 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, J o s é María Carbenell yRuiz. 153 4-4 
Comiiaiiía C u t a a í e I r a s í o n e s 
" E L G U A R D I A N " 
A V I S O 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los Sres. Accionistas de fundación pa-
ra que se sirvan concurrir á las Oficinas de la 
Compañía , á las cinco de la tarde del dia doce 
del corriente, para celebrar Junta General 
Extraordinaria. 
Habana 1? de Enero de 1906.—El Secretario, 
José Martín Rivero. 
Orden del día: E L E C C I N E S . 
c 70 3-2 
c i P i i ÍE m y m m m 
m L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en se-
s ión celebrada el día de ayer 28, acordó con-
vocar Junta general extraordinaria para el 
d ía 12 del p r ó x i m o mes de Enero, á las 12 del 
día, en Monte nüm. 1, con el objeto de discu-
tir y resolver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos necesarios 
al fin de que la Compañía pneda hacer en sus 
instalaciones, fábricas y aparatos las amplia-
ciones y mejoras necesarias y convenientes y 
pueda ponerse á la Empresa en el estado que 
demandan su importancia actual y desenvol-
vimiento; todo de acuerdo con lo dispuesto en 
los ar líen los 33 y 34 de los Estatutos. 
L o que L J publica conforme dispone el ar-
t ículo 35, debiendo advertirse que, á tenor del 
art. 37 de los propios Estatutos, los libros de 
transferencia se cerrarán el día 9 de Enero. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—El Secreta-
rio general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 2407 'iO-31 
F E R i d i E S wm 0 E l i m 
y A l i a c e n s s l e R e j l a L m i í a i a . 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo, se hace saber á los 
actuales poseedores de Certificados de Stock 
Ordinario, que acordada la fusión de esta 
Compañía Internacional con la de Cárdenas y 
Júcaro para el dia 31 de Diciembre á las 12 
p. m., pueden desde el siguiente dia hábil , de 
12 á 3 p. m., presentar sus láminas respectivas 
en estas oficinas, altos de la Estac ión de Villa-
nueva, con el objeto de percibir el Sorip 6 tí-
tulo provisional que expresará el importe no-
minal de su Stock y acreditará su derecho d 
recibir de esta Empresa su part ic ipación en 
los fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarriles Unidos. Dichos 
Certifica.dos de Stock serán perforados con un 
sello que dirá: ''Entregado Sc-.rip". 
Para realizar esta operación, los interesados 
re lac ionarán los valores que entreguen, en 
los impresos para facturas que al efecto se les 
faci l i tarán en estas oficinas, recogiendo un re-
cibo que servirá á su presentac ión , pasados 
tres dias, para retirar su Stock y percibir, y a 
habilitados, los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
Habana, Diciembre 29 de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. e 2401 15-30 
F E R R O C i B R I L E S U N I D O S 
D E L A 
! w m 
( L I M I T A D A ) 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Efectuada la fusión de la Empresa Unida de 
Cárdenas y Júcaro con esta Compañía Inter-
nacional, de acuerdo con los contratos celebra-
dos en Londres el día 16 de Noviembre últ imo 
por las representaciones de amVias Empresas, 
bajo la base de canjear los $7.971,070-00 en ac-
ciones emitidas de Cárdenas y Júcaro por un 
total de £940,000 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se hace saber á los accionistas de Cárdenas y 
Júcaro , que desde el primer día háb i l de E n e -
ro pueden entregar en estas oficinas, altos de 
la Es tac ión de "Villanueva, de 12 á 3 p. m. los 
certificados de sus acciones á fin de percibir 
la parte proporcional en Scrip (certificados 
provisionales) que á las mismas correspondan 
en Ja siguiente torma: 
Scrip n. 1.—En láminas de £1,C00, 500, 100, 50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Bo-
nos ú obligaciones perpetuas al 5 p . § de inte-
rés anual de. ios Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £5S.19.3 por cada ac-
c ión de 5500. 
«crip n. 2.—En láminas de £1^00, 500, 100,50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Stock 
Ordinario de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción de $500. 
Scrip n. 3.—Certificado al portador que ex-
presará el importe nominal de sus antiguas 
acciones y facultará al poseedor para percibir 
de la Comisión Liquidadora de Cárdenas y J ú -
caro la parte proporcional que le corresponda 
de los fondos esceptuados de la fusión. 
Para realizar estas operaciones, los intere-
sados relacionarán los valores que entreguen, 
en los impresos para facturas que al efecto so 
les faci l i tarán en estas oficinas, recogiendo un 
recibo que servirá á su presentac ión , pasados 
tres días, para percibir, ya habilitados, los 
nuevos t í tulos . 
Habana 31 de Diciembre de 1905. —Francisco 
M. Steegers, Secretario. c 2409 15-31 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A m C B N D Í O S 
E s l a l i M a en la M m , C i M , el alo 185o 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y d e o p o r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O E . responsable 
n a s t a h o y . . . . . . 4 0 . 1 6 5 . 1 8 8 . 0 0 
I m p o r t e de las in -
dero a i z a c i o n e s paga-
d a s h a s t a l a l e c h a . . . S 1 . 5 6 3 , 7 1 8 - 9 0 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi -
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17,:.¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampos íer ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>i y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio? Habana55 esquina x Empedrado. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
C 23 26-2 S 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
M a l o j a 2 5 a l t o s , e s q u i n a á A n g e l e s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 . T e l é f o n o 1 5 7 3 . 
17322 26-7D 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio: Aguiar 
n ú m e r o 45. G. 
D R . A . S A A V E E I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en e a í e r m e d a d e s de las Sraa. 7 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas aia 
nscesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueca. 
C 1490 156 -19 A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. C 27 alt 2 - E 
f . Vatdés W a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.~~DB 8 á 1 1 , 
17757 ^-8 D 
DR. J U A X P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 60 • 39-2 
B O C T O R G A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
c SS 26-3 E 
D r . A n t o n i o ¡ R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-3E 
J o s é B , V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemát i cas f ís ica y química se 
ofrece al públ ico . 
O R D E N E S : N E P T U N O 44, altos, 
80 39-3 E 
D E . F R Á N C Í S C Q J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459-
C 2 2 E 
B R . ENRIQUE P E R D 0 H 6 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z © E L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
S A N I G N A C I O 14. C 4 2 E 
D R . G U S T A V O & B Ü P L E S S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. l0 2 E 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono núm. 1212-
C U 26-2 E 
B E , H , A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n. 7.—Damioi. 
Jio: Consulado. 114. c 12 2 E 
DOCTOR HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e í a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C13 26-2 E 
RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
GaJiftao 7Bv—Habana.—De 11 ft 1. 
C 2390 26-27 D 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposic ión d é l a Facultad de 
Medicina.—iíirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 2385 27 D 
D K . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, tazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domiai-
lio, Santa Clara 26, altos. 2388 27 D 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
IO:£tlo£a,:o.<ai. :o.. X I O 
Polvos dentrífico, el íxir, cepillos. Con?ni 
tas de 7 á 5. 18407 26-29D 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, P P R A D O 54. 18304 26-27 D 
Dr. J u a n L u i s Pedro 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pennsvlbania.—Habana 68. 
Te lé fono SS4. 18151" 26-23 D 
C 15 
A B O G A D O . — M O N T E N U M . 5. 
2 E 
P I E L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. J E S Ú S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 2224 26-6 D 
^ l á c i o 
Cirag íaen general .—Vías Drinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultes de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 23S6 27 D 
A r m a n d o A l v a r s z E s c o t a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio S2, altos, de 8 á 10 a. m. 
d e 1 á 4 V< p. m.—Domicilio Luyano 86, Quin-
y a "Campo Alegre" Telé fono 6246. 
17189 26-5 D 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español , Principal .—Telé-
fono número 125. c2237 52-Td 
liliifl Ss 'ferapiite Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X , R a -
yos Finsen, e tc—Parál i s i s oeriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Es tá -
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12^ A 4. 
O ' K e i l l y 4:3. T e l é f o n o 3154: . 
16600 78-21 N 
D r . J . S a n t o s F e m á i i d a s 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vi l la -
nceTa. C 2391 28 37 D 
J o s é M a n u e l O t e r o 
D OCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E P E N S Y L V A N I A . 
OBISPO, 30, A L T O S 
17382 2d-8D 
DR. GUSTAVO LO! 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 1053 ,̂ 
próx imo 4 Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1839. 
C 2253 9-dc 
D r . F i d e l G u t i e r r e s C r u z 
Partos, Pie), Venéreo y Sífilis 
Inyecciones intramusculares al Cinamato 
de Sosa compuesto; para los tuberculosos. 
Consultas de 12 á 2. Lealtad 147. 
17160 26-5 D 
Dr. Abraham Pérez Miré 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1369. 
c 2254 9 de 
DRTFELÍPE GARCÍA CAÑÍZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
Dr. Manuel Bango 7 León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 34}^ de 1 á 4. 
c 84 156 Db-9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2332 26-15 D 
D E S O N Z A L O A R O S T S G U I 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e u e f l c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en ias enfermedades de los ni-
ños , médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109>í. Te lé fono 824. 
c 59 26-2E 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestino? ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2252 IG-dc 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
( F U N D A D O E N 18891 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co1 DOS pesos. 
COMO pos tola 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2236 26-7 de 
P a r a D e n t a d u r a s P o s t i z a s s e r v i -
cíales, Dr. "Wilson, el maestro veterano, Mon-
te51, altos, frente al Parque de Colón. T a m -
bién las de Puente fijo, los movibles á gesto. 
175S6 26-13 D 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 6 de la tarde. Aguiar 31 entrí 
Tejadillo y Chacón. 2342 26-17 D 
Dr.Carlos Manus ldeCéspede 
O u b a 3 1 . 
C2345 
s 
A B O G A D O 
D e 9 a 11 v d e 1 á fí. 
26-17 D 
B R . J A C I N T O 6. B E B Ü S T A M A N T B 
Teléfono 839 
17320 
Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-7d 
D R . A D O L F O 5 , D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-Intérn» det fiópital Interiiaíional de París 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 11>̂  á 1^ R A Y O 17. 
26- 7 D 17321 
B R . J U A N J E S U S ¥ A L I E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 105 (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 Yt D 
D r . M a n u e l D e i ü n , 
M E D I C O D E K Í K O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1262. G 
S.GáÍBCÍ¿ Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c2339 
H A B A N A 5 5 . 
8 D 
ÁIMTO 8. DE BiTiliM'E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d*» la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 2 a ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesás María 57. Teléfono 565. 
17010 158m n v l í 
T O I I S J5ALAYA 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
.'e 1 a 4. Teléfono 309S. 
7 de 
Mercaderes n? 4. 
C—224o 
M J O S E A M á L B E R T I 
Encargado de la observación de presunto? 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmen te á las enfermedades ment.-i-
les. Tiene su cl ínica privada er. la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey) . Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 192;Í. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1? Nbre. 
O r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada po? San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias impares. (Gratis nara 
los pobres). 17460 * 26-12 D 
D o c t o r J . A . T r é n o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos de' 
Pecbo. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
18400 26-30 d 
Tratamiento especial de Siíiles y enfermeda • 
des venéreas . -C i i rac ión rápida.—Consultas de 
12 á 3. Te lé fono 854 JÉgido núm: ?, altos. 
C 5 2 E 
E a m ó n J . 
ABOGADO, 
fifi B A T E A B L A D A D U A. A M A B C J C S A 
C 6 2 E 
D r . G . E , F i o l a v 
E s p a c i a l i s i a c a e n f e r i n e d a t t e * do l e í 
© j o s y de los o í d o s , 
OonsnltaB de 12 á 3. Teléíl 1787. Rema nfiro. 12c 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 7 2 E 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
MMUcina, Gruj ía y Prótesis de U o^oa. 
Bernaza at i - le léjorut n. ''{012 
C 9 2 E 
ANÁLISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bacterioldgico de la "Oróni-t 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
6e practican análisis de oriHi, eaoutos, san 
grtj leche, vinos, etc 
P K A i > 0 JSTÜ31. 1 0 5 
C16 2 E 
B f l c l o i F e r i B i M u M i 
Vedado H . esouina á 17. Teléfono 9209. 
c 2348 26-17 D 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 23S4 26-27 D 
D R . F . J Ü S T I N Í A N Í C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2-341 26-15 D 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
ClÍBica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 a! mes la inscripción. Manricme 73, 
entre San Kaíael y Sen José. Teléfono 1334. 
C 2347 ^-17 D 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y sin amueblar á una 
cuadra de los carros, piso de mosaico. Calle 
13 entre F y G. número 8. 
45 8-4 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s 
ó sin ellos para hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. San Kaiael número 42. 
132 4-4 
S K A L Q U I L A N 
tres cuartos altos y cocina, inodoro y azotea 
independientes, en cuatro centenes, Salud 
núm. 23. 133 4-4 
108 4-4 
V i l l a E l i s a 
Acabfda de construir se alquila en módico 
precio esta preciosa casa calle 11 entre J . é I . 
Informes y llave en Animas núm. 91. 
IpS 8-4 
H A B I T A C I O N 
E n Aguiar número 12 A, se alquila una muy 




en p r o p o r c i ó n el magnífico local de Muralla 
84, frutería, en proporción, 
151 8-4 
U n p i a n i n o s i s t e m a B e r n a r e í r j f i , E s -
tela y Compañía en Lealtad 109, de 13 á 1 y de 
4 á 6: en la misma hay varios mueblea de a l -
quiler ó venta, 159 4-4 
D r a g o n e s 0 0 
Propia para a lmacén de tabaco en rama,con 
piso y forros de tabla y barbaco^s, se alquila 
un magníf ico local capaz para unos dos rail 
tercios. Sirve también nara establecer otra 
industria 188 4-4^ 
V e d a d o . - S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
dividida en dos, piso de mosaico, buen patio 
y entrada independiente. 5: número 109 esqui-
na á 10. 181 4-4 
C a s a d e F a m i l i a . 
Unica en su clase en la ciudad.—ITabitacio- ; 
nes y departamentos amueblados y con toda • 
asistencia. So cambian referencias, Galiano 
75. Telefono 1471, 173 4-4 
S e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y j 
un cuarto de desahogos, muy ventilados para j 
matrimonio 6 señoras sin niños. E n cuatro I 
centenes, Neptuno 99 entre Manrique y C a m -
panario. 
Lujosos departamentos independientes com-
puestos de un recibidor y dos habilaciones coa 
balcón á Ja calle á cinco centenes en ei mejor 
punto de la Habana. Raferencias. Teniente 
Rey n. lOoesquina á Prado 92 S-S 
" ' S E A L Q U I L A " 
en quince centenes la c ó m o d a casa San Láza-
ro 10, al doblar del M a l e c ó n . Informan en el 
escritorio de los Sres. Zaldo & Co. el Sr. Anto-
aio M? de Cárdenas. 97 8-3 
S E A L Q U I L A N 
'os hermosos y ventilados altos de Concordia 
a. 9S, al lado del Dr, Loredo. 
74 8-3 
M A R I A N A O . — S E A L Q U I L A 
ia casa Pluma n. 2, capaz para extensa fa mi-
da. Tiene agua de Vento, baño, inodoros y ca-
ballerizas. L a llave San Andrés 21, Razón Agui-
la 6^ 36 . 4-3 
S E A L Q U I L A N 
"ios cómodos y frescos altos St, Clava 19, pro-
pios para familia sin niños; en ¡os bajos la l la-
ve. Informan en Predo 29, altos. 
91 4-3 
S e a l q u i l a u n a c u s i t a e n l a L o m a d e l 
Vedado, con jardín, portal, sala, 2 cuartos, co-
medor y cuarto de baño, patio, inodoro, agua 
de Vento, luz eléctriea, pisos de mosaico. I n -
forman 13 y 10, E l Mirasol. 46. 4-3 
SE J L Q U I L A 
La hermosa cosa Vedado calle 13 esquina á G. 
de altos y bajos. L a llave en frente esquina a 
H, Informan San José número 15. 
cta 62 2 E 
S e a l q u i l a l a c a s a S o m e r u e l o s n , 4 5 
á dos cuadras del parque de Colón, de nueva 
construcció.i , con todos los requisitos de la hi-
giene, de alto y baio, 2 salas, 2 antesalas, 5 ha-
bitaciones bajas, baños con ducha, cocina é 
nodoro y todas l^s comodidades para una ó 
dos familias de gusto. Informarán en la misma 
31 4-2 
r e f i a d o , c a l l e 1 i n ú m . 2 9 e n t r e C y B 
¡e alquilan dos habitacioneá, á señoras solas ó 
matrimonios sin niños, 
1S457 4-31 
S E A L Q U I L A 
ina hermosa sala con balcón á la calle, piso 
is mármol á persona decente y de moralidad 
> mntrimcr.:o sin niños, o b r a r í a 10, altos. 
18423 4-31 
í « a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes aitas en Neptuno nüm. 103, 
^18476 4-31 
S a n M i g u e l y C a m p a n a r i o 
Se alquilan estos espaciosos altos, mármol y 
nosaico S J^, sala, comedor, recibidor, gabi-
lete. Baño dos inodoros. Informan en el 9S. 
1SÍ6S (j-31 
S E A L Q U I L A 
a casa ealle quinta número 34. Vedado, su 
precio quince centenes, se han hecho en ¡a 
nisma importantes mejoras. Informan Agua-
:ate 74, altos. 18383 8-29 
S E A L Q U I L A N 
a casa Fundición 19, en tres luises y unos a l -
os interiores en Cuba 154. informan en San 
-gnacio 106. lS37o 8-29 
S A L U D Y K A Y O 
Se alquilan estos céntricos altos á una cua-
Ira de Galiano y Reina. Informes Monte 44. 
1831« 8-28 - . ^ 
S e a l q u i l a p a r a e s c r i t o r i o s 
1 piso principal de San Ignacio 4 L esquina á 
Obrapía, ^ 18322 8-28 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
'.e alquila la esquina de Animas y Crespo, l a -
orman en Reina 6S, de 11 á 12 y de 5 á 7. 
1S241 ' 8-27 _ 
C A S A P A R A F A M I L Í A S 
labitaciones con muebles y todo servicio, una 
.•uadadel Prado, ex ig iéndoss referencias v so 
lan, cal^g Empedrado 75, 18274 8-27 
8 e a S q u í t a 
' se vende el palacio de Carneado; tiene 4 pí-
os, propio para hottl, en el centro de un» 
naniana en ei Vedado. 
17SS0 2GD-19 
S E A L Q U I L A f 
i casa Inquisidor 39, B. La llave en la bodeg*» 
squina á Acosta. Informan en Amarcura 79. 
1TS97 15-18 D _ 
3Ier< a d e r e s 2 , 
Se aiquila^n dos espaciosas habitacionesoara 
"criterios ú oñeinas y una propia para alma-
.én. Informan Amargura 79. " 17398 15-1S D 
S E A L Q U I L A 
;i mód'co precio esta espaciosa casa n ú m e r * 
il de Ja calzada Real de los Quemados d© 
arianao. L a llave é informes en el n. 91. 
17S14 15-16 D 
G u s t a v o L ó p e z M u ñ o z 
3ma en arrendamiento casas (ciadadelas1! con 
as grarantías que exnan. Habani 78, N o t a r í * 
ie LUtaras. ' I7t>i7 2C-1*\» 
D I A R I O DE L A Y i X B L S A . — EdicTím fle la mañana .—enero 4 ae IÍWO. 
— ? 
V 
Asistida por un propio modo de v i -
vir , la Emulsión de Augier cura la 
tisis en ana primeros estadios y da el 
mayor alivio que es posible ea los es-
tadios avanzados. Facilitu la especto-
ración. quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil la respiracióu, 
mitiga los sudores nocturnos, y sus-
pende la diarrea. Produce aumento 
de peso y fuerza. 
IÍA COMPAÑÍA. TATALÍ.—Dos funcio-
nes dará hoy en Payret la grandiosa 
hueste de acróbatas, ciclistas, gimnas-
tas, ecuestres y malabaristas que capi-
tanea el ínclito Tatal í . 
La primera, á las dos y media de la 
tarde, está dedicada á los niños. 
La segunda, por la noche. 
En Hinbas se presentarán los princi-
pales artistas de la brillante y nutrida 
troupe haciendo gala de su repertorio 
lucidísimo. 
De nuevo se admirarán los concu-
rrentes á Payret con el maraviljoso es-
pectáculo de ios Vennesse, de la argo-
llista Miss. Euma Donavan y del joven 
elástico Humberto. 
Ora Cecil, la famosa domadora, se 
presentará nuevamente con sus amaes-
trados leopardos. 
Gran atractivo es Ora Cecil. 
Bien hará la empresa, como pide un 
colega, si deja el número de la doma-
dora para mitad del programa, á fin de | 
que puedan disfrutarlo espectadores 
numerosos á quienes no les es dable 
hallarse en el teatro al comenzar la fun-
ción. 
Las damas principalmente. 
DE VS ALBUM.— 
Calderón: ;'la vida es suefío". 
Shakespeare: "morir es morir". 
Kadie dijo que es v iv i r 
el de este mundo pequeño. 
¿Para qué, pues el empeño 
de valer más, si se advierte 
que hoy activa, luego inerte, 
el alma siempre dormida 
se despierta de la vida 
para dormirle en la muerte? 
Eugen io Scllés. 
EN ALBISU. —Tandas! Tandas! 
Est^) rezan los carteles de nuestro 
popular teatro de la zarzuela. 
H é aquí las de la noche: 
A las ocho: La Gran Via. 
A las nueve: Moros y Cristianos. 
A las diez: El Señor Joaquín, 
En las tres tandas toma parte la gen -
tilíaima tiple Clotilde Kovira. 
La s impat ía de Albisn. 
Para mañana, día de moda, anún-
ciase La Cara de Dios con la novedad 
de encargarse del papel de Soledad la 
siempre aplaudida Carmen Fernández 
de Lara. 
Y en ensayo, para ser estrenada el 
miércoles de la semana próxima, la 
zarzuela que lleva por t í tulo i^a ¿/war-
da-barrera. 
Su asunto es un descarrilamiento. 
SK IMPONE.—¿Dinero á in terés so-
bre fincas rústicas ó lü liunas-l ¿un buen 
tabaco después de h eómidaí ¿un pa-
seo para hacer la digestión? ¿un acuer-
do tácito entre los políticos para que 
funcione ese alto poder que se llama 
legislativo? 
Todo ello puede y debe imponerse. 
Pero también se impone á las damas 
elegantes, que antes de hacerse un tra-
je para lucirlo en sus fiestas, hagan 
una visita á La Filosofía, de Xeptuno 
y San Nicolás. 
Y ¡qué telas verán al l í ! Lo más ele-
gante, lo de mayor gusto, lo más ca-
prichoso y modernista que sale de los 
telares de las grandes fábricas de Eu-
ropa. 
BAUTIZO.—Ha hecho su entrada en 
la grey cristiana, por obra y gracia del 
bautismo, una encantadora criatura. 
Es ésta el niño Ramón Oscar, hijo 
de los jóvenes y simpáticos esposos 
Constanza Marina y Ramón Faedo Gar-
cía, quienes cifran en él sus mayores 
dichas, alegrías y satisfacciones. 
La interesante ceremonia tuvo lugar 
el lunes, primer d ía del año, en la igle-
sia de Guadalupe. 
Padrinos del nuevo cristiano fueron 
la señora Isabel Rey viuda de Moreira 
y don Beningno Faedo y García. 
Un beso "para Ramón Oscar. 
¡OÍD, NOVIAS!—Cuando esté p róx i -
mo el día en que abandonéis la casa 
paterna, para formar aparte el nuevo 
hogar, nido de vuestros amores, y 
vuestro novio os pregunte :—¿Dónde 
compraré el mobiliario para nuestra 
casita? contestadle sin vacilaciones:— 
En Compostela, 56. 
Que allí está la afamada casa de 
Borbolla. 
LA KEINA. DE NOKUEGA —La reina 
Maud, esposa de Haakou V i l , do Xo-
rusga, que en la ceremonia de toma de 
posesión del trono perdió sus espejue-
los, lo primero que hizo, no bien aca-
baron los actos oficiales, fué enviar por 
nnos magníficos espejuelos de oro con 
piedjas del Brasil á M Ahnendures 
(Habana), casa cuya fama ha tiempo 
que llegó á Europa y penetró en No-
ruega. 
Sólo así se comprende que el públi-
co habanero no cese de favorecer á un 
comercio, que como E l AL:iendarcs, de 
Obispo 54, le presenta objetos que al-
canzan fama universa!. 
TEATRO MARTI. —- La empresa de 
Mar t í ha combinado para esta noche 
un bonito cartel. 
Consta de tres tandas. 
En la primera va E l bay-bero de Sevi-
' moiff iOiiTior 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-55 2 o 
lia, á continuación Cavallería Kusticana 
y como fin de fiesta La Golfemia. 
La parte de Santuza en Caballería es-
t á á cargo de Elena Marín. 
La debutante de anoche. 
LA NOTA FIXAL.— 
En el mnelle. 
Entre un duelista y nn cobarde se 
entabla un grave altercado, en el que 
se cruzan los más terribles incultos. 
—¡Necesito una reparación!—excla-
ma el primero.- ¡LTno de los dos está 
demás en la tierra! 
—¡Ese soy yo!—contesta el otro.— 
Yoy á embarcarme enseguida. 
M K . C. GRECO 
Educado en Boston. Profesor de Gramáííca 
inglesa y otras asignaturas preparatorias en 
Boston S años, línsoña prácticamente á ha-
blar 3' entender Í7ifirtésy otros idiomas con per-
fección en muy corto tiempo. English Conver- ; 
^ation todo inglés, 70 centavos. Otro inglés y 
español, 70 centavos. Re mandan afuera por 
11.20 americanos. Se enseña también por co-
rrespondencia.—San Miguel 92, Habana: 
17266 26-7 D 
E l 8 d e ! c o r r i e n t e 
de 9 á 10 a. xa., comenzará, ua nuevo curso de 
i nplís por conversación, para ambos sexos, 
en la Academia de F. Herrera, Consulado 8i. 
00 8-3 
| ; 2 i* N 
11, Rué Ruyab 
C E O N I C A EELI íHOSA 
DIA -1 DE EXEPvO DE 1906. 
Eáte mes está consagrado al Nifio 
Jesús 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santos Tito, obispo y Kfgobérto, confe-
sores; Prisco, Prisciliano, Aquilino, T r i -
fón y Mavilo, mártires; Santas Benita y 
Draíbsa, mártires y Angela de Fulglno, 
viuda, 
San Tito, obispo y confesor. San Tito, 
nació y fuó educado en las falsas y enga-
ñosas supersticiones de ios ídolos. Estuvo 
envuelto en las tenebrosas sombras del 
gentilismo hasta que ei Señar tocó su co-
razón por medio del apóstol san Pablo, 
que lo convirtió á la fe do Jesucristo, 
siendo después tan celoso defensor de la 
religión cristiana, que mereció que San 
Pablo le distinguiera con el nombre de 
hermano. 
Marchó nuestro santo á Jerusalén en 
compañía del santo apóstol á la celebra-
ción del concilio. 
A l terminar el año 56, San Tito fué á 
Corinto para devolver la paz alterada por 
disensiones y escándalos. A l volver el 
apóstol San Pablo de Roma al Oriente, 
ordenó de obispo en la isla de Creta á 
nuestro santo. 
Después de una vida ejemplar y admi-
rable, descansó en el Señor el año 94. Su 
sagrado cuerpo fué venerado en la cate-
dral de Goríina. La cabeza de San Tito 
llevada á Venecia, se venera actualmen-
te en la Basílica, de San Marcos. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en ias demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3. —Corresponde 
visitar ú Ntra. Sra. del Rosario en San-
to Domingo. 
A U ÍJRÍCE DE EÍEÜ 
COLLEGE FRANCAIS.—NEP-
TUxVO 101.—(ALTOS) 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas: francés, español e inglés. 
Religión, dibujo, solfeo y piano. Toda clase 
de labores. 
Se admiten medias pupilas. 
__25 ! 4-2 
UN PROFESOR Í>E I T A L I A N O 
t.nseña á hablar y entender italiano como se 
habla en Milán y en las mejores capitales de 
Italia en tres 6 cuatro meses. Preparación pa-
ra la Exposición de '•"Milano" que tendrá lu-
gar este año. Habla Castellano. Lecciones á 
domicilio y en su casa. Dirigirse por carta. 
Profesor Ferra, Entrega General, Correos, 
Habana, 18463 4-31 __ 
Una profesora inglesa da clases á do-
micilio y en casa á precios módicos de ins-
trucción, música, escritura en máquina, dibu-
jo G idiomas que enseña á hablar eñ poco tiem-
po. Otra que enseña casi lo mismo, desea 
cusa y comida en cambio de lecciones puede 
dar el uso de un piano í los que no tiene y 
hermosos trozos de música. Dejar las señas en 
üscobar 47; 58158 4-31 
A M A R G U R A 33 
DIRETORAS: MELLES MA.RTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Keligión. Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
__1S263 13-27 
Vicenta Suris ySa. de M s r , urofesora 
da clases de; instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de género para bordar 6 
pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
res á mano y en mítquina, malla, guipure, fle-
cos, encajes", flores y frutas de todas clases, 
imitando á las naturales, adornos de marque-
tería y objetos de arte y lujo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados,—Reina 
núm. 71. 18477 4-31 
EL VIERNES 5 SEL ACTUAL 
á las ocho y media de la mañana, se Celebrará 
en la Iglesia del Pilar, la solemne festividad á 
Ntro. Si. El Brazo Poderoso, según previene 
el Reglamento de la Hermandad del mismo. 
El Sermón está á cargo del eminente Orador 
Sagrado Padre Florencio, Carmelita Descal-
zo. 129 t2-3 mi-4 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 1C9 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, p in-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
de todo género. Se admiten pupilas, medio-
interna» y externas, 32 26-3 D 
JHS 
El viernes primero y el dorai ngo. Dios me-
diante, predicará el P. Capellán. 
A. M, D, G. 
3S 4-3 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por miííares de ctiras viaraviilosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
de codicici é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc—-El 
Ledo. F. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del Q/V,'jnadoiÍ£iioz'ador A. Gómez son 1,0-
irasabal Hnos. —Droguería y Farmacia 
«'SAN JULIAIN" 
R I C L A K U M E R O 99, H A B A N A . 
C021 depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. ñi 1-e n 
La anemia en todas sus formas. 
La neurastenia, cualquiera que sean 
sus causas y orígenes. 
La debilidad, extenuación física y 
moral, y todas las enfermedades ani-
quilantes, se curan con Bióqeno (en-
geudrador de vida) . 
E l Biógeno es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeros días. 
E l Biógeno se vende en todas las 
boticas. 
10-4 
A u t o r <lel M é t o d o jSovi.sinio.-Profe-
sor de inglés graduado del colegio de Yorkshi 
re, Inglaterra, y profesor de los colegios 
Gran AntiUa y San Anaclsto; da clases en su 
Academia y á domicilio. Reforencias y direc-
ción, Dr. Casado, Camnana; > 117. 
Igtgg 26-22 D 
U n a P r o f e s o r a 
que posee tros idiomas, desea colocación en 
oficina ó familia. Dirigirse á TRADUCCI o-
CIONES "Diario de la Marina." 
116 4-1 
8i§ i m nsfl i mv 
Dirigido por la señorita Elvira Valdés Aguí 
rre. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Concordia n ú m e r o 77 
18219 8-27 
0 0 1 E y l . U ! 
"r mm ciiii DE M " 
G i t o f f i Ü> entre Api l a y Aniistat 
Direc tora : A . W i l t z de Centellas 
Enseñanza elemental y superior. Inglés. Pia-
no. Labores 4 máquina y mano. Escritura en 
máquina. Pintura Cartilla $2.50 píata. Ense-
ñanza elemental $4.21 oro. Enseñanza snoe-
rior ¡55.30 oro. Escritura en máquina é inglés, 
gratis. Pupilas $26.50 oro. Medio pupilas $'iJ.2ó 
oro. Tercio pupilas |?5.93 oro. Soll'eo y piano 
?4.24 oro. 
Las clases darán comienzo el día 2 de Enero. 
lt-29 7m-30 
Una seftorji inglesa qne lia sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, as ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
18004 26-20D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
á cargo de la intelisrente profesora Mrs. O. J, 
James, E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también 4 domi-
cilio. Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
18066 26-21 D 
CLASE D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en sa casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
O l i v e r i o k . g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francós 
y Alemin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate i . G Jn 30 
I0LE&I0 "ESTHER 
para 
Expléndidas y confortables habitaciones. 
SE ADMITEN 
INTERNAS, MEDIO, y EXTERNAS 
Um t altos. Tíiéfoiio 3226. 
c 2346 26-17 D 
Para dar ciases de 1̂  y Sí E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un proíesor com-
petente que posee varios cítalos académicos. 
También prepara maeuros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. Q. en 
Obispo 80, tienda de roaati El Correo de Pa-
ris. ' g '.0 Oc 
1 líigueliiia de ios Reyes 
Bajo los auspicios de la Alianza Francesa, 
Incorparado al Conservatorio Nacional de 
Música." 
Instrucción primaria, elemental y superior. 
Preparación para Maestras. 
Francés é Inglés en clases especiales y exi-
dos en la conversación.—Religión Católica, Di-
bujo, Pintura, Piano y demás instrumentos de 
cuerda, Calistenia y Labores de utilidad y 
adorno. 
Tejadil lo 48 , Habana. 
17809 15-20 
Academia General. 
Gallan o 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquiarrafía,—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13D 
e o J * r a n c é & 
OBISPO 3G, H A B A N A 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie 
Oí^cier d' Aeademie 
Ol iv i e r 
Enseaanza Elemental y Sunerior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografía, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras, 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Sa reanudan los cursos el dia S de este mes. 
104 15..1 
P r o f e s o r a . C i ; a s e ñ o r a n i n e r i c a n a 
con mochos años de residencia en la Isla de-
sea dar clases de Inglés 6 Español á cambio 
de cuarto y comida. Informes calle F n. SC 
Vedado. 5J 15-3 
U 
Colegio de niños, A güila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elementa1, y superior. Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
1717ÍÍ 26-5D 
SOBBES P A R A T A R J E T A S 
de todas clases, formas y tamaños, baratos. 
De venta en Obispo 86, Librería. 
143 4-4 
ALMANAQUES DE P A R E D 
por decenas, los hay de muy bonitos cromos 
y mny baratos en Obispo86, librería. 
183 4-4 
EN 1893 
C U A D R O S D E L N A T U R A L 
por 
IS IDORO CORZO 
Esta obra, precedida de un prólogo del ilus-
tre escrit. r cubano Sr. Alfredo Martín Mora-
les, se ha puesto á la venta al precio de un pe-
so pinta española en la Habana y un peso mo-
neda americana en provincias. En este ültimo 
precio va incluido el porte bajo paquete ce n i -
ñeado, i.os pedidos de provincias deben ha-
cerse directamente al autor, San Ignacio 18 
altos, Habana. Q 26-8D 
GRAMATICA MODERNA 
DE L A LENGUA CASTELLANA. 
Por el D r . Rodolfo D . Poey. 
Ti Contiene la gramática; la retórica y poética 
las raices greco-latinas; anélisis gramatical y 
lógico y voces cubanas. Se vende en las prin-
cipales librerías, á un peso plata, 18334 8-23 
Peinadora m a d r i l e ñ a 
Gabriela de Fernández—A las damas 
Hace toda clase de peinadas por los últimos 
modelos de París en c asa y á domicilio á pre-
cios módicos. Especialidad en peinados para 
novias. San Miguel S2- Telefono i762 
187 4-4 
COMIDAS ESPECULES 
Calidad y confección l ! extra. Se firven en 
tableros a domicilio. Hotel Galiano 75, Teléfo-
no 1461. 174 4-4 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Electricista, construstor 
é intalador de parfc-rayos sistatn i moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su inBtala3Íón y materia-
les. He.paracionei de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparico para mayo-
garantía. Instalación de umbre í eléctrico». 
Cuadros indicadores, tubo? acastiooi, lineas 
teléfonicas por toda Ix Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparxts del ramo eSáotrico. Se 
garantizan todos los trab ijos. Comooateli 7. 
17779 26-7 D 
OÍÉS y Foitas. 
FONDA Y RESTAURANT 
LAS CmCO VILLAS 
í e B ó M . Moreira y Cp. Monten. 5 
Esta anticua y acreditada casa ofrece á sus 
numerosos íavorecedores, toda clase de maris-
cos, conservas y vinos rte las mejores marcas. 
Tenemos siempte los más delicados entre-
més; y á la orden también tenemos cuantos 
platos sean solicitados, tanto en el almuerzo 
como en las comidáis. 
Nuestros precies son tan módicos que no ad-
miten compétencia,—Para comer bien y bara-
to hay que ir á 
X j £ t £ S O l E L O O " V l l l O - J S 
1S47S 6-31 
« P I P A S 
Se g ra t i f i ca rá 
al que entregue una cámara fotográfica pe-
queña que se deOó olvidada en uu coche el dia 
de Año Nuevo, en San Lázaro n, 122, ó en El 
Pincel, Obispo 79. 60 tl-2 m3-3 
adornada con una hoja de trébol y una perla, 
extraviada al anochecer del 20 del corriente 
en ó entre el restaurant Fornos y acera del 
almacén de víveres LA Vizcaína por la calle de 
San Miguel, se gratificará con el valor de la 
misma al que la entre en Zulueta 36. 
18429 4-80 
COMPRO una casa en la parte de 
la ciudad comprendida por las calles de Con-
sulado, Galiano, Dragones y San Lázaro para 
reconstruirla. Informes en Prado 117, altos. 
1S4S5 4-30 
í3 
t 9 S 
Un aprendiz de botica, cuba-
no, que haya trabajado en otra 
casa, y un dependiente también 
cubano, que tenga práctica. Am-
bos han de presentar referencias. 
Ldo, Federico Fernández, Apar-
tado de correos n. 574, Habana. 
135 4-4 
Aprendiz. Se solicita uno en la hoja-
latería de Compostela. 119 entre Sol y Muralla 
se le dará manutención y ropa de trabajo en 
la misma se alquila un cuarto sin niños 
164 4-4 
Una joven de color solicita colocación 
de criada de mano ó para manejar niños. V i -
ves 95 informaran 161 4-4 
Una señor i t a peninsular desea colo-
carse de criada de'mano ó bien con una seño-
ra sola sabe coser a mano y a maquina tiene 
buenas referencias bien sea para la Habana ó 
para fuera informan Oficios 72 cuarto núm. 12 
163 8-4 
Se solicita en San Uázaro 3 4 0 una 
cocinera y una criada de mano oue sepan su 
obligación: si no tienen busnas referencia sque 
no se uresenter 162 4-4 
Se s o l i c i t a 
En la M A I S O N H E N R I E T T E , P A -
SEO D E M A R T I (AXTES PRADO) 
nüm. 83 , una oficiala para la confec-
ción de sombreros para señoras . No 
se presente quien no sepa bien su ofi-
cio. 175 4-4: 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe bien 
su obligación y es cariñosa COD los niños. Tie-
ne qnien la recomiende. Informan Egido 9. 
1S0 4-4 
Se solicita una lavandera y una cria-
da de manos que sepan cumplir con su obliga-
ción. Línea 41, Vedado. 172 
Una criada de mediana edad 
que tenga quien responda por ella. Campana-
rio 31. 102 4-4 
Desea colocarse una cocinera 
de regular edad. Zanja 51 121 4-4 
Deseo colocarme de cocinero para 
casa de comercio ó fonda. Tengo buena refe-
rencia. Dirigirse, Apodaca 38. 123 4-4 
Se alquila la casa Chávez 32 , 
con sala, comedor, tres cuartos, uno alto, ino-
doro y ducha. La llave a l lado. Razón, Agui-
la 65. 124 4-4 
Se desea colocar un cocinero repos-
tero que sabe cocinar á la española y á la crio-
lla. Informan en Muralla b9, habitación nú-
mero_9, 128 4-4 
Se solicita una criada de mano 
que sepa servir, con referencias. Inquisidor 17, 
128 4-4 
Ingreuiero electricista.--Un america-
no ingeniero electricista y mecánico, desea 
la Marina. 114 
Diario de 
4-4 
Una señora peninsular de respeto con 
las mejores recomendaciones, desea colocarse 
de criada de mano y entiende de cocina. In-
forman Compcstela 119, altos, 103 4-4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establemiento: 
sabe cumplircon su obliaración y tiene quien 
la garantice. Informan Corrales número 57 
105 4-4 
S e s o l i c i t a 
un cochero de color de mediana edad en Je-
sús María n. 20 entre Cuba y San Ignacio, 
113 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular para corta familia. V i 
llegas 73, altos, 107 4-4 
Maison de Blanc, Obispo 6 4 
se solicita una Dependienta con buenas refe-
rencias. Dirigirse al escritorio Obispo 85, altos 
112 4-4 
Y O F 
Una señora peninsular desea colo-
carse en casa decente para bordar y dar cla-
ses de labores y ayudar á pequeños quehace-
res de la casa. Informan Villegas 59 d e S á l í . 
152 4-4 
Se solicita una criada 
de color para la limoieza de lo cuartos y qm 
sepa bien su obligación, con buenas recomen-
daciones. Cerro 577. 1S6 4-4̂  
Una señora recien Ile?ra<ta de la Co-
ruña desea colocarse en casa decente para 
cuidar niños ó de maneiadora. Informarán 
en Príncipe Alfonso 333, altos del café núme-
ro 23 168 _ i : 4 . . 
Una joven peninsular de 13 á 14 
años, desea colocarse de manejadora. Es ca -
ilñora con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Consulado 87. 
170 4-4 
Se solicita un eoneinor íxnue sepa 
guisar bien v sea aseado ha de traer buenas 
referencias. Calzada del Monte 32J, bajos. 
171 4-4 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano y entiende algo de cocina. No 
duerme en la colocación. Tienen quien la re-
comiende. Informan Amistad 15. 169 4-4 
U n a P r o f e s o r a 
que posee tres idiomas, desea colocación en 
oficina ó familia. Dirigirse 4 TRADUCCIO-
NES. "Diario de la Marina." 
117 4-4 
Teresa liarnos 
desea saber el paradero de su hijo Constanti-
no Blanco Hamos, que se encontraba en Cien-
luego y hace quince meses no sabe de él Agra-
decerá infinito á la persona que sepa donde se 
halla se lo comunique á San Rafael 1453̂ , 
18443 8-4 
S e s o l í c i t a 
una lavandera en San Ignacio n. 9, altos, 
122 4-4 
ÜN APRENDIZ ADELA NTADO 
se solicitan en Prado Íl3. librería. 
125 4-4 
SE S O L I C I T A 
un criad? de mano en San Ignacio 65 altos. 
145 5-4 
Se solicita en Monte n ú m e r o 230 una 
buena manejadora siuo sabe cumplir con su 
obligación que no se presente 143' 4-4 
Se solicita una joven para entretener 
un niño de tres años» sueldo ocho pesos y r o -
pa limpia. O'Reilly 44 entre Habana y Aguiar. 
Que traiga informes 144 4-4 
Se desea colocar de criandera una 
peninsular recien llegada de España con bue-
na leche y abundante: tiene quien responda 
por ella y tiene un niño de un mes: Vive en 
Corrales 96 y una criada de mano que vive 
también en le mismo número 96. Sabe su obli-
gación 142 4-4 
Una joven peninsular que ya lieva 
tiempo en el pa's: desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora en Industria 129 altos 
141 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada, en casa de familia: tiene buenas re-
comendacioes, desea dormir en su casa infor-
marán Consulado número 105 C 167 4-4 
Para víveres ó t ienda mix ta desea 
colocarse un joven de 14 años con un año de 
practica tiene solidas garantías y sale al cam-
po si es necesaiio. Informan Revillagigedo 
número 42 166 4-4 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano en casa de toda moralidad. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Inquisidor 29 165 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga referencias y 
sepa su obligación: en Concepción 9, Tulipán. 
140 4-4 
Un peninsular 
desea colocarse de cocinero y cafetero 6 alma-
cén ó casa particular; tiene quien responda 
por su conducta: informan Cuarteles n. 4, café 
y Prado n, 50, café, á todas horas. 
147 4-4 
Se alquilan 
tres magnícas y hermosas habitaciones con 
pisos de mosaicos, juntas ó separadas á perso-
nas de toda moralidad y que no tengan niños, 
no hay otros inquilinos: calzada de San Láza-
ro 22^ 148 4-4 
Un g-eneral cocinero á la francesa, 
inglesa, española, italiana y á la criolla, ga-
rantiza su trabajo, es recomendado por el co-
mercio por ser de moralidad y respeta á to-
dos: Maloja n. 111, informan, carniceáa. 
143 4-4 
Desea colocarse 
una buena cacinera peninsular, tiene quien la 
recomiende y además un cochero para casa 
particular ó establecimiento: Aguiar número 
67, tiene quien lo recomiende, 
158 4-4 
Desea colocarse 
una niña de 14 años para cuidar un niño ó ha-
cer corta limpieza. Sabe su obligación. Infor-
mes, Acosta nñm. 14, agencia ee mudadas. 
82 4-3 
Se soliciia 
para matrimonio solo, cocinera blanca, ex-
tranjera, de preferencia que sepa cocinar á la 
francesa. No se da plaza. Que no se presente 
sin referencias. Cárcel n. 25, altos, timbre, 
95 4-3 
Una cocinera 
Se soUcfta una cocinera francesa, <?e buena» 
referencias, formal y entendida, en la casa de 
Monserrate n. 63, principal 51 4-3_ 
Desean colocarse dos j óvenes penin-
sulares; una de criandera Ja que tiene mucha 
y buena lecha, tres meses de parida y perso-
nas que la garantizan, y una manejadora ó 
criada de manos, la que sabe cumplir con su 
obligación y es cariñesa con los niños. Infor-
man, Morro 5A, coarton. 8 7o 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos, manejadora ó cocinera en 
casa de familia. Sabe cumplir con su obliga-
cióny tiene ouien la recomiende. Informan, 
Belascoain 646, solar 77 4̂ 3 
R E C I B I D O por el U L T I M O V A P O B 
Lomo de cerdo adobado, en manteca, pro-
cedente de la aldea do Cué (Asturias), enla-
tas de 2% libras á |2.50 lata,—Longaniza de la 
misma procedencia y con igual preparación 
en latas de 4 libras á $3.50 lata.—La misma lon-
ganiza en latas de 40 libras á | 1 libra y \ i libra 
50 cts.—Chorizos adobados del mismo punto á 
90 cts. libra.—Jamones superiores de 12 á 15 l i -
bras á 60 cts. libra.—Sardinas id. tamaño.gran-
de, recibidas en sal á 20 cts. docena.—Queso de 
Cabrales, latas de 2 á 6 Ubras, á 80 cts. libra.— 
Hay todos lós días y de las cuatro y media eu 
adelante y á 20 cts, libra, Castañas asadas al 
horno. 
c_6S 2t - l 2m-2 
Se necesita un centrifuguero y un 
chuchero para un Ingenio de la provincia ds 
Matanzas que sean prácticos en sus r«specti-
vos destinos. Dirigirse por Correo al señor don 
José María Herrera, Empedrado n. 30. 
81 4-3 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero asiático ó de color y que se-
pa algo de repostería. Ha de traer buenas re -
feremúas. Informan de 10 en adelanto en San 
Rafael n. 14, altos. _44 4-3 
De Criada de Mano 
desea colocarse una morenita honrada para 
corta íarnilia. Gervasio 132, 
39 4-3 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice: informan Sol 14, altos. 
157 4-4 
COCINERA 
se solicita una que sea buena, para corta fa-
milia, bien recomendada y que sepa comprar: 
San Nicolás 44 esquina á Virtudes. 
156 4-4 
Propietarios 
Se desea una casa para inquilinato: infor-
mes, Salud 10á todas horas. 
155 8-4 
Joven que tiene alg-unas boras deso-
cupadas por la noche se ofrece á llevar la co-
rrespondencia inglesa y francesa en casa de 
comercio: se ofrece asimismo á dar lecciones 
de inglés: dirigirse á J, Remus, Compostela 
73, fonda. 154 4-4 
Un buen cocinero peninsular recien-
llegado, posellendo los idiomas francés é In-
glés, desea colocarse en una buena casa, ó es-
tablecimiento. Tiene quien lo recomiende di-
rigirse por escrito á F. K. á este diario. 
119 4-4 
Una criandera de poco tiempo de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea, co-
locaráe á media ó á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Lamparilla 84. 
139 4-4 
SE S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera de color que sepa co-
cinar á la francesa y á la criolla y muy bien-
Sueldo tres centenes y viajes pagos, 15 núm. 
30 Vedado. 138 4-4 
A L COMERCIO 
joven de 25 años, con 12 de práctica, en con-
tabilidad, se ofrece como tenedor de libros, 
corresponsal y mecanógrafo. También se ha-
ce cargo de arreglar las contabilidades atra-
sadas. Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F, M. Industria núm, 115 altos. 
137 15-4 
D E S E A COLOCARSE 
una buena criandera á leche entera, de 3 me-
ses de parida y se puede ver su niño, tiene 
buenas garantías, informan Suarez núm, 1 B. 
36 8-4 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano para una señora 
sola que sea peninsular y de buen carácter San 
Miguel número 183 j^í segunda casa. 
115 4-4 
Desea colocarse una criada de mano 
peninsular, sabe su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Márquez González 4, 
cuarto núm. 11. 131 4-4 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano ó manejadora, y la 
otra aclimatada en el país de criandera de 
dos meses de parida con buena y abundante 
leche y con su niño que se puede ver á leche 
entera. Tienen quien las garautice. Informan 
Suspiro 14. 130 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una d'; criandera con dos meses de pa-
rida y su niño que se puede ver, y la otra de 
criada de manos. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Gloria numero 84. 
93 4-3 
Un joven peninsular, de tres meses de 
residencia en la isla, poseyendo la teneduría y 
contabilidad, desea colocarse de pesador de 
oaña en algún ingenio ó de dependiente de 
alguna tienda, yapara dar lecciones de prime-
ra ó segunda enseñanza, ya para ayudante de 
escritorio. Informan, Prado n. 86, altos. 
53 4¿3 
Para un colegio--Se solicita una p r o -
fesora Elemental y Superior con practica, en 
la enseñanza. Informan San Nicolás 20 altos. 
De 4 á 6 A.M. 34 4-3 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Iníorman Obrapía 14. 
37 4-3 
Un as iá t ico g-cneral cocinero y re-
postero desea colocarse en una casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene ouien lo recomiendfc. Infor-
mse Escobar 104. 51 4-3 
Una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad desea cocolocarse de manejadora de n i -
ños pequeños ó para acompañar á una señora: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado manejando: informan San Lá-
zaro 271. 57 4-3 
Dos bermanas peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
una de ellas sabe ds cocina, lo mismo para és-
ta que para el campo, saben su obligación, son 
de moralidad y tienen quien responda por 
ellas. San Pedro 6, fonda La Perla, altos, cuar-
to n. 20. 71 4-3 
Para esta ó fuera desean colocarse 
juntos ó separados un matrimonio de mediana 
edad, aclimatados en el paín, ella de cocinera 
práctica en el oficio, él de portero, cobrador, 
ordenanza ú otra cosa análoga, saben cumplir 
con su obligación y tienen referencias. Infox--
man Inquisidor 23. 68 4-3 
E n Ag-uir 0 0 
se solicita una criada de mano, de color que 
sea muy aseada, sirva á la mesa y traiga reco-
mendaciones, sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia. 85 4-3 
Se solicita 
en Chacón 13, altos una criada de mano, de co-
lor, que no sea muy joven y que se preste á 
ayudar en el cuidado de los niños, no tiene 
que fregar suelos. 84 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criandera 
á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te.: tienen quien las garantice. Informan I n -
dustria 134. 88 4-3 
Dos peninsulares desean coJoear.se 
una de dos meses de parida con su niño que 
se puede ver y con buena y abundante leche, 
k leche entera y la otra de criada de mano, Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 5S. 
78 4-3 
un cocinero repostero de color ó una cocinera 
peninsular repostera, que sepa cocinar á la 
perfección á la criolla y española. Sueido 5 
centenes y ropa limpia. Es para un ingenio á 
3 horas de la Habana. Dirigirse por escrito: 
Ingenio Joseñta, casa de vivienda, Palos—di-
cienao las recomendaciones y casas en que ha 
servido. 43 8-3 
SE SOLICITA 
una criada peninsular para el servicio de dos 
caballeros y otros quehaceres de la casa. Es 
para un ingenio á 3 horas déla Habana. Tiene 
que saber repasar y estar dispuesta á pasar la 
trazada (hay dos criadas mas en la casa) Suel-
do_3 centenes y ropa limpia. Dirigirse por es-
crito: ingenio Josefita —casa de vivienda— 
Palos, diciendo las recomendaciones que ten-
^ 42 8-3 
SE SOLICITA 
un criado para limpiar zapatos y una barbe-
ría. Se le dan diez peso - p ira y comida. I m -
pondrán Galiano 4Í<, barbe na. 
49 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
do criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Ttiene quien la recomiende. Informan 
Empedrado 14. 79 4-3 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116, 
cuarto n. 32. 72 4-3 
Se desea colocar una joven de c o l o r 
de criada de manos. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene ouien la recomiende. Peñal-
ver 84. 75 4-3 
Interesante á los sastres.—Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su 
cuenta en una tienda de tejidos, cobrándole 
módico alquiler: es indispensable tenga uten-
silios. Puentes Grandes, Real 65, 
73 8-3 
Una peninsular desea colocarse de 
maneja,dora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la 
recomiende, informes tan Rafael 127. 
58 4-3 
SE SOLICITA 
una mujer blanca para cocinar á corta fami-
lia. Sueldo dos centenes. 54, O'Reilly 54. 
62 4-3 
U n a buena cocinera p e n i n s u l a r de-
sea colocarse en casa, particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
373̂ . 98 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una criada de manoá. Se paga 
buen sueldo, San Lázaro 330. 
89 4-3 
Licorista teórico práctico en toda clase 
de licores, anisados y jarabes dasearía coloca-
ción en ésta, ó socio para establecerse y mon-
tar una fábrica, seguro de ganar el 100 por 100. 
Para informes Antonio Vázquez y Martorell, 
calle de Suarez n, 22. 33 4-3 
D I A R I O D E L A MAEIÍTA.—Edición de la mañana.' Enero 4 de 1906. 
N O V E L A S 
E l c a m 
Desde lo alto de su campanario v i -
gilaba el centinela la ciudad. 
Veíala llana, extendida á sus piés. 
E l rio, entre sus orillas escarpadas, no 
era para él sino un pequeño arrojo 
transparente; los árboles parecíanle 
achatados sobre el suelo; los techos ex-
tendíanse arriba de los blancos muros; 
y los transeúntes deslizábanse como pe-
queñas manchas en estrechas callejue-
las. 
Cuando fué muy viejo para ganarse 
el pan de cada día, lo pusieron allá 
arriba, á mitad del camino entre el cie-
lo y la tierra, como él mismo decía, 
para que Dios no tuviese más que alar-
gar la mano para recogerlo. 
Contemplando arriba de las nubes el 
lánguido vuelo de los cuervos, vivía 
junto á las campanas, ó soñando ante 
el inmóvil badajo, ó siguiendo con la 
mirada, á t ravés del agujero redondo 
del piso, las cuerdas que bajaban por 
Sa sonora profundidad de la nave hasta 
el pavimento de piedra de la iglesia. 
La ancha abertura, por la que podía 
pasar cómodamente el cuerpo de un 
hombre, no le causaba vértigo alguno. 
Para romper ia monotonía de ese 
destierro, recibía diariamente la visita 
de su hija, que le llevaba la comida. 
p a n e r o . ; 
Pedía noticias de parientes, de las 
cosechas que veía ondular bajo el vien-
to, de los rebaños que veía pacer á lo 
lejos; tanto que, no habiendo bajado de 
su campanario durante cinco años, 
pues sus piernas no habrían podido 
después llevarle de nuevo hasta su 
morada, estaba al corriente, sin igno-
rar uno solo, de todos los aconteci-
mientos de la ciudad. 
A veces algúu viajero subía á visitar 
el campanario. 
Era entonces para él una satisfacción 
el poderle mostrar el país, sus bosques 
y sus caminos. 
—Ese es el camino que lleva á la ca-
pital . De este lado está la municipa-
lidad; allá, uu poco más lejos, la escue-
la. En medio de esta espesura, tras 
los álamos, las ruinas de una antigua 
abadía. Es allá donde durante la gue-
rra de cien años los ingleses abrieron 
una brecha en la muralla. En 1870 los 
prusianos pusieron los cañones en esa 
altura, que se llama la Colinas de las 
Calandrias. ÍNO hallará usted estos nom-
bres en el mapa; pero puedo decirle á 
usted cómo se llama, árbol por árbol y 
casa por casa, todo lo que usted ve des-
de aquí. 
( Continuará) 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmcnúe para que luego vuelvan. 
L a CURACION es RADICAL. 
He dedicado íoda la vida al estudio de la 
iHSpS! 
| Gsractízo (j«g mi Remedio curará tos 
casos más severos. i 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
•ar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Spüepsia y todo los padecimieptos 
aciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía, 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53; Habana, Cuba» 
E s mi ónico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
r>r . 3ri. G . R O O T , 
Leboratoños: 0 Fine Street, . - Nueva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su aonú 
fcrc completo y dirección correctamente dirigida al 
. DR. MANUEL JOHNSON,^, 
Jfr > Obispo 59 y 55. *» 
Apartado 780, - - , HABANA?^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobro 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un irasco de prue-
ba G R A T I S . ' 
Un buen cocinero 
de color desea colocarse en casa particular; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice: informan Crespo 21. 
23 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó para cocinar á una corta 
familia: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende: informan Inquisidor 29. 
22 4-2 
Para pequeña industria ó comercio 
se alquila un bonito local en ü'Reilly núme-
ro 27: informan al lado de la fábrica de corsés. 
20 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que no sea joven y de 
color, susldo dos centenes y ropa limpia, tam-
bién un criado de mano: informan San Lázaro 
38, altos. 30 4-2 
Dependientes.—Se ofrece joven de 23 
años para el giro de ropa y sedería; tiene a l -
macenes que le recomienden y larga práctica 
en el giro (no va al campo). Para más detalles 




S e s o l i c i t a 
en Luyanó 101 A. 
4-2 
S E S O L I C I T A 
en Monte núm. 230, una muchachita de bue-
na conducta para entretener á un niño. 
15 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una buena cocinera peninsular en casa de co-
mercio ó particular, tiene quien responda 
por su conducta, y es inteligente en el oficio 
Informan Muralla número 109 
14 4-2 
Barbero y peluquero. 
Desea colocarse un buen oficial en una bar-
bería. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 
69 4-3 
S E S O L I C I T A 
nn profesor interno, de primera enseñanza, 
en Domingiiez 13, Cerro. 
47 8-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad y traiga re-
ferencias, en Zulueta 73. 
63 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera. Sabe cocinar a la 
española y a la francesa. Tiene buenas refe-
rencias, informan Angeles 79. 
64 4-3 
Desea colocarse 
nna señora de mediana edad para costurera. 
Sabe cortar, no tiene inconveniente en hacer 
algo de limpieza. Darán razón Merced 46. 
70 4-3 
Se solicita 
nna criada de mano que sepa zurcir y cumpla 
con sb deber. Se paga buen sueldo. O'Reilly 
78, altos. 67 4-3 
COCHERO.—DESEA COLOCARSE 
en casa particular. Dirigirse á Santa Clara 17. 
por carta ó en persona á las iniciales B. S. M, 
35 4-3 
Desea encontrar colocación un jardi-
nero (teórico práctico). Sabe cumplir con su 
obligación tanto en jardines como en hortali-
zas: puede ir al campo y tiene las mejores re-
ferencias. Dan razón Pedroso 8, Jardin Pedre-
gal. 101 4-3 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criandera á leche entera, tiene quien 
la recomiende y garantice su persona con la 
leche reconocida. Informan Morro n. 9, a to-
das horas. 98 4-3 
Desea colosarse una cocinera penin-
sular; sabe cocinar á ia francesa y á la españo-
la; sabe de repostería, no se coloca menos de 
cuatro centenes en la Habana. Obrapía 6S, da-
rán razón. 100 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Cárcel n. 3. 96 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16. una criada de mano que no sea 
muy joven y sepa cumplir con su obligación y 
sepa algo de costura. 56 4-3 
Desea colocarse una buena cocinera 
sabe cumplir con su obligación y entiende de 
repostería; tiene buenas referencias. F-n la 
misma desea colocarse una buena criada de 
manos: son peninsulares. Amistad 130, cuarto 
P. 15. 59 4-3 
C R I A D O 
Se solicita tino que no pase de 18 años que 
sepa su obligación para liinpiesa de las habi-
taciones. Sueldo 2 luises y ropa limpia. Em-
pedrado l a 61 4-3 
para un asunto que les conviene á los señores 
siguientes: 
Juan José Miguel Herrera y Márquez. 
José Rafael Gerónimo Molina y Granados. 
Lorenzo García y García. 
Empedrado 4, altos. Habana.—Se suplica la 
reproducción en los periódicos de la Isla. 
17 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color en Galiano 50. 
S7 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: es cariñosa 
con los niños: tiene quien ia recomiende. In -
forman Villegas 105. 88 4-3 
Al comercio. Un tenedor de libros, de 
una respetable casa de esta ciudad, teniendo 
algunas horas desocupadas, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquiera otra casa 
por un módico precio. Dirigirse por escrito á 
Acosta 89. 48 4-3 -
Dosean colocarse dos jóvenes penin-
eulares de criadas de mano acostumbrada á 
este servicio. En la misma una señora para co-
cinera para corta familia, todas con buenas 
referencias^Informan Oficios 29, altos, 
41 4-3 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular ó establecimiento 
con buenas referencias, no tiene inconvenien-
en ir para el campo: informarán San Rar 
fael esquina á Rayo, bodega. 
29 4-2 
Un joven p e n i n s u l a r de 18 años, que 
lleva 7 de oficial-escribiente en un ayunta-
miento de España, desea colocarse en un es-
í critorio, carpeta, ó de dependiente de una 
tienda de comercio: también se ofrece para 
ayudante en telégrafos, pues tiene bastante 
práctica en su funcionamiento, tiene inmejo-
¿. rabies recomendaciones é informan Pichel, 
f O'Reilly 74 y 76. 19 4-2 
Aviso.-Se solicitan para hacerse car-
go de un asunto comercial, dos agentes con 
buenas referencias. En Lamparilla n. 2, el 
Sr. Escalante informará. 
cSO 8-2 
Persona formal y honrada, se ofrece 
para cualquier punto de la isla para es escri-
torio, pesador, capataz, listero, guarda alma-
cén, ó cargo análogo, buena letra y contabi-
lidad, tiene certificado de donde ha servido, 
y quien responda de su buena conducta, razón 
en Muralla número 23. 
5 4-2 
Un matrimonio jovén peninsular de 
buena educación desean colocarse ambos en 
la misma casa, de criados de manos, no tie-
nen inconveniente en ir ai campo. Tienen 
quien los garantice. Informes en Aguila 116. 
cuarto 58 9 4-2 
L n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Suspiro 16. 
8 4-2 
Se desea saber el paradero 
de Francisco I . Sebasti? n Florido y de la 
señora Josefa Gabriela, de Canarias, de Lamo 
Magullo. Para darle noticias de ellos dirigir-
se á Francisco R.amírez Villegas 91. 
2 15-2 
S E SOLÍCITAX 
para el Vedado una cocinera de color ó blan-
ca y un muchacho de 14 á 15 ,>,ños para cria-
do de manos. Dirigirse á Com postela núm. VI 
de 1 á 3. 4 4-2 
Se solicita una muchaclia morena pa-
rahacer les quehaceres de la casa; que tenga 
buenas referencias. Informan Virtudes 2, es-
quina á Zeéueta, altos. 6 4-2 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color; sueldo 3 luises. 
Vedado calle A número 10, entre 5í y 7i 
24 ' 4-2 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una para cocinera y otra para criada de ma-
nos ó manejadora, saben cumplir con su obli-
gación y tienen buenas referencias el que las 
solicite lleve sabido sueldo y condiciones: in-
formarán Ancha del Norte 291. 
26 4-2 
Desea colocarse una señora de m e -
diana erlad para manejadora, acompañar á 
una señora ó una cocina de corta familia: t ie-
ne buenas referencias y quien responda por 
ella: informarán Jesús María número 41. 
27 4-2 
SE SOLÍCITA 
un joven que sena bien el inglés y además el 
español y que escriba bien en m iquina. D i r i -
girse por escrito á la dirección "Aeróstato", 
"Diario de la Marina", diciendo su edad, suel-
do á que aspira v referencias: 
C n. S3 8-2 
Una criandera peninsular de 4 ?neses 
y medio de parida, con buena y abundantel e-
che reconocida y acalisada, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor 
man Inquisidor 23. No tiene inconveniente 
en ir al campo, _ 18. 4-2 . 
~ A DOGA DO Y ^ K O C ^ R A O O Í S ~ 
Se hace cargo áe toda clase de cobros y de 
intestados, testamantarías, todo lo que pene; 
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión-
facilito dinero á cuenta da herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 13 4-2 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, y con su niña que se puede ver desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes San Lázaro 321, 
18467 4-2 
Una cocinera peninsular que sabe 
cumplir con su obligación desea colocarse. In-
formes, calle de corrales n :_i55, cuarto n-' 15. 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para dos personas. Mon-
serrate 119 altoa. 
1 4-31 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, y con su niña 
que sa puede ver desea colocarse á leche cu-
tara. Tiene quien ia garantice. Informan Al-
canrilla 20. 1.-S472 10-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa c (Al os niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Vedado, calle Paseo á 15. 
18Í70 4-31 
Jefe de cocina y repostería. 
Vasco francés, joven de 26 años con 13 años 
de práctica, habienpo trabajado en los prin-
cipales hoteles de España y casas de título en 
Madrid, se ofrece ó para Hotel, casa particu-
lar ó título, trabaja á prueba, ha estado un 
año en una respetable casa de esta capital. 
Informan Café Imperial, Manzana de Gómez. 
18471 4-31 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó cocinera. Sabe cumnlir con 
su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Villegas número 43. 
18459 4-31 
Se desea un criado de manos que se-
pa cumplir con su deber y tenga quien lo re-
comiende. Puede dirigirse á San Lázaro 33?.. 
1S460 4-31 
Se desea un criado de mano que ten-
ga buenas recomendaciones y se paga buen 
sueldo, en General Lee núm. 20 Quemados de 
Marianao. lS4ol 4-31 
Se necesita una criada de mano que 
sea forma!, honrada y traiga buenos informes. 
Prado 41. 38451 4-31 
Se solicita una cocinera que á la vez 
se hag.i cargo de lavar y planchar ia ropa de 
un matrimonio. Tiene que vivir en el acomo-
do, donde tendrá su buen cuarto y comodida-
des para trabajar. Se dan v ezigen referen-
cias. Calle 16, nütn. o. Vedado. 18469 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, ur.a de criada ó manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche, a 
iécHe entera. Tienen quien las garantice. In-
forman Morro 22. 18173 4-31 
Depeaditinftes de Farmacia. 
Se solicitan con buenas referencias; se dan 
buenos sueldos y dos salidas semanales, en 
"La Nueva" Calzada 82, Vedado. 
1S4;4 8-31 
Se solicita una buena y ligera lavan-
dera y planchadora. Ha de traer informes, 
si no cue no se présete. Cuba, 96, altos. 
18464 4-31 
Desí ;a . colocarse una buena cocinera 
peninsular en casa de buena familia durmien-
do en la colocación. Tiene personas que pue-
den recomendarla. Darán razón, Bernaza 23, 
de doce á tres tarde. 18466 4-31 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que entienda de cocina para 
corta familia, sin niños, ha de dormir en la ca-
sa. Sueldo 10 pesos. Monte nóm. 382. 
1S447 8-31 
un matrimonio peninsular para Cienfuegos 
Informan en el Hotel Florida. 
38449 4-31 
Un joven español desea colocarse de 
dependiente de café ó fonda, práctico en el 
giro, ó en almacén de tejidos, sedería, tienda 
de ropa ó de criado de mano en casa de mora-
lidad. Tiene quien responda por su conducta. 
Informan Neptuno 9. tienda de ropa. 
18441 4-31 
UN M A E S T R O 
joven que ha dirigido durante cuatro años 
una escuela pública y posee, por tanto, mora-
lidad é instrucción, desea encontrar una clase 
particular á domicilio ó bien en una escuela 
pri\ada durante algunas horas que tiene des-
ocupadas. Presenta las referencia? que le p i -
dan y ia garantía de las personas respetables 
que ie indiquen. Avisar por escrito á Carlos 
Aguilar, Industria 125, en esta ciudad. 
38479 4-31 
Deseo tomar una casa de dos ó tres 
pisos por el término de cinco años. Tiene que 
ser á menos de 4 cuadras del Parque Central. 
Diríjanse por carta, á Frank K. Harvey. Hotel 
Leal, Zulueta y Neptuno. 
18462 6-31 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garactics. Informan Cuba núm. 28. 
1S443 4-31 
Una sefiora peninsular desea colo-
carse de manejadora 6 criada de manos, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes calle 22 núm. 5 Ve-
dado. 18145 4-31 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Lealtad 145 un criado de mano 
de color que sepa servir y traiga referencias 
de las casfis en que haya estado, 
18312 8-28 
Tenedor de libros 
corresponsal y mecanógrafo con 12 años de 
practica, se ofrece fijo ó por horas. Buenas re-
ferencias Diríjanse á P. M. Industria 115 altos. 
18224 S-27 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
para asociación acreditada. Buena comisión 
Prado 100, de 8 á 5. 
17411 26-9d 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria. Informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
17537 30D-12 
Se presta á corto y largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al arbitrio 
del deudor. Sobre fincas rústicas y urbanas, 
solares en construcción, censos y sus réditos, 
hipotecas y cualquier otro derecho real*Sobre 
acciones, bonos, papel del Estado y cualquier 
otro valor de bolsa. Sobre cosechas en el cam-
po ó en almacén. Sobre embarcaciones, car-
gamentos, conocimientos de embarque, riesgo 
marítimo y gruesa ventura. Sobre firmas pro-
misorias de comercio y particulares, sueldos, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
caballar. 
Cuba núm. 66. Teléfono 433. 
17S 15-4 
Desde 50O pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos; 
San José 30 12 4-2 
sobre bienes de todas clases y pagarés. Compra 
y venta de casas, (construidas ó en construc-
ción) fincas rústicas etc. E. M. Bellido. Co-
rredor, Notario Comercial. Empedrado 30. 
13455 8-31 
Empedrado n. 7. oíicina de los seño-
res la Rúa, Colón y Mazón: damos dinero para 
hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas, pa-
garés á 30, 60 y 90 dias vista. Anticipamos cria-
dos de mano, manejadoras, crianderas, etc., 
etc. Compramos y vendemos fincas rústicas 
v urbanas en el interior de la isla. Todos los 
días de 1 á 5 p. m. 18368 4-31 
Dinero barato en íaipoteca 
A l 7 y al Spg desde |ñ00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12.000. J. Espeio, Aguiar 75, letra 
C. relojería, á e 2 &4. 18404 8-30 
H I P O T E C A S 
Se da dinero con hipoteca en casas mal si-
tuadas, con títulos defectuosos, desde T: hasta 
10.1, cesiones, incapacitados, menores de edad, 
mujeres casadas, separadas ó divorciadas. Se 
hiootecan hipotecas (sub-hipotecasl, asuntos 
litigiosos, hipotecas en vías de ejecución y «n 
general sobre todo lo que se pueda hipotecar. 
Informará el portero de Cuba 62. 
18281 8-27 
DHIG eicamsíiecliÉiitos 
Se vende la casa, quinta Barreto 63 
en Guanabacoa, en §7,000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zulueta 71. 
118 26-4E 
una frutería en una calle de las más céntricas 
de la ciudad por tener su dueño otros negocios 
de mayor importaucia: informan Compostela 
92j depósito de huevos. 50 8-1 
F O N D A 
céntrica y buena, se vende por tener que au- j 
sentarse su dueño. Informa el dueño del café 
Ligeros, Monte 23. 109 4-4 
S E V E N D E 
una muía nueva alazana, de ocho cuartas. 
Puede verse é informan en Morro n. 46, esta-
blo. 18049 15-21 D 
Vendo uña bonita casa nueva 
en el barrio de Villanueva, con sala, saleta y 
primer cuarto de azotea y mosaico, 5 cuartos 
corridos, cocina, buen patio, baño, inodoro y 
sanidad: ^3,700. Espejo, Aguiar 75, letra C, re-
lojería, de 2 á 4. 111 4-4 
Se vende cindadela nueva, 
con 7 habitaciones de madera y 5 de mampoa-
tería, todas grandes: barrio de Villanueva, 
buen patio, baño, inodoro y servicios sanita-
rios. Gana 60 pesos plata y el precio 3,300. Es-
pejo, Aguiar 75, letra C, r'elojería, de 2 á 4. 
11» 4-4 
Principe Alfonso 373 y 375 
Se vende esta casa con 420 varas de terreno, 
libre de gravamen en §12.500. Informan Cam-
panario 123. 177 4-4 
B A l í B E K O S 
Atención. Se vende un salón bien montado 
con muebles á la moderna, darán razón San 
Miguel 60. 182 4-4 
A V I S O Por razones que se expondrán al comprador se vende un café con billar y lunch. Informan 
Compostela y Obrapía, barbería. 
66 8-3 
S E V E N D E 
una finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero con agua, arboles frutales, casa vivienda: 
Informan Factoría n. 26, Habana. 
65 8-3 
CE VENDE por tener que ausentarse su due-
^ ñ o una fonda con café, en buen punto, sola, 
en esquina, muy acreditada y con buena mar-
chantería de contado; el alquiler módico, y se 
da muy barata. De más pormenores de 8 á 9, 
Teniente Ray 49, barbería, y de 3 á 4, Amargu-
ra 20. Vicente García. 40 8-3 
S E V E N D E 
en 18,000$ la cuarta parte de la hacienda de 
Santo Dominio, provincia de Santa Clara. En 
9,000| 32 caballerías de tierra. En 6,000 20 ca-
ballerías de tierra en Sagua, de inmejorables 
terreno ó se hipoteca. San José 30. 
52 4-3 
SB V E N D E 
6 se alquila un buen puesto de frutas que tiene 
mucha marchanteria: Trocadero 46. 
4-2 28 
PESOS 
oro español y reconocer un censo de 172 á fa-
vor de la casa de Beneficencia SE VENDE la 
casa PEESEVERANCIA 61 compuesta de sa-
la, _saleta corrida, tres buenos cuartos, cocina. 
Daño, inodoro, servicio de gas, agua, desagüe 
y pisos de mosaicos. Renta |42-40 oro español. 
Inlormes Amistad 30 altos. NADA CON CO-
RREDORES. 7 8-2 
Próxima al Prado. 
Vendo una casita que gana 5 centenes en 
$2.850. En Aguacate otra con 12 varas de fren-
te, 2/ de íojido. bien situada. José Figarola, 
S. Ignacio 24, de 2 á 5. 18452 4-31 
Barrio de Colón.-Vendo una casa 
con sala, comedor, ^ bajos, 1 alto, agua, cloa-
ca, todos sus techo loza por tabla: barrio de 
Guadalupe, otra moderna con sala, saleta, % 
bajos, saleta al fondo, 34 altos, José Figarola, 
San líínacie 24, de 2 á 5,' 18453 4-31 
Calzada de Manag-ua. 
A medio kilómetro de esta calzada y á 3 3̂  
leguas de esta ciudad, vendo una ñnquita muy 
bonita con frutales, palmar, aguadas, vivien-
da y cercada. José Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 1S454 4-31 
Se vende un establecimiento de com-
pra-venta de muebles en Antón Recio 28, por 
t¿ner que marchar uno de los socios á la Pe-
ninsuia. Está acreditado y contiene artículos 
de importancia. 10-31 
Se traspasa un e s p l é n d i d o estableci-
miento de'tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chan1, er.'a y con existencia de unos 4000 pesos. 
La operación de traspaso al contado ó á pla-
zos con garantías. Informan Compostela. 114. 
18422 26-d-D-30 
Buena ocasión—Por tener su dueño 
que retirarse forzosamente de este pais por un 
caso inesperado se vende una fonda ó se ad-
mite un socio. Hace buena venta y esta en 
buen punto. Dan razón calle Habana 84 bo-
dega. 18122 8-29 
Por estar sn dueño enfermo 
y tener que embarcarse a España, se vende 
una bodega. Es buen negocio. Informan An-
cha del Norte 212. 18326 8-28 
v e n d e 
un café que hace de 25 á 30 pesos de venta dia-
rios. Informan Concordia 41. 
1S289 8-25 
T E K R E N O 
en el mejor punto del Cerro y próximo á la 
calzada, se vende un terreno propio para una 
industria ó fabricación de casas. Tiene agua 
abundante y linda con la zanja. En O'Reilly 
n. 27 camisería informarán. 
18319 15-28 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
G ü i r a C i m a r r o n a 7 C o d e i n a 
íel Dr. J. darcía M z a m . 
Eficaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N SB V E N D E 
una tienda mixta en uno de los mejores puntos 
próxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
más de |60 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
horas G. Diaz Valde pares. Obispo 127. 
18134 26-23 D 
S E V E N D E 
un automóvil francés, para 5 pasajeros, de 20 
á 30 caballos de fuerza, óltimo modelo, fabri-
cante Richet-Sheidec en perfecto estado, se 
da barato por retirarse su dueño. En Lampa-
ri l la 8, informarán. 127 8-4 
Tren completo 
Se vende una elegante Duquesa marea Cou-
tiller con su caballo moro azul colín de 5 años 
y su limonera, es propia para, una familia ó 
para establo de lujo, Consulado 124, esquina a 
Animas. 176 4-4 
S E V E N D E 
una buena duquesa, con su caballo y limone-
ra. Informan Galiano núm. 66. 
134 6-4 
COMO G A N G A 
se venden 1 familiar de vuelta entera hecho en 
el país con zunchos de goma un bogni sistema 
bicicleta, uu tilburi forma extraña, dos tron-
cos de pareja, 2 limoneras. Se pueden ver á 
todaa horas, Obrapía número 51. 
10 8-3 
Se vende y cambia una duquesa y un 
milord de última moda, un faetón, un tí lbury. 
un trap, un cabriolet, una volanta, un brek, 
una guagua, dos carros de dos ruedas, bici-
cletas, dos carros grandes y un carro ds con-
ducir cadáveres. Monte 268 esquina á Mata-
dero, taller de carruajes frente de Estanillo, 
18346 8-28 
Se vende una espléndida pareja mora 
americana, un caballo criollo y un carro de 
cuatro ruedas, americano. Gervasio 126, 
18406 4-31 
Se venden dos, de seis y media cuartas, 
maestras de tiro en pareja y solas. Colón n. 1. 
Establo de A. Martínez. 18465 5-31 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E. Casaus. C&ncha v Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 57 i en 
E n el antiíruo cuartel de Madera, es-
quina á Salud, se venden todo el año las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condicfonea. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
OE HOiílS f PE1DM 
D E B A R B E R I A 
se vende muy barato un magnífico sillón "Ba-
chers" antiguo en Sol y Cuba. 
120 4-4 
L A R E P U B L I C A 
SOL S8 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros 
mesas correderas, relojes de pared, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases nuevos y usados. 
179 13-4 
Verdadero renovador que quita el asma, ó 
ahogo, opresión y demás eníermedades del 
pecho. 
La asmaiina quita el ataque más brusco de 
asma. 
La asmatina se vende en todas las boticas. 
15-4 
IUJE^ÜL IT MUJA-
de Gaspar Vi l lar ino y Ca. 
Suárez num. 4o, próximo al campo 
de fiarte. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, canto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILI.A los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballerob y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó flus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Respecto á los precios, ya se sabe que con 
LA Z1LIA no pueden competir sus colegas. 
Además de lo anunciado arriba, también en-
contrarán en esta casa todas clases de alhajas 
de brillantes, de rubíes, perlas, etc., de lo más 
lujoso que existe, costando un 50 por 100 
menos que en cualquier parte. Muebles de 
todas clases y de última novedad; relojes des-
de un peso hasta quinientos; lámparas de cris-
tal, pianos, máquinas y la mar. 
U 7 T T I A 0frece una g-ari ventaja, y es /íiLii A que al mismo tiempo que ven-
de los efectos citados arriba los empeña, pa-
gándolos mejor que en cualquiera otra casa 
de su giro, y que el interés que cobra es muy 
módico. 
18ÍS1 13-30 de 
SE REALIZAN 
todas las existencias por la mitad de su valor: 
gran surtido de juagos de cuarto y comedor ó 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábrica á la vista y gusto del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
Frente a la Filosofía. 
55 Ve 
Por módico precio se venden varios 
muebles, entre ellos un lavabo de los más mo-
dernos y completamente nuevo. Informan en 
Reina 6. 83 4-3 
Máquinas de coser 
se venden á pagar con un peso cada semana, 
no se exige fiador, solo tres semanas adelan-
tadas. Casa de Xiques. Galiauo 106. 
18440 4-31 
Grafófono, se vende uno muy bueno 
de muchísimo gusto, todo nuevo, con 65 discos 
de lo mejor de todas clases y para todos los 
gustos, se da en §70 oro americano. Informan 
Villegas 99, la encargada. 
18502 10-30 
un H A R M O N ! U N M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio jueg-os y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c86 1 E 
D E S E O S O S D E A L I G E R A R 
nuestras existencias 
y como un obsequio de Pascuas á nuestros fa-
vorecedores y amieros les ofrecemos la opor-
tunidad de poder obtener muebles y pianos 
con un íO por ciento, descuento sobre nues-
tros precios eme son los mas bajos de plaza. 
Salas, San Rafael 14. 18399 8-29 
de Cámai'as y accesorios foto-
gráfteos á precio ele los Estados 
Ú ai dos. Damos gratis lecciones 
ile fotografía. 
Otero y Colommas. 
San Kafael 33. 
C-33 2 E 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Koliaa. Company, de JV. Vorfc. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para ios mismos. 
Unico Agente j i a r a Cnha, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Pianos todos garantizados 
Comerciüen general de Música é instrumentos. 
C¡53 alt 13-2 e 
si está reñido con su dinero. 
En Obrapía 69, Almacén de Música de E. Bo-
nich hallará usted muy barato lo que usted 
necesite referente á Mfjsica, como lloros de 
Música, Instrumentos, Cuerdas legítimas. Pia-
nos y todo lo que al Arte Musical se reñera. 
Pida precio y se convencerá usted del benefi-
cio que obtendrá, en el Almacén de Música, 
Pianos é Instrumentos de E. BOXICH. 
Apartado 138 Teléfono 3273 
Obrapía 69 entre Villegas y Aguacate. 
18309 8-28__ 
LA FABRICA DE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-21D 
M U E B L E S 
Gran existencia en iuegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1581 
17596 26 11 D 
M U E B L E S E X GANGrA 
LA líSOELÁNEá. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y br i -
llantes. Magníücos escaparates á ?10y do l u -
nas á $30, vestidores á ^20, peinadores 4 $15, 
lavabos á fS, aparadores á?>8.50, judgos de sala 
á 22, máquinas de coser á |6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de B. A. á §2.50 y mil objetos más á precios da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n". 115, casi esq- á Gervasio. 
17597 26-11 D 
Franceses, Americanos, Aiemans y Españoles. 
— Unico representante en Araéricadelos mag-
níficos Pianos, RODRIGO TEN y Cí—Com« 
también Ernest A. Tonk, New-York. —José JJ, 
Monsernit.—Concordia 33, Teléfenonúm. 1431. 
Se earatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda complacido. Ha y de to 
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc.. lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y ctimeras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y «1 ira-
bajo armados en la casa. Se hacs por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gas-
to, á la fábrica de Virtudes nám. 93, Teléfoa» 
número 1226. 
17842 alt 1315-D 
Los que deseen comprar, hacer ó componaf 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 24 26-2 E 
i 
A g r í c o l a s y C o m e r c i a l e s 
Máquinas para arar. Máquinas da 
Tracción, O M N I B U S y canos para; 
el trasporte de cargas; Motores de. 
combustión interna, y toda clase de 
vehículos que Inncionan por fuerza 
propia con gasolina, alcoliól, vapor ó 
electricidad. 
Agento General: 
V í c t o r G . Mendoza , 
Ingeniero. 
Ainsrpra23. HAEAM A n a M o l S l 
1S474 alt 12-2 
Unasegradui'u Adrianve línc/cei/e n» S 
cuesta;ü60-00 oro en el deposita de maquina-
ria deFrancisco P. Amat, Cuba 80. 
C_4\_ _ a,t „ _1 2 e 
" " S E V E l ' D É l 
dos buenos raoiores de g'ns, sistema 
Feos (americano. ) Pueden verso fun-
cionando en la imprenta Mercantil, 
calle de Teniente Réy n. 12, esquina á 
Mercaderes^ 18171 15-21: D 
I l Í Q M A R I A PAEFÍIGEÑÍO 
BOMBAS Dúplex Worthingtoo de 20 x 1S y 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 piéa 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar ba« 
eazo, ambos de medio uso. 
Uña CALDERA BABCOCK & WILCOX de 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
BOMBAS Dúplex Worthinfrton especialea pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, al i -
mentación para pozo, etc. etc. 
Diriianse á Habana esq. á á t m á r M i F a 
1637S HABANA 52-16 N i 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén da 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 42 alb 2 e 
L o 
ÍOUIEREN COMPRAR SAMAS? 
s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta 
Consulado núm. ÍM?, entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa y se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie. 
TENEMOS RELOJES DE |1 EN ADELANTE 
1812S 26-23 D 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contado. 
Pagaderos de flO mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lope:?, 
O B R A P I A 23, 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c53 alt 2 e 
JUEGO DE CUARTO MAJAGUA 
mandado hacer, se da en § 300 oro, propio pa-
ra uno que quiera .casarse. San Rafael 2. 
1S133 13-23 D 
S E V E N D E N 
una, a r a ñ a de c r i s t a l B a c c a r a t 
de 8 luces , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . Se d a e n 1 5 cen tenes . 
P u e d e v e r s e en l a l a m p a r e r í a 
E a n r í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 o . 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográftcas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 33. 
C-36 2 E 
Todo? los efectos del giro á precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos We»* 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de EDISON. 
PABLO D E L A P O R T E , Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. S63. 
12133 312-24 Ato. 
¡OJO! Se venden 
en el Vedado 30 tirantes de madera 4̂ 10 5.1x2 
metros de largo, unas cuantas puertas. K en-
tre 17 y 19 y Muralla 123, informarán. 
185 4-4 
G A N G A 
Se venden baratos 18 marcos para puertas 
(sin uso) y 30 tirantes de 9x4 y 5 metros de lar-
go, varias ventanas, puertas y barandas; infor-
mará n Línea 107 esquina 12, panadería. Vedado 
4-4 
¡Gangal 
Una incubadora Cyphers y una criadora Co 
lony del mismo fabricante, sin estrenar; tam-
bién un fonógrafo Edison y 2 cajas de piezas, 
Buenos Airea 15 á todi» horas. 103 4-4 
Se venden posturas de tabaco 
en la finca Guanamón. Diríjanse al central 
"Gómez Mena" láan Nicolás. 
18227 8-27 
T e j a s F R A N C E S A S 
Pidan precio á 
Y 
3Iont€ 301. Teléfono 6023 
17952 26-19 D 
S E V E N D E N 
tanques de hierro corriente y galvanizado, de 
todas medidas, hay muchos y se quiere salir df 
ellos. ' asa de Prieto, Zulueial6. 
176fe7 26-14 D 
lniprcnta y Islereotipia del DIARIO DE LA MAiÜ.U 
TENIENTE REY Y PUADO. 
